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Madrid, mayo 9. 
L A K E U N I O N 
D E L A S M A T O R I A S 
Esta noche ss reunirán las mayorías 
de ambas Cámaras en el palacio de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
CONSEJO DE MIXLSTKOS 
Esta tarde se celebrará Consejo de ¡vli-
rlstros en la Presidencia. 
RECOMPENSAS 
S. M. la Reina Regente ha firmado las 
propuestas de recompensas para ios jefes 
yoñciales de Cuba que se distinguieron 
en las acciones del M n e h i t o , S o n t a 
C a r l o t a y P o t r e r o de l a H e r r a -
d u r a , 
E X T R A N J E R O S 
Nvem Yorh 9 ác mu yo. 
E L P A T A 
Telegrafían desde Roma al L o n d o n 
C h d o m i c l c s que S. S. el Papa se halla 
sumamente afectado por la muerte del 
Cardenal Galimberti, y que lloró mucho 
al sabor la triste noticia. 
EL MATCH D15 H I L L A U 
En el segundo juego al billar entre A l -
fredo de Oro y Olearwater, venció el pri-
mero por 205 puntos contra 177. 
TEPKEMOTO 
Según un despacho de Guayaquil re-
cibido per el H e r a I d , el terremoto 
ocurrido allí el día seis destruyó la ba-
rriada do Puerto Viejo, pues inmediata-
mente después de los sacudimientos que 
derribaron los edificios, el mar invadió 
furiosamente tod.i aquella parte do la 
ciuclad, arrasanáo cuanto hallaba á pii 
paso, aumentándose uní en granito c-̂ -ala 
el número do las victimas. 
— • — 
M ) T i n A S rom v.uvi A L F S . 
n Ais 5 i de Ja tarde. 
Onzfls f5íj>afíí>l«.<, :i $1 .'..7'>, 
Cenícues, ¡i $4.HO. 
Hesrnento piipcl pé»inrrta1« <»ÍÍ < ! / T . . de 5 d 
5 i por r.icotft. 
Cambios sobro Londres, <»() «i/v., b;in(|n<>ro<J, 
á$4.8S. 
Jdem sobro París, «'.<> d/r., Iianíiuoros, rt 5 
ira neos ls . 
Idom sobro Haír.bursro, <><) <!/v., hauQnero?, 
ft M í . 
Kooos roffistrartos «lo IOÍ l\s1ailo--EHj<los, 4 
por riontrtj :1 1201, px>cnpdip. 
t'('iifnii'.-,::i>, ii-í O, po!. ÍM't, 00*10 y ftole, fi 
45. 
flegnlat a bnon rolino, oí; plaza, fl Sli 
A'/ÍJOHI do irilol, OH pla/n, tío íí 7̂ 1<; á í> lUl'í» 
Kl mercado, firmo. 
Toudbtos: 750>ii«'o-; «lo ü^feári 
IHiolos do Tuba, on boooyos, it<imldák 
Manioca «Id Oos'o. ou torrorola?, J1 f S D O -
nilntili 
Hariiiu palont Miuno^ofa, Anuo. ¡líl.H'» 
íoinii-fs. 9Jasfo s, 
Aztírar «lo romnlacba, rt r i |1K 
Azitoíir ro«ti trn<ia. pol. 06, firmo. f\ hZfa 
Idem roirnlar roíluo, ¡i HS/* 
Consol id ados, á 10U\ ox-níton<s. 
ifoscnonlojíaoco iwslatona, 8| por 100. 
Cuatro ¡jor 10Ü t-'vaGol, á GSv. ox-ínterés. 
raJ iS. M,!;;n S. 
Borfn S por tOD, ¡í 1C;Í framo» 'lt (•{<. ex-
intoros sf̂ UMiiíb». 
Uufl m la^ ol>n\s Jnili; ares que 
m á s üot t rau al E i é iv i t a «le Cnba y 
al Oenerai e» Jefe osla línea oiii i tav 
Mrt i ieUMajamt. Ba ella h á n s e aen-
nuilado eTemeritoS valiosos del E-
j ó i v i t o y «le su material «le snerra. 
Panera i i í f ia iu jueable gara Ma-
ceo. e> F J J preota ipaciói ! c.^uí-ta'jte 
y lo prueba<jvie los laborauies no i 
baua para acordar el pedir al gene-
ra l W e y l e r q u e permi ta i r á la l í uea 
Mariel-3Iajana algunos batallones 
cou sus jefes y oficiales para que ocu-
pando ellos los puestos de algunos 
batallones del E jé rc i to , puedan estos 
penetrar en las lomas y echar sobre 
la l í nea al cruel 6 incendiario cabe-
c i l l a del que en u n i ó n de las tropas 
d a r á n buena cuenta los voluntarios, 
probando una vez m á s a l mundo 
que donde hay e s p a ñ o l e s no hay 
quien haga arr iar nuestra gloriosa 
bandera. 
Nosotros nos liacemos eco del r u -
mor, lo «au 'on l ramos Justo y sólo 
nos l imitamos á aplaudir tan p a t r i ó -
t ico acuerdo, pidiendo al general 
Weyler d é la au to r i zac ión necesaria 
para que vayan á ocupar ese puesto 
de p e l i g m en la l í nea tan bravos y 
entusiastas defensores de la Patr ia . 
Indudablemente, desde hace al-
g ú n tiempo viene o p e r á n d o s e nn 
muy favorable cambio en la op in ión 
de Ta Madre Patr ia . La notoriedad 
que por bien tristes oireunstancias 
han alcanzado nuestros asuntos, ha 
hecho que la prensa y el públ ico en 
general les dediquen sostenida y pre-
forente a t e n c i ó n , con lo cual se han 
ido disipando poco á poco más de 
un e n g a ñ o s o espe;jisiuo y m á s de 
una funesta p reocupac ión . 
Cada d ía qnti pasa es m á s escaso 
el n ú m e r o de per iódieos (pie se obs-
t inan oiiopp.uerse á tan saludable 
cambio. Ño son ya sólo los diarios 
independientes y los de oposición, 
los q u é tvllcjan de modo harto elo-
cuente los nuevos derroteros del 
púb l ico sentir; t amb ién la prensa 
minis ter ia l , si bien con las reservas 
y rodeos natnrales, dada sn posi-
ción un t¡iiilo embarazos;!, ya ce-
diendo l e n t a n i e n í e , y va. m o s t r á n d o -
se m á s d i i c t i i , a v e ñ t n r a n d o declara-
ciones «¡ne bien pudieran marcar bis 
primeras tases de. una beneliciosa 
evo luc ión . T /" i r c 
La .Epodr, de Madrid,- publica-
ción mesuradn y seria,cuyas «léela-.' 
raciones, siempre muy pesadas y 
medidas, rellejan el cr i ter io del se-
ñ o r C á n o v a s del Castillo, lia Ido 
moditicando lentaiuente sus jn i t ios 
acerca de los problemas c ú b a n o s . 
Xo iiace pincho dec la ró que en Cu-
ba "era l íci t^ discut ir lo todo, menos 
la independencia"; después , en un 
notable arHculo, reproducido por 
nuestro colega i? / Prtís, hizo nuevas 
declaraciones, atirmaudo terminan-
temente que n i n g ú n acuerdo toma-
do por el Gobierno nacional " p o d r í a 
aparecer á los ojos de nadie como 
dictado por la imposic ión de los i n -
surrectos", man i testaciones que coin-
ciden con las que nosotros, con mu-
cha ¡ in ter ior idad, h a b í a m o s í o n m i -
lado; y por ú l t i m o , sabemos que re-
cientemente ha declarado el referi-
do ó r g a n o oficioso del s e ñ o r Presi-
dente del Consejo, «pie "el exclusi-
vismo á nada bueno conduce, y que 
la mis ión de los verdaderos patr io-
tas no consiste en restar elementos 
á la causa nacional, sino por el con-
t ra r io , en atraerlos y halagarlos." 
S í n t o m a s son estos que revelan 
claramente las impresiones que pre-
valecen en la op in ión de La P e n í n -
sula, coya prensa y cuyos part idos 
pol í t icos parecen p r ó x i m o s á l legar 
á un feliz acuerdo en las cuestione^ 
que tanto nos interesan 
cerca nos a t a ñ e n . 
y tan de 
i r 
Tenemos que dar Ia< gracias al 
s e ñ o r Alcalde por haber accedido 
á nuestro ruego de que se explicara 
al púb l i co la causa de la escasez de 
agua, cada día m á s acentuada, que 
viene notando y padeciendo ei ve-
cindario. 
¡ FA s e ñ o r Quesada ha con liado el 
« a c e n mas que decir que cuando cuidado de esa exp l icac ión á la d i -
quiera la pasara: pero Maceo m a n - | récc ión del Cana! de Albear v si 
i stis exploradores, asoma a t a esta no lo ha realizado satisfacto-
j :;ís jv^Áfi haciendo riamente. debe reconoeerso que la 
lo por .os t iradores de I culpa l io es del Alcaide. 
A t r a v é s de la expl icac ión (sóbr ia 
y se vuélv 
fú y e-caldad» 
A s ó l a s . 
L a l í nea n 
sus trineberas, tuertes, ere 
sentacion «le todas las armas v d 
todo> los cuerpos. Allí está el i V e - I 
m e r e c í Inrai í fe , el A r t i l l e r o de a 
l^c y iM - : .fm, la Admmis t r a -
Clon, la ^.;!;¡.:<i1:, ef] g j m t l ó Mavor 
y i::5C-:: a vai ici j te caba l le r ía . Solo 
K fah 
los bv 
seguros es iamej .pues» \b :-e:::.vs o ído 
decir a H J H C Í I O S . canside;,;- üeiy 
honroso para t-'.ios ei ooninani r c«m 
el iv iéreno !á 'ic:Vi:>.; dé V i linea 
en los «lias de gloria auc va á dar á 
la pn |nh en lecve y ^1 to ióar i)asTe 
act iva en ía d^iensa de íf iuciíe-
ras. 
P í c e s e ene v.-.n á venÜirs.e los co-
roneles de los baiailo^es de ia fía-
la de 
Rtes. 
nene ocapaado | la l lama su amor, y ocupa tres co-
' lumnas de Ierra r.ienada en el D I A -
I R I O D K i. A M A R I N A ) oeóios podido 
averiguar que las causas'.que mot i -
varon la d i sminuc ión casi repentina 
'di la pres ión del agua en muchos 
puntos de la i Iabana, son dos: el 
mayor gasto periód.ico, j>rovocado 
por la necesidad dei riego, que en 
. . . fts de st. i a consume m á s l íqui-
do qr.e en las «le l luv ia , y el mayor 
coasiyaio de c a r á c t e r permanente, 
ocasionado por el servicio del cam-
pamento del P r í n c i p e . 
Esto resulta claro como exposi-
c ión , pero muy turb io coiuo expl i -
cac ión , pues baleamos quedado y 
convenido en que el Canal de AÍ-
l'car, w-ia vez t c r m í L a d o , pod r í a 
su r t i r de agua á una capi tal cou 
una pob l ac ión muy superior á la de 
la Habana. T a l h a b í a sido por lo 
menos el pensamiento del i lustre 
autor de las obras de dicho Canal. 
Por eso, no obstante las extensas 
explicaciones del s e ñ o r director del 
acueducto, repetimos hoy lo que 
d e c í a m o s ayer: que existe una defi-
ciencia m u y sensible en el abasteci-
miento de aguas de la Habana, da-
do que puede escasear aquella só lo 
con que se note un l igero aumento 
de pob lac ión y con que se dedique 
una parte del l íqu ido á la l impieza 
de las calles. ¿ P u e s qué , cuando se 
p r o y e c t ó el canal, y d e s p u é s , cuan-
do se c o n s t r u y ó , no se t uvo en cuen-
ta el posible y hasta probable creci-
miento de la ciudad, n i so p e n s ó en 
que h a b í a de uti l izarse el agua pa-
ra las necesida ' -s del ornato y de 
l a higiene? 
Comprendemos y b á s t a n o s adhe-
r imos á la censura que di r ige el se-
ñ o r director del canal á los propie-
tarios de plumas de agua que inne-
cesariamente dejan abiertas las l la -
ves d í a y noche, pero no nos expl i -
camos por (pié para subsanar ese 
gasto excesivo é inú t i l de l íqu ido , 
no se l i m i t a un tanto la cant idad 
que "se regala al r ío, á fin de que la 
u t i l i cen las industrias establecidas 
aguas abajo en Puentes Grandes." 
En fin: las explicaciones, aunque 
no del todo satisfactorias, han ve-
nido. A h o r a sólo falta que llegue 
el agua en la medida necesaria. 
L A V A C U N A 
Como los casos de virnela so 
mul t ip l i can de manera extraordina-
r ia , se hace preciso que el pueblo, 
m á s que las autoridadas, tome1 se-
rias precauciones para contrarrestar 
el mal: nadie puede hoy excusarse 
de la. vacuna, so pretexto de que no 
se adminis t ra gratis, pues tanto el 
A y u n t a m i e n t o como la D i n u l a c i ó n 
Provinc ia l la han puesto al alcance 
de todas las fortunas, y se prodiga 
sin tasa a todas las clases sociales; 
tampoco puede el púb l i co negarse 
á la v a c u n a c i ó n , arguyendo que el, 
virus no es directo de la vac;y,póVr 
que absolutamente todo (M v(WeVse 
emplea hoy en esta cipdaU Ci§ virusT 
directo de la vara; y menos puede 
objetarse que la inocu lac ión es pe-
ligrosa, porque las nuevas doctr i -
nas de antisepsia y asepsia consti-
t uyen un verdadero culto para 
nuestros médicos , y no se dan ya 
esos casos de infecciones t rasmUi-
das por un virus malo ó por ins t ru-
mentos infectados. 
De manera que ía v a c u n a c i ó n 
debe ser considerada como el p r i -
mer elemento con que contamos 
para contrarrestar la enfermedad 
te r r ib le que nos amenaza. 
L a eficacia de la vacuna no se 
puede discutir: sólo los que carecen 
de ojos pueden dejar de ver los he-
chos, y ú n i c a m e n t e la gente igno-
rante es capaz de negar la et icada 
del mejor medio de que puede dis-
poner la humanidad para vencer la 
in fecc ión variolosa. 
E n otros tiempos las viruelas 
arrasaban á los pueblos y en la 
bfs tor iade A m é r i c a se relieren epi-
demias de esta enfermedad que ma-
ter ialmente acababan con comarcas 
enteras, a t r i b u y é n d o s e muy razo-
nablemente á ía a p a r i c i ó n de las 
vi lnelas en A m é r i c a la gran morta-
l i d a d de los p r imi t ivos pobladores. 
A este p ropós i to leemos cu una 
obra recientemente publicada por 
el malogrado s e ñ o r Coroleu el s i-
guiente hecho: 
Iva el año de 1703, arreció (en Cliile) 
«letal manera la epidemia de viruelas, 
que siendo muchisimos los ataundos, 
mona la tercera parte de ellos. Eu 
aq-iella QCiisión un caritativo criollo, 
el í'railo hospitalario Pedro Manuel 
Chaparro, prestó un servicio inaprecia-
ble á sus paisanos ¡isistiendoá los con-
tagiados, socorriéndolos con las limos-
nas que para ellos recocía, y lo que es 
más notable, practicando la operación 
de la vacuna, «pie era entonces cosa 
nueva. Tuvo Ion lisonjero rcsullado, que 
habiéndose inoculado á más de cinco mil 
personas, no/alleció ni una sola de ellas. 
Como se ve, en el siglo pasado 
ya la vacuna demostraba su elicacia 
para detener toda epidemia de v i -
ruelas. 
A o u í mismo, gracias á, los esl'ner-
/os'de la autoridad municipal he-
nt$s visto que las viruelas han de-
saparecido por completo cuando ya 
]|MábÉ§tfH c a r á c t e r e p i d é m i c o ; as í 
resulto siendo Alcalde el S r . ' J b á -
ñe?. y cuando e je rc ía aquel cargo el 
S. Aivarez. 
Poro es preciso que el pueblo so 
"Vieste á secundarlas altas miras de 
las autoridades; pues la higiene 
p ivven l iva donde ha de hallar m á s 
« alor y mejor culto ha de ser en el 
seno del pueblo, que es el que pa l -
pa $jn3 j t ó i í d é s beneficios. 
J £ . D E L F I X - . 
( r.OLr.TIX OFICIAL ) 
Gobierno (fe lá región Occidental y de la 
próvincia de la Habana.—Negociado do Sa-
iiiilinl. —Visto ei incremento que aetualmon-
to adquiere la viruela en los términos do es-
ta provincia, no obstante los esfuerzos quo 
ahora y en todos tiempos se han realuado 
por parte de esto Grobiérno, eu interés de la 
cstii pación de tan grave mal, he creído o-
portnno :ecor«l:ir á V. .S. tas pu'scripcionos 
qne RDUHB la materia se tienen dictadas, lla-
mando principalmente su ateucmn soijie la 
Circalar '.u;! QobidrBD general de -7 de ju-
nio de 1887, donde encontrará V. 8. condón-
sadas cuannis DaédidRS de orden proliláctico 
son do desear en obsequio de la rápida 
desaparición de la viruela: esperando en tal 
concepto del reconocido celo de V. S. Ia más 
pxqqisita vigilancia respecto al estado sani-
tario del término de su mando, no parecién-
dole imliíercnte la existencia de una sola in-
vasión del mal de reícreneia. pues es «h; esa 
manera «pie se inicia para generali/.ar.sedes-
pués y adquirir imis tarde una extensión «pie 
no es dable ealcular de antemano; estiman-
do tanto más fácil el humanitario servicio 
que recomiendo, cuanto que para su mas e-
licaz realización cuenta V. S. ebu el lei voro-
so interés que en luatena tan tran.^iedental, 
han desplegado .siempre los Municipios, ins-
tituciones sanitarias y de bonetícencia, pro-
fesores médicos ó intervención directa y per 
severante del Central rrovincialde Vacuna, 
con «nyos valiosos reeursos podrá poner & 
cubierto á las pobhmiones de ia actitud a-
menazadoru que ofrece actualmente la vi-
ruela. 
De la presento se servirá V. S. remitir el 
correspondiente aeiise d<í su recibo. 
Dios gnarde á V. S. muchos años. 
Babaua, mayo ü do IS'JG. 
Porráa. 
Si". Alcalde municipai «le 
X/yoeiiolo He AyunUamiettfos. — Circular. 
- Hallándose servidas interinamente las 
pla/as de Serretario y de otros funeionarios 
suballernos do ese Ayuntamiento; lié dis-
púcsin proceda V. 8. con arregla á lo quo 
previene la Ley .Municipal para proveer en 
propiedml «lidias plazas, dando cuenta á é&-
ttí.'Gobicruo en el término do ocho «lias. 
Dios guarde á V. S. nnudios años. 
Habana 5 de mayo de 1890. 
José Povrútu 
Sr. Alcahle munioinarde 
I I H I 
l A l l 
Lá F E L E T M A U 1 1 
ofrece y ofrecerá desde hoy al púWico calzado E X C E L E N T E , 
muy D U R A D E R O , y á precios de "baratura no vista. 
vende la acreditadisinia p e l e t e r í a L A M A R I N A , unas polonesas para 
s e ñ o r a acabadas de recibir . fres&OA, muy üm'aflera.* y ^/'Y/c/i^s ¡Lres peses 
plata solamente cobra por unas polonesas qvie va len u n c e n t é n . 
N a d i e v e n d e r á t a n b a r a t o 
Napoleones do Cabrisas para n i ñ o s y s s ñ o r a s 
Napoleones de c u ñ a , para n i ñ o s y s e ñ o r a s , á precios más barato» que 
nadie. 
¡ A dos pesos calzado para caballeros! 
Gran surtido de todas formas iá dos pesos! 
Barato, muy barato venderá siempre. 
P o r t a l e s d e L u z . í u 
Teléfono 929-
C 50(1 -
P L R I S T B S T I X J . Habana 
al-2 
GRAN SEDERIA Y DEPOSITO m EiÉAJES. 
OS, N E P T U J S O , 6 8 , F K I N T E A U L A F I L O S O F L l , " 
¡ E N C A J E S ! ¡ E N C A J E S ! ¡ E N C A J E S D E H I L O l 
Hadis m á s que L A M O D i L venderá encajen 
de hilo-
Unicamente MOJDA vende encajes fi-
n í s i m o s para camisones, á 3 y 5 ceataves. 
Solo L A M O D A vende encajes de hilo de 5 
dedos de ancho, que valen 15 cts., á 7 cts. 
Xios encajes que todos nuestros colegas 
venden á 20 centavos, en I^A M O D A solo 
cuentan 8 y 10 centavos-
Con que nadie compre encajes sin ver antes 
el inmenso surtido de 
I Í A M O D A . Nfipluno, 68, frente á L a Fi losof ía por Nepluno. 
C 181 alt ¿.1-1 a6-2 
- A . I ^ T I C T J L O S I D E ' V I - A . J E 
A c a b a m o s d e c o n s i s t e n t e e n M A L E T A S d e t o d a s 
r e c i b i r n n c o m p l e t o c l a s e s , f o r m a s , p r e c i o s y t a m a ñ o s , 
d e s d e l a m á s l i n a y d e g a n t e ^ e u b a n l e s , t e n e m o s d e m i m b r e , p a t e n t e , m u n d o y 
d e c a m a r o t e . A r t i c u l o s q u e o f r e c e m o s e n c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s . T e n g a n p r e s e n t e a q u e l l a s p e r s o n a s 
q u e n e c e s i t e n v i a j a r q u e E L S Ü U T I D O M A S E X T E X S O , C O M P L E T O y c o n v e n i e n t e e s e l q u e a c á -
^ « J e k c i b i r y p o n e r á l a v e n t a B A R A T A , P E L E T E R I A . 
© 1 e s q u i i i á á H a b a n a . C 4,-» nlf. 12-M Ab 
S O T y 1 1 M S I I 
ses de h o i a i u i a a 
leco? ele p i q u é Blaf ico & 
l é e o s M a n c o s c ruzados á . . OH A 
F L U 
S É P A L O , C O M P R É N D A L O , E N T E R E S E D E L ( ^ I I D . 
M A S B A R A T O Q U E ¥ 0 , ¡ N A D I E ! ! 
S O Y E L S A S T R E M A S P O P U L A R D E L A I S L A . 
F L U S E S P O R M E D I D A D E A L P A C A P U E B L A S U P E R I O R A 1 5 P E S O S . 
F L U S E S A L P A C A D E L I S T A B L A N C A Y N E G R A A 1 5 P E S O S . 
J . V A U L É S . ^ .8 S A N R A F A E L 1 4 1 s , 
¿es de d r i l á . 
¿ S a b e \ d . el p o r üjliiel 
¿ L o c o m p r e n d e V d . b ien? 
¿ S e v a V d . en te rando? 
¿ S o h a en te rado V d . ya? 
¿ C o n o c e V d . e l quid? 
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FLORES DE MAYO. 
Con ser tan bellas, por sus colo-
res y sus aromas, las hijas de Flora , 
(jue en Cuba adornan perennemente 
los jardines, cuando se hal lan pren-
didas en sus tallos, ó el seno y la 
cabeza de las mujeres, cuando se 
las arranoa, hay otras flores mas 
hermosas y bellas, que en este r i -
s u e ñ o mes de mayo se l levan á la 
Beina de los Cielos: las dores de | l a 
Fe, ofrecidas por la d e v o c i ó n ne los 
que tienen la dicha de creer. Esas 
flores de Mayo, que en muchas igle-
sias, y sobre todo, en las de Be l én 
y 8an Felipe, se le br indan á la V i r -
gen M a r í a en la forma de c á n t i c o s 
de regocijo, consti tuyen el m á s her-
moso poema del amor cristiano, por-
q u é las ofrece áus hijos y la recibe la 
Madre Inmaculada del Kedeutor de 
los hombres. 
Siempre fué Mar ía , desde los co-
mienzos del crist ianismo, objeto 
predilecto de esperanza, de amor y 
ctdto, para los que se gloriaban y 
g lo r í an de pertenecer á la R e l i g i ó n 
del Cruc i t í cado . Y su constante 
predi lecc ión y ayuda á nuestro pue-
blo se traduce en los gloriosos he-
chos que esmaltan la his tor ia pa-
t r ia , conseguidos por su jnterce-
sión. Por eso la l laman sus fervien-
tes hijos "Madre del A m o r H e r m o -
so", uKsl re l lade la M a ñ a n a " , " l iosa 
Mís t ica" , y otras t i e r n í s i m a s c ; i l i -
licacioiies en que se compendian 
todos los respetos, los amores to-
dos, la fe en su d iv ina gracia, la es-
peranza en su in f in i ta misericordia; 
y por eso en estos d í a s del r i s u e ñ o 
mes de mayo se canta en sus alta-
res: 
De m í s t i c a s ñ o r e s 
tejed á porf ía 
guirnalda á M a r í a , 
que es bella sin par. 
No hay un r incón de la t i e r ra es-
p a ñ o l a en (pie la p ro tecc ión de la 
Virgen no se liaya hecho patente. 
Ku A r a g ó n e s t á la Pi lar ica recor-
dando su paso por a q u é l l a reg ión 
de la pá t r ia ; en Astur ias , la V i r -
gen de ü o v a d o n g a , desgajando 
la m o n t a ñ a para sepultar entre sus 
rocas el poder de Ja media lima; en 
C a t a l u ñ a , la Virgen de Monserrat; 
en Valencia, la Madre de los Desam-
j.ii:a<l(»s; en A n d a l u c í a , la. Virgen 
de las Angn.sias, en Granada, la 
del Carmen en Cádiz , la P u r í s i m a 
Concepc ión en Sevilla; en Bstrema-
diira, la Virgen de los Kemedios; 
en Madr id , la Virgen de Atocha; en 
Canarias, la Candelaria; y aqu í 
mismo, la Virgen de Regla y la Vi r -
gen del Cobre reanudan el culto á 
la Madre del Kedenlor. 
¿Cómo, pues, no llevar á sus .lita-
res, en todo tiempo, y mucho m á s 
en los tormentosos que atravesa-
mos, ías llores de la devoc ión del 
pUeblu e spaño l , enalteciendo sn 
nomine y p id i éndo l e á la ve/, su d i -
vina ayuda, para que á la borrasca 
que nos azota y aniquila, suceda la 
c i l m a , y con la calma, br i l le esplen-
d»>¡«•.>«> el ir is de la paz en este 
cíelo? 
Por eso los que abrigamos en 
nuestros corazones la esperanzaqne 
alienta, la fe qne jus t i i iea , la cari-
dad que consuela, al invocar el 
nombre de M a r í a en el mes (pie la 
Iglesia le ha dedicado, r e p e t í m o s 
con «*se poeta a n ó n i n i o al que se de-
ben los mas hermosos cantos en el 
üiuí ído: 
T u pudorosa mano 
de l ióndanos , s eño ra , 
y smnipre y desde ahora 
á nuestro lado e s t é s . 
K Ü S T A Q I I O C A U K I I ^ L O 
A N D A L U C I A 
Las ohrus í\é\ acorazado Carlos V conti-
núan aiU laniaudo bastauto eu los íalleiv.s 
d»- la Canaca. 
& i l.i acrualidad se trabaja eu el blinda-
je del tMiquo y en los aparatos do achique ó 
Inmnliu ion do los compartimientos, máqni-
ims, (MlJonu* y aloiamieutos. 
A buido so han colocado ya los cañones 
<!«• US y U contiuiotro:*, y eu breve queda-
tjka Insíidadas doce caideras. 
El po.-Mf que se ha colocado hasta ahora 
F O L L E T I N 28 
NOVELA POR 
A N D R E T i l E U R J E T 
(Keu U-JVCÍH. publicadaoorcl Cosmo Editorial 
Je Madri.l, se baila de venta en la librería 
i "La .Moderna tVenla." Obispo 1351 
íCotitioaa.) 
Cuamlo lo llevaron las sangaijuelas, 
el culermo despidió á lodo el mundo y 
fuó aplu-audosolas sucesivamente por 
ciMMUiH <le las rodillas. LMI S U condieióu 
dé soldado, el señor de Séiguétilfés só-
lo creía algo cu los remedios aplicados 
á las caballerías, y había Ibrmulado. 
allá para sus adentros, este argumento: 
—Si cou diez sanguijuelas teugo para 
cuatro ilías, cuadruplicaudo IJI dosis 
mañana podré estar levautado.—Bsto 
era lo que llamaba el caballero una me-
dicina enérgica; enérgica (ué electiva-
mente, porque al cabo de tres hoias, 
perdida casi toda su sangro y más 
blanco ya que las sábanas de su lecho, 
el pobre señor conoció (pío desfallecía 
y apenas tuvo fuerzas y tiempo para 
pedir socorro. El médico, llamado con 
apresuramiento, cuando se hubo ente-
rado de la proeza de su enfermo uo ce-
saba de asombrarse y cogía el cielo 
cou las manos. 
en el acorazado entre las calderas y máqui-
nas es de 700 toneladas. 
Se han instalado también las platator-
maa de asiento de las máquinas, las colum-
nas de los cilindros, los primeros cuerpos 
de los condensadores principales con las 
cuatro centrifugas mayores, y los dos con-
densadores con las centrifugas y bombas do 
aire auxiliares. . 
Tal vez el próximo mes de Agosto podra 
salir dicho buque de Cádiz para el Fe-
rrol, con objeto de montar su artillería 
y completar su armamento eu aquel arse-
nal. 
—Ha llegado á Granada, procedente de 
Guadlx, la estudiantina organizada en Al -
mería con el patriótico fin de recaudar fon-
dos con destino al socorro de los soldados 
quo regresen inútiles de Cuba. 
—En las minas de Villanueva (Córdoba) 
ha ocurrido una espantoxa catástrofe. 
Cuando estaban trabajando douiro nume-
rosos operarios, se oyó una tremenda deto-
nación, que lienó de alarma al vecindario, 
pues casi todo el pueblo se compone de mi-
neros. 
La detonación fué producida por una ex-
plosión de gas grisú. 
Se han salvado gran número do trabaja-
dores; pero desgraciadamente han muerto 
muchos. 
Hasta ahora se han extraído los cadáve-
res de cuatro mineros. 
También ha sido recogido un capataz can 
gravemente herido, que se temo por su 
vida. 
Las familias de los mineros muertos que-
dan en la mayor miseria. 
El juzgado instruye diligencias. 
—Ha quedado terminado el armamento 
de los trasatlánticos Cristina y Al/on 
so X I I I . Solo falta colocar los cañones, en 
cuya operación se invertirán tres días. 
Han llegado á Cádiz las ametralladoras y 
otros pertrechos. 
En el arsenal continúan los trabajos con 
gran actividad. 
Se ha dispuesto que el personal do la Ar-
mada qne debe llevar los trasatlánticos 
Alfonso X I I I y Reina Cristina, cuando el 
gobierno utilice dichos buques, sea el si-
guiente; 
Dn comandante, un segundo comandan-
te, cinco oliciales, seis de clases subalter-
nas. 78 marineros y Oí) soldados de infante-
ría de Marina. 
—Se ha inaugurado en el salón bajo del 
palacio arzobispal de Sevilla, la Exposición 
retrospectiva de pintores sevillanos que bri-
llaron en los sigl-.s XV, XVI . XVH y XVÍII, 
organizada de una manera notabilísima por 
el gobernador civil do la provincia, don En-
rique Leguina. 
El erudito arqueólogo don José Gestoso 
pronunció en el acto de la inauguración un 
magnificó discurso, hablando do la pintura 
de la escuela sevillana. 
La numerosa y distinguida concurrencia 
que presenció el ac-o felicitó calurosamente 
á os señores Leguina y Gestoso por el éxito 
ale t nzado. 
Entre otros cuadros magníficos, hay ex-
puestos muchos que llevan las firmas de Mu-
rillo, (Jceda, Castroverd-, Juan Castillo, 
Antolinas, Arteaga. Pacheco, Alejo Fer-
nandez, Herrera el Viejo, Polanco, Zurba-
ráá, Várela, Velázquez, Pedro Villegas, 
Maruiolejo, Vargas y Pedro S oichez. 
- -A má- de cuarenta mil duros asciendo 
el importe de los pedidos anulados en Má-
laga á varias casas de Nueva York, desde 
(pie se inició la cuosti m de la beligerancia. 
-Ha alierido en Cádiz, en el Ho pital 
provincial, uno de los tip>»s cal ejeros más 
populares de aque la población. 
Se llamaba francisco Lópe Conejero (a) 
C'OWCJÍYÍ), y contaba más de cincuenta años 
de (Miad. 
Decíase que este infe iz anciano, hijo do 
Cádiz, había sido el célebre cornetilla de la 
guc: ra de Afr id , que degolló á un moro 
que lo había cogido prisionero y lo llevaba 
á cuestas, héroe también de otros hechos de 
valor en la misma campaña. 
-El Cronisld de Sevilla publica la noti-
cia de que la cé ebre catedral de dicha ciu-
dad se está hundiendo. 
"Kn la mañana de ayer—dice el colega— 
estuvo uno de nuestros redactores en las 
obras de nuestra hermosa Hasílica para 
vei CUÜI era a columna quo según se ase-
gura por Sevilla, se está cayendo. 
l i M ércoles Santo, por la mañana, hubo 
oecesidad de colocar sin pérdida de tiempo 
tres puntales, porque creían los operario» 
que la Catedral se hundía. 
A las cuatro d»» la tardo quedaron colo-
cados los puntales. 
Anteayer tuvieron que col car en vista 
del peligro de la columna, dos puntales más, 
y ayer tarde colocaron otros varios. 
Es opinión de varias respetabilísimas 
personalidades,, que el señor gobernador ci-
vi de la provincia, en unión de varios arqui-
tectos reconocieron la columna para ver si 
efectivamente se encuentra eu tan inminen-
le peligro." 
- Ha llegado á Sevilla el maestro Bretón 
con el objeto de dirigir los ensayos de La 
Dolores, que en breve so extrenará enel tea-
tro San Fernaudo de aquella localidad. 
También se encuentra en dicha población 
and.Unza, con su distinguida familia, don 
Antonio Baságoiti, presidente del Casino 
Kapañol, en .Méjico, quien está siendo ob-
jeto de grandes muestras de simpatía. 
—Se han terminado eu Cádiz los traba-
jos para la instrucción del artillado en los 
vapores Alfonso X I I I y María Cristina, de 
la Compañía Trasatlántica. 
Falta únicamente la colocación de los 
montajes dn. los cañones, operación que que-
dará terminada la presente semana. 
—Ha llegado á Cádiz, procedente de Car-
tagena, el vapor Torre del Oro, conduciendo 
cinco cañoues, dos ametralladoras y mate-
rial de guerra para dichos barcos. 
A S T U R I A S 
En Luarciv au violento incendio ha des-
truido la imprenta de don Hamiro F. del 
Kio. 
Las pérdidas son de consideración. 
No obstante se ha logrado no interrumpir 
los trabajos en aquel importante estableci-
miento. ' 
No ha habido desgracias personales que 
lamentar. 
—Muchas señoritas do Gijón se han ofre-
cido á bordar la bandera'que llcvard ñ Cu!'a 
el batallón de voluntarios que habrá de for-
marse eu aquella localidad. 
—Ha entregado su alma á Dios en su ca-
sa señorial de Gijón, la señora marquesa 
v.uda de Campo Sagrado. 
La noble y virtuosa dama, que lloraba 
hacía largos* años la pérdida de su esposo, 
vivía retirada del mundo, consagrada á la 
práctica de las divinas máximas del cristia-
nismo, siendo fueute inagotable de caridad 
para cuantos infelices demandaban do ella 
socorro ó protección. 
La nobleza asturiana está d e pésame, y 
no sólo la nobleza, el pueblo entero de As-
turias llora hoy la pérdida de tan virtuosa 
dama. 
Dios haya acogido en su seno el alma de 
la que fué en vida marquesa de Campo Sa-
grado y otorgue consuelo y resignación cris-
tianas á su virtuosa y distinguida familia, 
éntrela que figura su hija la distinguiila 
esposa del ilustre ex presidente del Congre-
so don Alejandro Pidal y Monte. 
—La Junta Patriótica del Principado ha 
convenido con el general Salas las bases 
para la organización del batallón de Volun-
tarios Asturianos. Asturias pagará el vs -
tuario, el equipo, correaje, manutención, 
material sanitario, sobresueldo y transporte 
al puerto á que sea destinado aquel. 
El presupuesto de todo ello asciende á 
800,000 pesetas, siendo lo recaudado hasta 
ahora 500,000, pero se espera que el resul-
tado de la suscripción entre los asturianos 
de Madrid y provincias exceda de aquella 
cantidad. 
La Junta ruega al ministro quo destine 
al batallón los primeros mil fusiles Mauser 
que se fabriquen en Oviedo. 
—Reina gran actividad en las minas de 
hulla que la Sociedad Hultares del Turón, 
posee en Asturias. Se están construyendo 
hornos de cok, se va á montar una fábrica 
de aglomerados y so aumentan eonsidera-
blemente las labores de las capas de hulla 
de aquel privilegiado valle asturiano, con-
tándose con un aumento considerable en la 
explotación, que se asegura alcanzará uü 
toial de 200,000 toneladas para el año 181)7. 
El crédito conseguido por la buena cali-
dad de los carbones y muy especialmenie 
por el excelente cok vendido hasta ahora 
con gran facilidad, justilican los ánimos cou 
que ha emprendido la menciona Sociedad la 
ainpliación de sus instalaciones. 
—Ha fallecido eu su casa do Sama de 
Grado, el Sr. D. Francisco Arias de Velas-
co, antiguo abogado del foro oventese, de 
piadosísimáá sentimientos cristianos y per-
sona que gozaba de generales simpiiiias. 
También ha dejado de existir en Abán-
dames (Peñamellera), á la avanzada edad 
de 80 años, el señor cura párroco del mis-
mo, D. Francisco García Campo. 
—Los primeros fusiles Maiisser que como 
ensayóse construyen en la fabricado ar-
mas portátiles de la Vega, serán enviados 
al Ministro de la Guerra, para que por la 
comisión técnica de experiencias sfciiu .so-
metidos á Irs pruebas correspondientes. 
D É F I C I T D E L M E S D E A B R I L . 
El estado comparativo entre los gas-
tos é ingresos-del mes de abril , presen-
tado por la Tesorería de Wasli.iigton, 
arroja un délic.it para ese mes, de i mi-
llones 70-^488, 
Sólo por conceptos de Aduanas, los 
ingresos fueron 6 3 8 , 0 0 0 menos que eu 
el mismo mes del año anterior. 
C I I I C A G O E N B A J A . 
El Snperínteñi lente del Censo de Es-
cuelas de Chicago, manifiesta que arro-
ja óste una. poblaciou de 1 . 4 0 . J , 0 0 0 ha-
bitantes, ó sea 0 0 , 0 0 0 menos que hace 
dos años. 
Explica esa baja á causa do la ma-
nera incorrecta con que sé llevó á ca-
bo el anterior, pues los encargados de 
verificarlo, en su afán de presentar 
grandes cifras, le adjudicaron en cier-
tos barrios i i cuantos solt ros encon-
traban una compañera y viceversa. A 
los t ranseúntes se Ies contó como ve-
cinos de la población, y además so aña-
dió un cim o por ciento para cubrir au-
sencias y omisiones. 
Los alquileres también están en ba-
ja , pues existe gran número de casas 
vacias, habiéndose concentrado las fa-
milias principalmente eu grandes ca-
sas de alquiler, cuyos muchos pisos se 
ceden a precios económicos. 
Estos hechos no son consoladores 
para aquellos habitantes, cuyas pre-
tensiones de vencer con el tiempo á 
Nueva York eu población y riqueza, 
son bien conocidas. 
MircHAcnos L A D R O N E S . 
En la calle King , y en pleno día fué 
robado el francés Blazile Dubois, por 
tres muchachos, quienes con 11 mayor 
audacia le despojaron de su reloj, que 
vale más de $100. 
Encontró dicho señor á un niño que 
llorando le pidió limosna. A l irle, á 
dar una moneda, el socorrido le asestó 
un golpe en la cara que lo dejo medio 
ciego y confuso. Otros dos nuichacho.s, 
qué s" encontraban cerca del agresor 
y eran sus cómpiiees, se aprovecharon 
entonces de su sorpresa. Entre los tres 
lo arrojaron al sucio, a r reba tá ronle su 
reloj y huyeron mmediatamente. 
hija le hab ía quitado aquella un par 
de pendientes. E l necho lo efectuó la 
acusada, cou toda la sangre iría de un 
salteador de caminos; llevóse su enga-
ñada víct ima á un solar cercano, des-
pajóla allí a terrorizándola con terribles 
i neííakas, y una vez las joyas eu su 
p »der, huyó saltando cercas, con el de-
s nubarazo de un contrabandista. 
Bajo el severo ioterrogatorio del 
Juez, confesó otros hechos parecidos, 
agregando el fruto de sus numerosas 
rap iñas lo había gastado eu las conli-
terías. 
Luisa Billón, que sólo cuenta doce 
años de edad, confesó en la estación 
de policía Eweu, que durante tres se-
manas había detenido y saqueado á 
varias niñas de su edad, y entregó diez 
papeletas de empeño que acreditan el 
uso hecho de los efectos tau mal ad-
quiridos. 
Lía precoz ratera fué detenida por 
queja que presentó una señora (i cuya 
R O B O E N P L E N O D I A . 
Michael F. Sweeny, conocido atleta 
que ha ganado numerosas medailas de 
oro y plata en diferentes torneos, don 
do derrotó á todos sus rivales en el sal-
to y la carrera, lia visto su casa asal-
tada por un individuo qne, sabiendo 
seguramente vahan aquellas mas de 
S L ' , 0 0 ( » , quiso l levárselas sin disputar-
las antes en buena l id . 
La cuñada de tíweeney, que, se en-
cuentra delicada de salud, respondió 
en ausencia de su marido y cuñados , á 
la llamada, de un individuo que al sa 
ber no se encontraba nadie en la casa, 
pidió las medallas, según encargo que 
cía le había dado su dueño. 
Como la señora Kegán nada sabia 
del asunto, retiros-' c visitante, y ha-
biéndose quedado aquella dormida en 
un sillón, despertóse luego sobresalta-
da al oír el ruido de una puerta cena-
da con fuerza. A l inquirir la causa 
del estrépi to, enconlró en él pasadizo 
al hombre que la había visitado; éste 
so arrojó sobre ella, (lióle mi tuerte 
golpeen la cabeza, otro en el abdómen 
y la arrojó a! suelo, desvanecida, des 
pues de haberla apretado e cuello con 
violencia. 
Nada recuerda la agredida de lo que 
pasó luego. A l entrar su esposo mas 
tarde, la encontró tendida en el suelo, 
y después de volverla la vida, observó 
que los muebles se hallaban eu el ma-
yor desorden, habiendo desaparecido 
del cajón en que se guardaban 6105 y 
varias ¿prtíjas de valor. Los estuches 
de las medallas estaban eu el suelo, 
mas és tas aparecieron iunto con otros 
objetos en un saco que el ladrón no se 
llevó, asustado al parecer por algún 
ruido que le hizo huir antes de hacer 
un saqueo más completo. Además se 
halló eu el suelo una sortijaensangren-
sada de la señora Kegán y que el ban-
dido le había arrebatado de un dedo 
desgarrándoselo al qui társela . 
S C O T Í E L I C O N O C L A S T A . 
Con ese nombre señalan en el ca-
bildo de esta ciudad al consejero Scott, 
que se ha burlado de los antiguos gra-
bados conservados con respeto en los 
oí aoi.o. 
f > - • ta ájji lid^ün 
S tt 
S I E í - ^ Í É M P O L O P E R M I T E 
A l BOIJ M A R C H E 
o b s e q u i a c o n u n p r e -
c i o s o B o u q u e t d e flo-
r e s n a t u r a l e s á t o d a 
s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a q u e 
n o s h o n r e c o n s u v i s i -
t a . 
L o s L u n e s , M i é r c o -
l e s y S á b a d o s p o r l a s 
n o c h e s . 
B i i s q u e s e , l é a s e g u á r d e s e E L M O S Q U I T O , ó r g a n o o f i c i a l d e l a c a s a 
q u e s e e s t á r e p a r t i e n d o á d o m i c i l i o , y y e r á n l a i n m e n s i d a d d e g a n g a s q u e 
p r o p o r c i o n a e s t a c a s a . 
—¡Aviado está usted!.. . . Ahora no 
podríi ponerse eu camino lo menos eu 
quince d í a s . . . - No lió visto nunca ton-
tería semejante. 
En cualquiera otra ocasión el señor 
de Seignenlles babieca castigado la in-
solencia de aquel esculapio rural; pero 
i\ la sazón ni tuerza le quedaba para 
indignarse. Se contentó con lanzar un 
suspiro lleno de melancolía, y se hun-
dió desesperadamente bajo la ropa de 
su cama. 
X Y I I I 
En lauto que el padre de Gerardo se 
desesperaba en una posada de lu a l -
dea de Blesmes, Mario Laheyrard pen-
saba siempre eu vengarse de la señora 
de GrandÜef, Todos los días se levan-
taba jurándose á sí mismo no abando-
nar aquel país siu haber castigado el 
orgullo de aquella mu jer. Mientras una 
ocasión llegaba, y para principiar á 
moi ti tica ría en algo, Mario enamoraba 
á Jorja. 
Desde que en el baile había entrega-
do Mario á la señori ta de Grandíief un 
soneto de su colección, había advertido 
que la niña solía mirarle cou cierta 
dulzura. Nq os seguro que Jorja liu-
Inese apreciado eu su justo valor los 
rimbombantes cuartetos y los tercetos 
coi nscautes del poeta; pero las muje-
ics, sobre todo cuando son niñas, aco-
gea siempro con benevolencia y leen 
0ou gusto los versos que iuzgan inspi-
rados por ellas. Jorja conservaba cui-
dadosamente los versos del hermano 
T O D O B A R A T O , 




de Elena y los leía y los releía á sus 
solas sin comprenderlos del todo. E l 
alegre Mario era el amante que había 
de agradar á la inocente señorita de 
Grandfief, que le encontraba seductor 
é irresistible. Como es natural, Mario 
no entraba en casa de Jorja; pero am-
bos se veían eu la iglesi i de Sainte-
Etienne, á la hora de misa mayor, y 
en las noches de luna. Jorja, puesta de 
codos sobre la ventana, veía rondando 
por los alrededores de su casa al intré-
pido enamorado. Poco á poco el mismo 
Mario empezó á cobrar aüción a esos 
amoríos comenzados por bravata y se-
guidos con el solo propósito de moles-
tar á la madre de Jorja, y lo que co-
menzó siendo cosa de juego acabó por 
convertirse, no en una gran pasión— 
Mario no estaba organizado para las 
grandes pasiones,—pero sí en un ca-
pricho muy vivo y uu si es no es serio. 
Aquellos amoríos, nacidos en un 
baile y desarrollados eu el templo, ad-
quirieron su plenitud en las fiestas 
populares de las vendimias, quo eran 
en Juvigny acontecimiento extraor-
dinario. 
El viñedo es, efectivamente, la r i -
queza principal de aquella comarca; y 
cuando la cosecha es buena, cada co-
sechero vacía varias botellas de vino 
auejo, sacadas del fondo de su bodega 
eu honor de la vendimia nueva. Desde 
la liora del alba, vendimiadoras y ven 
dimiadores andan por las calles en 
grandes grupos cantando; todo es fies-
ta y regocijo por plazas y calles, por 
caseríos y campos, en las granjas y en 
las bodegas. Próximo el medio día, las 
señoras y las señori tas se dirigen á las 
viñas y van allí á mezclarse y confun-
dirse con los trabajadores y con ellos 
cantan y bailan y se regocijan; al ano-
checer se regresa, y termina la fiesta 
con una cena abundante rociada con 
vinos, por todos y en que todos por 
igual beben, comen y ríen á carcaja-
das. Es esta una fiesta de libertad y 
alegría ruidosa, eu que todas las clases 
sociales se confunden y se da de mano 
á todas las hipocresías. 
Mario Laheyrard había acudido á 
una de esas fiestas con la esperanza 
de ver allí á Jorja. Sus esperanzas se 
realizaron, y en una tarde hermosísi-
ma, en la viña de un su amigo, halló, 
en fecto, á Jorja, que acompañaba á 
las hijas del propietiario, las cuales se 
ocupaban en vendimiar mezcladas con 
los trabajadores. Para míís fortuna de 
Mario, Jorja había ido á la fiesta sin 
su madre; la señora do Grandfief, á 
quien una horrible jaqueca había im-
pedido salir de casa, consintió eu con-
fiar su hija á los cuidados de una ami-
ga antigua y respetable. No es nece-
sario decir si Mario y Jorja aprove-
charon bien el día: comieron juntos, 
vendimiaron juntos y juntos bebieron 
y cantaron hasta no poder más y 
en fin, lo peor del caso es que cuando 
más animados estaban—acaso excesi-
vamente animados,—la criada de Jorja 
llegó para llevarla á casa; era necesa-
rio obedecer, y la señori ta de Grand-
fief no pensó siquiera en detenerse y 
se levantó de la mesa para tomar su 
abrigo. Poco después quo ella se le-
vantó Mario, que, sin saber del to-
do lo que hacía ni adónde iba, co-
menzó á subir la escalera por donde 
Jorja había subido y por donde ya 
bajaba con su sombrero de paja en la 
mano. La escalera estaba solitaria. 
Jorja parecía más l inda que nunca y 
Mario no estaba en su cabal juicio 
Impulsóle el demonio del amor, cogió 
las dos manos á la joven y sin andar 
cou rodeos es tampó un sonoro y pro-
longado beso en los fresquísimos y sa-
brosos labios de Jorja. Esta, por de 
pronto, quedó como aturdida; fuese 
desvanecimiento, fuese terror, fuese 
tal vez la dulzura, nunca gustada, de 
aquel beso lo cierto es que Jorja 
no se movió, y Mario—como los poetas 
suelen ser vanidosos—creyó advertir 
que los labios frescos de Jorja no ha-
bían huido de los suyos. De pronto la 
joven lanzó un grito; acababa de abrir-
se una puerta, y en el umbral apareció 
Reina Lecomte, que estaba en el nú-
mero de las vendimiadoras. La seño-
ri ta Grandfief, al verla, se desprendió 
muy indignada de los brazos del poe-
ta y se alejó corrieudo y encendido el 
rostro como la grana, eu tanto que 
Mario, cou ese aplomo característ ico 
de las personas media embriagadas, 
bajaba la escalera encantado de aque-
lla aventura y relamiéndose de gusto 
al recordar aquel sabrosísimo beso, al 
mismo tiempo que decía para su sayo: 
archivos de Nueva York, y que los con-
cejales tenían por obras del arte ho-
landés. 
Tra tábase de reimprimir en nueva 
compilación los datos holandeses refe-
rentes á la ciudad, junto con la eligió 
del antiguo alcalde Peter Van Stuvey-
sant, vista del ejército de Kieft y otras 
viñetas históricas, pero el consejero 
les aseguro, qui tándoles sus ilusiones, 
que no eran esas obras de Teniers n i 
mucho menos; sería mucho más útil un 
plano de Nueva Amsterdam para co-
nocer el desarrollo de la población, y, 
por último, no contaban más que cou 
$7,000, insulicientes para meterse en 
dibujos. 
bcott ganó el punto, pero sus cole-
gas le miran como padre de la ciudad 
prosaica, y poco amigo de sus glorias 
y tradiciones. 
D I S G U S T A D O S C O N L A V I D A 
Por diferentes medios, cinco perso" 
ñas atentaron contra sn existencia, 
consiguiendu dos de ellas abando-
nar una villa en la que nada les dete-
nía. 
El exalcalde de Ncwbnrg, Abraliam 
S. Cossedy, afectado por pérdidas mo-
netarias, se disp.i ió un tiro en el pe-
cho, lálleciendo a cansa de. la hemorra-
gia interna que. se. produjo. 
La señora Emma Roble, aspiró gas 
del alumbrado, aph ándase nn tubo 
de goma á la bot a, liespnés de ha-
ber lijado sn extremo en «d meche-
ro que se eiicncntra cu su habita-
ción. 
El mismo método empleó para suici-
darse Ludwig Sabl, á cansa de los su-
frimientos físicos que le aquejaban, y 
fué conducido á un hospital en gravo 
estado. 
Lín policía pudo sujetar por sus ro-
pas á Emma Johnson, en el momenro 
en que presa de un ataque de locura 
se lanzaba á la callo desde una cornisa 
del hospital Bellevne. en donde se eu-
contraba enferma. 
Por úllimo, la señora Mary de Win-
ter, por cansas desconocidas, tomó 
una fuerte dosis de ácido lénico y tuvo 
qué ser socorrida en el Hospital Pres-
biteriano, donde se encuentra en gra-
ve estado. 
DlSPÁ-reÓS Á UNA ACTRIZ 
En el Hotel I lenblin, de Hartford, 
Uónuécticíit, el actor EdWiu liethel 
persiguió á tiros á sn miijer, alarman-
do á los nn nerosos huéspedes que se 
encontraban en el ediücío y poniendo 
en peligro la vida de cuantos se encou-
traban en sn camino. 
Llegó aquél de Uosion. En cuanto 
regresó su esposa, qne trabaja en el 
teatro cou la compañía Crane, ence-
rróse con ella en su cuarto. Oyéronse 
enseguida violentas voces y casi en el 
acto, un tiro seguido de otros cuatro; 
la asustada mujer había huido al pri-
mer piso, bajando la escalera, cuyos 
recodos la salvaron de una muerte se-
gura, pues sn marido la persiguió 
haciendo luego sobre ella basta que 
cayó ilesa en el salón donde esta-
ban numerosos huéspedes, quienes lo-
graron sujetar y desarmar al agre-
sor. 
iNCENDfO KN ClilPLE CPEEK 
Casi toda la pai te de la ciudad qno 
no fué destroidn por el incendio hace 
[ J O C O S días , ha desaparecido en otro 
mas devastador que aquél. Perdieron 
la vida cuatro personas y otras diez y 
ocho quedaron heridas á causa de las 
explosiones con que se hizo volar va-
rios edificios para tratar de cortar el 
fuego. 
Las pérdidas se calculan en $2 mi-
llones y llegan á 600 los edificios que-
mados. Em¡¡e/ó la conflagración en la 
cocina del Hotel Portland, y el fuerte 
viento que reinaba hizo que se propa-
gase con alarmante rapidez. 
Foco después estalló la caldera de 
vapor del hotel, hiriendo á varias per-
sonas, y la manzana de. enrrente se in-
cendió enseguida, haciéndose necesa-
rio volarla por completo. 
. Aprovechándose de la confusión,una 
nube, «le bandidos empezó á saquear 
personas y casas, operación que les fué 
fácil á cansa del denso humo que cú-
bría toda la población. 
Sólo ha quedado en pie la parte an-
tigua de la misma, que es la de menos 
valor, y de todas partes del Estado 
acude el auxilio que han pedido las 
autoridades, quienes creen qne el in-
cendio ha sido obra de criminales. 
Miles de personas han quedado sin 
hogar y acampan en tiendas ó al aire 
libre, sufriendo la incienicncia de la 
baja temperatura. 
llUKLGA DE EMPLEADOS EN FlLA-
DEEFIA 
Los empleados de t r anv ía s de Fila-
dellia que. trabajan en la •'Unión 'llrac-
tión Co.", la más poderosa de todas y 
que cubre con sus lineas la ciudad, se 
han declarado en huelga, poco confor-
—-Ksta usted cogida, señora de (í rand-
fief. 
Jorja regresó á su hogar confusa y 
pensativa. Experiuteutaba interior-
mente una sensación ex t raña , mezcla 
indefinible de terror y de placer, de 
languidez y de ¡eozobra. 
Cuando tos labios de Mario se ha-
bían posado sobro los suyos, habíalo 
parecido que por sus venas circulaba 
alternativamente nieve y fuego, su 
corazón se había oprimido con delicia 
y, era necesario reconocerlo aunque so 
ruborizase, había deseado que aquel 
beso se prolongase durante muchas 
horas. Entauces mismo, mientras la 
pobre joven se entregaba á estas me-
ditaciones retrospectivas, creía sentir 
sobre los suyos la presión de aquellos 
labios atrevidos, produciendo algo pa-
recido á una fruta sabrosa y ardiente 
aplastada sobre su boca. Pronto, sin 
embargo, un miedo terrible se apoderó 
de su espíritu inocente y clevotoj era 
indudable para ella qne había r.omo-
tido un pecado, y pecado que debía 
ser tremendo cuando dejaba en pos de 
sí recuerdos tan dulces y tan alarman-
tes al minino tiempo. Acaso la misma 
Elena Laheyrard, tan cruelmente cas-
tigada y comprometida, no habr ía co-
metido otro más horrible. 
La desdichada nina no pudo pensar 
en otra cosa; la noche fué cruel; pasó 
gran parte de ella sollozando; se dur-
mió muy tardo, y soñó con Elena La-
heyrard. 
(£e jontiniuu'd.J 
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mes con sus sueldos, y lioras de tra-
bajo qne hoy rigen. 
*E1 público experimentara grandes 
luolestins, viéndole privado del medio 
más uMial de locomoción, y la policía 
La tomado precauciones extraordina-
rias, temiendo-se renueven dciwmlenes 
¡•íenieiautes ú los ocurridos en la pobla-
ción cuando tuvo lugar la úl t ima gran 
imelga de esos mismos empleados en 
Diciembre del año último. 
N O T I C I A S 
B E L A I N S U R R E C C I O N 
miostros corresponsales especiales. 
(POR COiíiiEO) 
B E L A E S P E R A N Z A . 
Mayo .5. 
„ a i n v a s i ó n . 
Serían la* doce y media de la noche 
del 3 al 4, cuaud.» nos despertaron los 
tiros de la partida Mue m)S ¿tá¿ó, en 
iiúmcio de 1700 iu.iividuos, y A. la me-
dia hora ya estábamos rodeados de 
candela. 
L a deiensa, 
Xovui ta soldados de Linón, 
g m n i lloros y un escaso número de 
vr l i iuur ios , «¡ne oran las únicas fuer-
xas ron qne contábamos para cubrir 
los vanos fuettes de la liarte exterior 
del pneido, tpie mide un perínie 
tro de cuatro k i lóme t ro , inóximamen-
le, asi es .pie la parte de la poblaeion 
que se salvó del incendio y saqueo lo 
debe al v;iloi de ciertos vecinos que, 
tlcspieciando la vida, se batieron ad-
mirablemente,merecie,udo especial men-
ción el Padre Cavaller, que con dos 
indiviilnos más se apoderó del fttórte 
de la iglesia y estuvieron Uaciendo lue-
go basta que se le acabaron las aumi 
cienes, logrando eontenei al enemigo; 
don Coiisliintino Mar l íue / que con sus 
depcmlienles se l i i /o Inerte en su esla-
bleeiinienio. defendiendo toda la calle 
]{.-al. y don Picolas Alvares que, en 
ndtad'dcl fue-o, salió en busca de nm-
nu ioue.̂  para sostenerse^ en e.asa del 
Btmor Martines. Éstos señores son dig-
fíos de la mayor distinción y de la gra-
tUad del pueblo de la Esperan/.;». 
L a retuada. 
A las cuatro de la mañana se retira-
;ou, v á las cinco de la misma volvie-
ron'á invadir el pueblo en número de 
eiiu uenta individuos, que se retiraron 
de seguida. 
Las baias. 
Por nuestra parte el guanlia muni-
cipal don Juan llodón, herido grave-
mente en la segunda invasión; la seño-
ra doña Felicia Chongo y don Evaristo 
Alfonso, herido leve; y el niño, de 13 
años, dosó Uerrera, muerto de un ba-
lazo dentro de su casa, y por parte de 
los insimeclos cuatro,muertos y más 
ila treinta heridos. 
•Él corycspomal. 
— 
D E R E M E D I O S 
Maijo ó. 
TJlto ta r raeot i ' 
riotcuáo bácqi otro barracan (contigau á 
los on iU o y¡i consu-uíilos i»aia ¿alas) para 
l>á"Ü)íaciOU vio las IK'rnia'us lio la Calidad. 
<|iie ToiulrA ¿u capilla c<.>n espoudicnte, en la 
quo pi'dráü oír iniía todas los eufermosv 
l¿8l« l.>a.'T.icf>u se OAUisiiuijá frente á la 
c.'ircei. 
Puentes levadizos 
Es fmiiauioutc poligresa, dificil v penosa 
para los pobres soldados, la operación de su-
bir y bajar los puentes levadizos que hay 
cerca de, los fuertes de la ciudad. El apa-
Tnlo que so emplea para ello no funciona 
bi Hi v deja niueho que desear. 
Los plateados 
I'aieco ipic ya los maja>¡ s dejuü entrar on 
esta población toda chiso do arliculosdo ar-
der, comer y Uíber. 
E n la Resbalosa 
A U T c-oi taron otra vez los hilos telegráfi-
cos en ose punto y también quoninron una 
alcahfanfía. 
Gelx) y van nnl. 
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Jila yo o. 
Lxi la sombra 
^ d í a u próximamente las once de la 
noche, cuando los fortines despertaron 
á los vecinos de este pueblo con sus 
deseargas de fusilería, aniuieiaudo la 
aproximación de los mambises, favore 
Ritios por la sombra de la noche. 
El señor comandante militar, don 
laus David, que por la noche y por el 
din no descausa, dió las órdenes eon-
veuientes para recibir á los cobardes 
tneiui-us que sólo se acercan á los pue. 
blos á las altas boras de la noche. 
Ataque á San Marcos 
Anoche, entre diez y doce, fué ata-
cado por una numerosa partida, el ca-
sciio de San Marcos, no pudiendo los 
insuneclos lograr sus deseos por la 
ivsisieiu ¡a .]ne les hicieron 'JO soldados 
del fuerte y quince de la exploradora. 
Kn su vergonzosa huida pegaron can-
dela á tres ranchos de guano. 
Esta mañana se viemu muchos ran-
chos de guano quemarse en aq-udla 
dirección. 
En el reconoeimienlo que hicieron 
lo* defensores de San Marcos, vieron 
muchos rastros de sangre, por lo que 
siqvnen que el enemigo lleve muchas 
bajas. 
Algunos dicen que puede ser la par-
tida de Lacret. 
E n Cruces 
Dicen los viajeros de Cruces que 
amvhe fue atacado aquel pueblo por 
u n a enemiga, que funcionó la arti-
llería, y que los insurrectos dejaron 
tiendo del pueblo varios muertos" y se 
Jlevarcu nmebos heridos. 
El Corrcsimiisal. 
3 3 2 M A N A a t J . A . 
Mni/o 7. 
"Kn esta Villa se ha presentado, pro-
cedente del campo insurrecto, e l j óven 
D. Ambrosio Valladares, cou revólver 
y machete Perteneció á la partida de 
renco Días, y manuiesta que dicha 
partida la componen 1Ó00 hombres, de 
los qne 300 van sin armas y óPO mou-
tados. cen caballos muy niales, que 
andan casi desnudos y muy mal de co-
mida, que carecen en absoluto de mu-
ibcionos y tienen que rehuir todo en-
cuentro. Este jóven es natural de San 
Antonio de las Vegas, tiene 18 años y 
manifiesta que no se les permite leer 
ningún periódico y al que le conocen 
idea de presentarse lo ahorcan; que tie-
ucn muchos enfermos do fiebres, qne 
dejan en el monte, y que carecen de 
medicinas. 
E l Corrcsfioniial. 
L A OBEA DE DESTRUCCION 
A ElCorreo de Matanzas le escriben 
dando cuenta de una visita al batey 
del Central "Carmen," de Crespo, en 
Unión de Eeyes, y recientemente in-
cendiado por los rebeldes. 
La casa de vivienda, la Administra-
ción, el almacén y demás fábricas, es-
tán intactas, salvo alguno que otro de-
terioro de poca importancia, pero la 
casa de máquinas, aquella grandiosa 
instalación, fruto de tantos desvelos y 
de tanto dinero allí invertido, es todo 
un informe montón de escombros. All í 
3racen hacinados carriles, ruedas, tube-
rías, tachos, etc. 
En toda la finca no se veía un ser v i -
viente. La soledad y. desolación, cual 
negro manto, se cernía sobre aquel cua-
dro de ruinas, debido á los que hacen 
daño sin tener ni aún siquiera la dis-
culpa convencional del beneficio propio. 
B A T A L L O N M O V I L I Z A D O 
DE ALVA1ÍEZ ALMEXDA1UZ 
Autorizado por el E. S. Capi tán Ge-
neral para la recluta de Voluntarios 
blancos y de color con los cuales ha de 
formarse un liatallón de 800 á 1.000 
pla/.as, los individuos que deseen alis-
tarse concurrinin al Cuartel de Volun-
tarios de Art i l ler ia , situadoenel paseo 
de Carlos I H , dc once á d o s de la tarde, 
en donde serán Aliados por el tiempo 
que dure la campaila, con tal qne 
reúnan las condiciones siguientes: 
Ia Ser de 18 a 10 aíios de edad. 
2n No haber sido snk> sentenciados 
á presidio ó sufrido condena por cansa 
deshonrosa. 
.'>•' Ser, por su Inieaa salud, útiles 
para el servicio. 
- I " Ser adictos íi ííi nacionnlidad de 
España, cualquiera que sea él "punto de 
su nacimiento. 
Los alistados en {\ste Cuerpodisí í ata-
rán del mismo haber ó iguales venta-
jas que los dem.is individuos de Ejér-
cito en el arma de Infanleria y después 
de su ingreso serán trasladados á Jo-
vellauos, provincia de Matanzas, y cen-
tro de organización; acreditándoles sus 
haberes dcáde el momento de ser f i -
liados. 
El Coronel Teniente Coronel de I n -
fantería retirado, 
A D O L F O A. A L M E N D A R I Z . 
Ampliación 
El general Serrano Altamira dice 
desde San Cristóbal que rectifica el 
número de muertos y heridos que tuvo 
la columna en los d ía- í y .'», los que 
fueron 25. 
Importante marcha 
El día 8 salió de Bahía Honda, pa-
sando por San Diego de Núñez, y en 
Brvjito, á las cuatro de la tarde, tuvo 
fuego con varias partidas qne dejaron 
en el campo 3 muertos y un prisionero, 
sin que la columna tuviese novedad. 
En "Lotería" 
El día 0 del actual, fué tiroteado el 
fuerte del ingenio Lotería, de los seño-
res Fernández de Castro. 
La presencia de la columna que tan 
acertadamente manda el coronel señor 
Ochoa. hizo retirar al enemigo. 
Una emlDoscada. 
El escuadrón del Key, en una em-
boscada que hizo, cargó sobre la par-
tida de Cebreco, compuesta de unos 
300 hombres, la cual dejó en el campo 
7 muertos de arma blanca. 
Campamento ocupado 
' E l general Gaseo, practicando reco-
nocimientos, cogió en el paso de Cau-
to un campamento enemigo con 19 ca-
ballos con monturas, sorprendiendo 
más tarde al enemigo cuando conducía 
un convoy de 50 quintales de sal y efec-
tos cargados en "J" caballos, apoderán-
dose de todo' el convoy. 
Tres muertos. 
Luego encontró al enemigo aposta-
do en Majagual, de donde fué desalo-
jado, dejando tres muertos. 
Un muerto y ocho heridos. 
Tor parte de la tropa, un muerto y 
ocho heridos. 
De las Villas, 
La guerrilla tic Corralillo, embosca-
da, sostuvo fuego, cansando un muer-
to al enemiuo. 
El destacamento de Santo Domingo 
dispersó algunos grupos por Jobo 
Gordo, eogiéndoles ocho caballos. 
De Matanzas 
El coronel Xario, en reconocimien-
to por el ingenio Dos liomH, bat ió la 
vanguardia en Martcl l á la partida 
enemiga de Octavio Alvarez, hacien-
do prisionero á Eeliciano Martínez. 
Continuando la persecución, desalo-
jó á la de Miquelini, del ingenio Eefe-
rencia, cansándole cuatro muertos, co-
giéndole caballos, anuas y nitro glice-
rina. 
La columna tuvo dos heridos. 
Distinguido 
Se disnnuuió el íen i jn te .Marzo, por 
su añojo y valor. 
Reses rescatadas. 
El teniente coronel de Navarra, per-
siguiendo las partida:; do Sanabria y 
Varona, que habían robado res.,-.- del 
ingenio ñ íar ia AriDHjo. las bat ió en 
¿wV.'Ttí Vieja, cansándoles tres muertos 
y co^'c-nloíe.-. 7 cáb'aftoa y 1"3 biu yv .• 
de loé robados. 
Un muerto 
La guerrilla de Güines t i roteó un 
grupo, haciéndole un muerto. 
Presentados 
Se han presentado el moreno Miguel 
Miranda, de la partida Castillo, y los 
blancos Florentino Alvarez y Lázaro 
Peña , todos con caballos y armas. 
Más presentados. 
En Güira de Melena se presentaron 
J o s é de la Luz Eodr íguez y Eicardo 
Meló Borges, los cuales per tenecían á 
la partida de Borges. Hicieron entre-
ga de machetes y de una tercerola y 
manifestaron que en los dos encuen-
tros que tuvieron en aquel término ha-
bían muerto los cabecillas Collazo y 
Vegoa. 
N O T A S E X T R A N J E R A S . 
Escritas expresamente para el 
DIARIO DE LA MARINA 
Madrid 19 de mayo. 
Después de dar un paseíto por el ex-
tranjero, digamos con las palabras de 
un cronista, que en Londres la manía 
del velocípedo va en aumento; que hay 
días en que es imposible obtener una 
bicicleta en alquiler, pues ya lo usan 
lo mismo jóvenes y gente muy entradi-
ta en años, que mujeres elegantes y 
rollizas jamonas. En fin, hay allí mu-
chas casas constructoras de esas má-
quinas que tienen ya vendidas cuantas 
hagan durante algunos meses; ni tien-
da hay de modista en cuyo escaparate 
no haya una dama de de car tón 
montada en bicicleta; pero justo es de-
cir que apenas se ven por ííllí las velo-
cipedistas vestidas de hombres, que 
tanto abundan en Par í s . 
Sigo hablando por lo que leo, y diré, 
respecto de la capital de Francia, que 
el gobierno de esta nación ha decidido 
que el carruaje que ha de ocupar el 
("onde de Montebello, embajador de la 
República en la corta del Czar, el día 
de. la coronación de este en Moscow, 
sea una magnífica carroza del siglo 
X V I H , que se conserva en P a r í s en el 
Museo de Cluuy. I r á tirada por cuatro 
tro soberbios caballos y las guarnicio-
nes de dicha época también, como es 
natural, serán de lo más rico que exis-
te en su género. En la actualidad va-
rios hábiíes industriales se es tán ocu-
pando en restaurar y embellecer la ca-
rroza y sus accesarios. Como el Conde 
de Montebello es el decano de los era-
bajadores en Eusia, toca á él dar el 
primer banquete diplomático, cuyo pre-
supuesto ha sido calculado ya en va-
rios miles de duros. Las llores, las fru-
tas, las legumbres y los platos monta-
dos serán todos enviados desde Fran-
cia, lo mismo que algunos vinos, 
sacííndose para esta ocasión de las 
m a ¿mí f i c a s bod ega s q 11 e caí ñ a ninag ue 
p isce el coñete, un vino qüese^iii^sfe 
ase-ara, no tiene rival en el muu lo. 
La condesa de Montebello es una da-
ma que reúne, á una gran hermosurá 
y discreción, una pingüe fortuna. ' 
/ '/ Gran Galeota, representado hace 
ppcas noches en París, ha obtehiido. 
una verdadera ovación. Nuestro in-' 
signe D.'.Tosé Echegaray puede sentir-
se satisfecho, en medio de su prover-
bial modestia. 
Con motivo de la t raducción francesa 
de dicha notable obra, no, seiA estríríl 
queístifía I I Ü ^queilo. Ti^-íffi&e., ft^d 
según refieren hoy los^ j i^o$¿é;os , la 
señora Eute-Eatazzi obtuvo permiso 
del Sr. Echegaray para traducir y po-
ner en escena en francés E l Gran Ga-
leota. Trabajo, en efecto, el drama y lo 
imprimió. Eecientemente recibió una 
carta, firmada por Mr. Gabriel Mar t ín , 
pidiéndole la autorización para repre-
sentar en Pa r í s la t raducción susodi-
cha. La señora Eatazzi no pudo con-
testar por varias razones. Y su asom-
bro fué grande al enterarse de que el 
drama se había representado sin ella 
autorizarlo, introduciendo en su traba-
jo modificaciones que desconoce. En su 
vista ha escrito al administrados del 
teatro de los Poetas—donde se repre-
sentó la obra—pidiéndole explicaciones 
y haciendo valer su derecho. 
Lo que ture sonará. 
S A L O M É N Ú X E Z Y ToricrK. 
ba fusilar á prisioneros indefensos, 
en represalias de hechos que él mis-
mo confesaba^ no p o d í a n ser apro-
bados por los jefes del e jé rc i to ene-
migo. 
E l otro documento es l a contesta-
c ión del general H a m p t o u , en la 
que é s t e dice: 
"Por cada soldado mió "asesinado" 
por usía, dispondré la ejecución de dos 
de los suyos, dando en todo caso prefe-
rencia á los oficiales que se hallen en 
mi poder. 
"Es parte del sistema de los ladro-
nes, á quienes Y . S. llama sus forrajea-
dores, el incendiar las viviendas de los 
ciudadanos á quienes roban. Para po-
ner coto á este sistema inhumano, que 
todos los países civilizados condenan, 
he dispuesto que mis soldados fusilen 
á aquellos de los de Y . S. que cojan in-
cendiando viviendas. 
"Esta orden subsis t i rá mientras 
Y . S, deshonre la profesión de las ar-
armas permitiendo que sus soldados 
destruyan casas particulares. 
" Y . S. hizo fuego sobre la ciudad de 
Columbia sin el menor aviso; después 
de su rendición por el alcalde, quien 
pidió protección para la propiedad 
particular, redujo Y . S. toda la ciudad 
á. cenizas, dejando entre sus ruinas 
miles de ancianos, indefensas mujeres 
y niños, quienes probablemente pere-
cerán de hambre y de exposición. 
"Puede descubrirse el camino que 
Y . S. ha seguido por la fatídica luz de 
casas incendiadas; y en más de un ho 
gar se sufren agonías mucho más a-
margas que las de la muerte. E l indio 
arrancaba la piel del cráneo de su víc-
tima, cualquiera que fuese su edad ó 
sexo; pero con todo su salvajismo él 
siempre respetaba las personas de las 
mu jeres cautivas. Los soldados de Y . S. 
S Q Í I más salvajes que los indios; é in-
jur ian á las mujeres cuyos naturales 
defensores se hallan ausentes." 
E l hermano del "glorioso general 
Sherman", autor de todas estas a-
ti'ocidades cometidas en su propio 
país, es quien acusa ú E s p a ñ a de 
hacer una guerra b á r b a r a en Cuba, 
y quien pretende que los Estados 
Unidos amparen á los pobrocitos 
insurrectos cubanos, incendiarios, 
asesinos y violadores, p r e s e n t á n d o -
los como v íc t imas de la crueldad 
castellana. 
Cío i m la pera los yantes 
Ent re los documentos oficiales re-
ferentes á la guerra de seces ión de 
los Estados-Unidos, que actualmen-
te se e s t á n publicando, hay dos que 
vienen como pedrada en ojo de bo-
t icario, ahora que los yankees cla-
man piadosamente al cielo y á la 
t ierra por " l a clase de guerra" que 
se hace en Cuba. 
E l pr imero es una c o m u n i c a c i ó n 
del general Sberman, hermano del 
sonador que calumnia ó in jur ia gra-
tui tamente á E s p a ñ a , a f general 
nemi^O Wade Mampton. Eu ella d i -
ce el general íShermau: 
"Se me comunica oficialmente que 
nuestros forrajeadores, después de su 
captura, son asesinados, y que sobre 
sus cuerpos se pone este rótulo: "Muer-
te á todos los forrajeadores. 
"Se cita el caso de un teniente y sie-
te hombres, cerca de Chestervi í le , y 
otro de veinte a veinti trés millas de 
Feastervillc. 
"He ordenado que á igual número 
de prisioneros en nuestro poder se les 
trate de iyaal suerte''. 
E l general Sherman, g lor ia m i l i -
tar de los Estados-Unidos, uiamia-
M r e s c a t e d e R o m a 
Muchos de nuestros estimados cole-
gas, dice f,q Correspondencia de Espa-
ña, vuelven á ocuparse de cíe este 
asjunto. 
ru&e ocasión ha servido para colocar 
do nuevo entre las materias de actua-
lidad ese proyec^elanr s i inpatü 'a x los-, 
ojos de todos los buenos católicos de 
Kifropa, la recopilación en un folleto 
^e cuantos comentarios, ideas y elo-
gios ha dedicado la prensa inglesa k] 
pensainiento en cuestión. 
En Madrid trataron ya de él dos pe-
riodíros, Posteriormente, recientes su-
esos, en los que Italia lía visto au-
mentarse,, la angustiosa situación de 
su erario, han venido á demostrar una 
"M'z más la ventaja indiscutible que 
aVicha.jiación obtendr ía de llegarse á 
concertar el proyecto referido. 
ja síiLÉe^s^Ta mismo, que conviene 
ordarSírófa-que, como decimos, (le 
nuevo ocúpanse de él, no sólo los pe-
rtotTicos madrileños, sino otra porción 
franceses é italianos, es la siguiente-. 
Cesión á la Santa Sede, por el go-
bierno de Italia, de porción determi-
nada de aquel territorio, más un puer-
to libre, como bienes seculares inaje-
nables, que consti tuirían los nuevos 
Estados Pontificios, bajo la ga rau t í a 
de I ta l ia y de los demás Estados, rae-
diante la entrega por el Sumo Pont í -
fice al gobierno de I tal ia de 200.000.000 
de liras. Esta cantidad redimiría la 
arruinada Hacienda de Italia y resca-
tar ía para el Papa los Estados Ponti-
ficios. Se obtendría por medio de una 
"suscripción universal" entre todos 
los miembros de la gran comunión ca-
tólica romana, y sería puesta á dispo 
sición de Su Santidad, quien, de aeuer-
do con el señor Crispí, podría llevar á 
feliz término la solución eu todas sus 
partes. 
En Inglaterra, el pensamiento fué 
iniciado, hace algún tiempo, con suma 
copiosa de irrefutables argumentos, y 
hoy aquel país, y como hemos dicho, 
órganos muy importantes de la prensa 
católica de Francia é Ital ia, lo acogen 
y glosan con tanto cariño como entu-
siasmo. 
De los pjgriódicoa ingleses merece 
hacerse un á manera de catálogo, para 
que pueda formarse idea de la unani-
midad que ha rodeado al pensamiento. 
Figura entre otros y aparte del Daily 
Telegraph (iniciador del asunto, en un 
sensacional art ículo, al que concedió 
todos los honores en sus columnas), el 
!>'nddcrsjield Chroniclc, el,Express and 
Slar, el Korthcm Scho, el Wesíminster 
Gazefíe, el Graphic, el M-Diohestcr Guar-
dián, el D'tihf Times, el Wesícrn Sve-
rhuj Herald y otros muchos, algunos 
de ellos protestantes. 
La idea es en realidad muy digna 
de reflexión y estudio. En el íbudo de 
cs<'noble y levantado proyecto, pal-
pita el espíritu de abuegaeión que 
anima é todos los católicos, en sus re-
laciones con la Santa Sede. En Espa-
fia, sobre todo, que es la nación cató-
lica por excelencia, es lógico que re-
percuta hondo y fuerte, cuanto directa 
ó indirectamente tienda á asegurar, 
T U B O Ó LMIM M m m EXISTENCIAS 
á precios baratísimos. 
¡uüüS ] ñ i l lOi ibü í lü f 
i m la ¡¡rsssüís es !» üe Verano 
M H A X í M o s o s r i r r i D O 
f- N TIU.5KS HFCHOS TAHA CAHALLElíOS Y MÑOS 
á la mitad de su precio-
<;;e cur-n-rl^r casimir de lar.a pura, 
AOTA: Lo!* Srp¿. íta*tr^ < ii<-oiit! .•• ; ;ÍH vciit^ia-; tu>. 
y 
A I •j OKSü 1 
'f rtéJroó J. 
en condiciones honrosas, la completa 
independencia del Sumo Pontífice. 
Por falta de espacio no entramos 
hoy eu mayores consideraciones, que 
haremos otro día, pues el "Kescate de 
liorna" es tan sugestivo de discusión, 
que se ofrece á nuestros ojos con gran-
des prestigios y nos merece sincera 
simpatía. 
o f í c i a l T 
I N D I C E D E G U E R R A . 
Resoluciones del Ministerio de la Guerra 
recibidas por el vapor correo Pedro de Sa-
trústegui: 
Aprobando arriendo de una casa en la 
Encrucijada para láotoria de subsistencias. 
Id. id. eu Velasen para acuartelamiento. 
Id. id. en Cruces para oficinas y alma-
cén. 
Id. id. en Unión de Reyes para factoría 
de subsistencias. 
Id. id. en Jiguaní para id. 
Id. id. en San Luis para olicinas del gene-
ral de la brigada. 
Id. id. en Remedios para oficinas y alma-
cén do un batallón, 
Concediendo empleo de primor teniente 
de la reserva al 2'.' de la misiua, dun Máxi-
mo Martin. 
Aprohando propuesta do ascenso on la 
Guardia civil por la que asciende á coman-
dante el capitán don Eulogio Antón y á pri-
mer teniente el segundo don Esteban Cas-
belli. 
Disponiendo qne para ser clasificado de 
apto para el ascenso, es mpiisito indispen-
sable, contar con dos años de- efectividad en 
las cica las de arma, cneipo ó instituto. 
Modificando efectividad en el empleo do 
teniente al hoy capitán don Carlos Nogues. 
Confirmando el cargo de Ayudantes de. 
canipo del general Lmpie á favor del capi-
tán don Alfredo Martfííez y primer tenien-
te don Dámaso Herenguer Posté. 
Nombrando ayudante decampo del gene-
ral D. Calixto Raiz al primer lenienfe don 
Luis noguerin. 
Circular rererenie á los oficiales de ejérci-
to y reserva que sean nombrados médicos 
provisionales. 
Disponiendo regrese á iu Pcniusula el 
soldado Henito García, perteneciente al ba-
tallón provisional de Puerto Rico. 
Aprobando pase á situación do reempla-
zo por enlérmo del capitán don Juan Cc-
brián. 
Admitiéndola vuelta al seivicio do va-
rios individuoá del insiituto de la Guardia 
Civil. 
Publicando relación de las cantidades gi-
radas por la Caja General de Ultramar por 
piases y premios de reengauebe. 
Aprobando propuesto de ascensos en el 
arma de iuranteria por lo (pie asciende á 
primer teniente, el segundo de este distrito 
don Leopoldo Cañizal. 
Disponiendo due el priincr lenienU; don 
Mariano Nieto Pintado, quo se encuentra 
con licencia por herido en la Península, 
quede sujeto á las prescripciones dictadas 
en 115 de Marzo de 1SSÓ. 
( nndiendo pensión a doña Mana del Car-
men (íclabert, viuda del comandante don 
Pvdto riancluielo. 
TMem retiro al maCítro de coruoi.as Ma-
frúfel P.iUo. ' 1 
Idem al VOmnlaiíio néi'rad Uiguej Pompal 
Aldana. . • , r. 1 -
Concediendo emplee de primeí leuicpte. 
al segundo de ía'. Kscal^ Tíé. ^e.séi'yft non' 
Juan Viliasant. ; , , , 1 ,% ' 
ídem segundo tenienle al sargento Fran-' 
cisco Uuiz Martínez. 
Aprobando continuar en este Distrito el 
médico don David Vega Olmedo, 
Destinando á este Distrito á los cabos 
Micasio Pérez y Dionisio López. 
Concediendo pensión y buniticaeióu á do-
ña Mana do la Consolación Malibrán, viuda 
del coronel don Pablo Díaz. 
Id. á doña Modesta Naranjo Con al. 
Concediendo cruz pensionada al soldado 
herido José González Toledo. 
Id. id. al id. Juan Córela Mira. 
Id. id. al cabo de la Guardia civil Anice-
to Gómez Gómez. 
Coutirmando en definitiva el retiro al ca-
pitán don Ruperto Mangado. 
Id. al comandante don Juan Villares Ló-
pez. 
Circular interesando bajas de servicios 
para la elasiúeación de segundos tenientes 
aptos para el ascenso. 
Concediendo empleo de teniente coronel 
por antigüedad al comandante del cuerpo 
de E. I^Ldon Alfredo Sierra Aguado. 
Aprobando propuestas del arma de caba-
llena por la que asciende á coronel el te-
niente coronel don Ernesto Otero y á capi-
tán el 1er. teniente don Doroteo Peral. 
Circular sobre abono de cantidad por ja 
Caja General de Ultramar, por quebranto 
de giro. 
Destinando á este distrito un coronel, 4 
comandantes y 2 capitanes del cuerpo de 
E. M. del ejército. 
Aprobando continhe cu este distrito el 
oficial Io de administracióu militar don Jo-
sé Terreros Segado. 
Destinando á prestar servicios en la co-
mandancia de Granada y 14° tercio á los 
segundas tenientes de la escala de reserva 
don Luis Viñas y D. Mariano García. 
Id. á este distrito varios tarmacéuticos. 
Id. id. al sargento de artiliei ía Pclayo 
Celada Berenguer. 
Id. á la Pirotecnia do Sevilla el teniente 
coronel de artilleria don José Segarra. 
Circular limitando la separación de lilas 
y marcha á la Península por asuntos de 
justicia á los individuos de este ejército. 
Autorizando para que los oficiales de las 
compañías de zapadores minadores gocen 
de ración de etapa y gratilicacion como ins-
tituto montado. 
Aumentando la plantilla del personal de 
material de artilleria en este distrito. 
Negando empleo de 2? teniente de lo re-
serva al sargento licenciado de la guardia 
civil Jacinto Huguct Masagner. 
Concediendo graduación de mando al 
subintendente tuilltar de la comisión de 
atrasos on Aranjuez. 
Circular sobro duración, valoración y 
conservación do las ,r -'vis portátiles. 
Destinando a este al comandante 
don Gustavo Gonzá' m. 
Aprobando haber al empleo 
de segundo teniente de . 1? reserva 
ál sargento Juan Romero CaUi ía. 
Destinando á este distrito al comandante 
de la guardia civii don Antonio Jaime Ra-
mírez. 
Idem ó oficiales segundos y 4 terceros de! 
cuerpo de administración militar. 
Concediendo pensión á doña Cecilia Hrn-
no, viuda del cemandanto don Benito Váz-
quez. 
Idem bonificación de pensión á doña Al-
tagracia Ratlle y Palmero. 
Idem recompensas á ofiehiles c individuos 
del batnllón da Alcántara. 
Id. id. á id. del piimer batallón del rogi-
mienío inlanteria de Canarias. 
Id. a id. de ^uerrülas montadas. 
Idem id. a id. del batallan cazadores de 
Mérida. 
("oneediendo empleo de segundo teniente 
porméritodo guerra ni sargento Mariano 
Lope* del Rincón. 
Id. recompensas con motivo de las opera-
ciones Imbidas por Ai temisa y Capollo y 
eücucntrós wiutrá los insurrectos. 
!d. la m u d e V dase del uiériro militar 
con distintivo io;o pensionada al capitán y 
prina r tenient'- de ingeiuorosdon Valeriano 
(.';;<amu vi' ^ don Fianeisco Ibáñez. 
Jd. i('. n!;ii í".)M;is pi'i las operaciones Ile-
vadas á ottbO en la zeo.i de Ciego de Avila. 
Idem tiuz de ni^.a del M. M. á los volun-
tarios dé Artemisa José Fernández y Josí 
Alonso. 
Id. la id. de 2a clase del M. M. con dis-
tintivo rojo al teniente coronel do infanteri* 
de Marina don Enrique Suluna. 
Id. recompensas por el combate sostenid) 
en el poblado de Chambas el día 24 de sep-
tiembre último. 
Id. retiro provisional al teniente coroml 
don Lorenzo Vidal. 
Idem al médico mayor don Juan Valdús 
Pajares. 
Aprobando arriendo de una casa e i 
Puerto-Principe, para oficinas v alojamien-
to. 
Id. de un local en el poblado de Minas. 
Id. de una casa en Santiago de Cuba. 
Id. de otra en Puerto-Principo. 
Id. de otra en Colón. 
Id. de otra en Cienfuegos, 
Id. de otra eu Colón. 
Aprobando continúe en este distrito ol 
capitán don Juan Pulido León. 
Destinando á este distrito al primer te-
niente de artillería don Luis Ruano. 
Aprobando organización de las escuadra! 
de Santa Catalina. 
Concediendo recompensas por el combat i 
de Jicotea la vieja. 
Id. por el ataque del campamento iusu 
rrecto en Mala Noche. 
Id. por los combates do Pahnarito y Ra 
món do las Yaguas. 
Id. por el ataque do las Lomas de Alve 
rich. 
Id. por los id. de San Juan de Manacas.i 
San Jorge. 
Id. por operaciones practicadas en el Cu 
maguey. 
Id. por las penalidades sufridas en iov 
destacamentos do Bellainota, Jobosí y o 
tros. • 
Id. por el combato de Manjuarí. 
Circular referente á retiros á los mutila-
dos en campaña. 
Confirmando retiro del comandante don 
Ramón Navarro. 
id. al id. don Miguel Escales. 
Concediendo retiro a! teniente coronel 
don Federico Mayans. 
Aprobando concesión de pasaje ex pedida» 
á doña Ksperanza Alonso, esposa del to 
nicnte coronel don Ricardo Teruel, 
Concediendo gran cruz de. la orden d( 
San Hei inenegildo al general de brigadí. 
don Emilio Serrano Altamira. 
EL ''JN ICOL AI I I " 
Esta mañana entró en puerto proco 
dente de- Burdeos, el vapor danés A'¿ 
comí JJ, conduciendo carga general. 
EL "MASOOTTE" 
rrocedente de Tampa y Cayo ffuc-
so, fondeó eu puerto esta mañana, oí 
vapor correo americano Mascoíte, con -
duciendo correspondencia; carya geno 
ral y 39 pasajeros. 
Plata del cuno español.—So eoüzab: i 
a las .mee del día: 12* á 12;/ descuento 
Los cenlo.ncs en las casa> de cambk 
se pai^ab m á SO.o-i y por cantidades 
a tí.ot.- d - n > i J i ^ o r > i - h 
131 DE Pi 
» : •> , ; CIECULADO 
Isl celador del bai rio dei 'xiato Cris-
to, detuvo á un individuo blanco que 
so hallaba cii ciliado! 
AHOECADO 
En una casa de la calle de San Pa-
blo en el Cerro, se ahorcó D. José Diaz 
y Borges de 50 años de edad, suponien-
do que tomó tal determinación por pa-
decer de una enfermedad incurable. 
FRACTUEA Y CONTUSIONES 
Don José Smirez Iglesias, encargM-
do del cafe " E l Nuevo Mundo,, Obispo 
número 23, fué asistido en la casa de 
socorro de la primera demarcación do 
la fractura completa del fémur dere-
cho y varias contusiones en distintas 
partes del cuerpo, las cuales se causó 
al caerse de la azotea de dicha casa eu 
momentos en qne .se hallaba cogiendo 
unas goteras. 
BOBO 
De un baúl que tenia en su habita-
ción D. hbueterio Busto y Adán , veci-
no de la calle de Buena Vista número 
57 en Regla, le robaron ^18 plata. Los 
autores del fiuceso se supone entraron 
por el fondo de la casa. 
HUETO 
En una casa nonc sancta, de. ta callo 
de la Bomba, ie hurtaron un' reloj de 
nikel al soldado D. Erancisco ( rarc ía 
Bodrigue/., por cuyo hecho fué deteui-
da una ínquílina de dicha casa. 
UN FETO 
Un Jóven blanco, desconocido, e n t r ó 
ayer en la casa uúmero 23 de la calle 
de la Salud, donde se halla establecida 
la administración del periódico E l 
Pueblo, á comprar varios números do 
dicho periódico y, una vez que lo veri-
ficó, pidió permiso para pasar al retre-
te de la misma, donde arrojó una caja 
que llevaba. 
Observado por los empleados quo 
cuando salió de dicho lugar no sacaba 
la caja, registraron y la vieron dotan-
do en la letrina. 
Ext ra ída y abierta, se bailó dentro 
de. ella un feto. 
El portador del feto huyó. 
A N U N C I O S 
L A H A B A É B A 
e n s u s a l ó » í h I \ m 
PARA SEÑORAS 
Se sirven los cftfluisitw Toc imi io s del 
Cielo, Mantecado y Chocolates rape-
chüés ae lácaéai cÁmo también variedad do 
refrescos v el tan agradable M-.CTA U SO-
DA v ICK CREAMt dcdiciHulo los Juevos 
(fe iaseniauade H á l ü d e l n msho en 
sequh'r con tilia tjiza de cbocalatc de la IfA-
RAMMIA :i lodas bis sonoras y scfiorilas (pío 
so sirven oouoiirrir Á dicho salón. 
L o s c h o c o l a í c s í l » ' tu H f i b í u i e -
v . i s o n l o s m á s s u p o r i o r e s . 
89, Obispo 89 
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L O S T l S M O S D O E T M O S 
por A Damas, :'. lomiM íl.5<) i;t<«. Vcmle átios (les-
míéfl lomos *l.r>a K4 Vijtcpndo |I« BMfehwoe^ Loiñ09ft3i Memorias de mi Médic,'.'lomos fcí. Ll 
Ollar tic la Reina. 1 íouio l l . s l CU 11-y aaesua 
2.000 tomos «le novelas de Foro/ Ksrru li, A. l ' ila-
cio, Aiarcón. Trucha. Tcrctla, Vru ¿ O • ,: >, . V'u ón, 
lialzac, etc.. en frai.cús y ei¡ CftitCÜ&bOi caÚjpgO 
irraiis. Neplunoi 1-1, Irorttífc 
C350 fci-i» 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M a y o 9 de 1 8 9 6 
Los recuerdos son la llave del cora-
zón, el misterioso ooj'recillo en que se 
guardan las impi esiones, los goces, las 
díulias i)f)sitivas del ayer. 
A b r i r el libro de los recuerdos es 
abrir el alma fi una lelicidad piisada, 
mas no por pasada menos lisonjera y 
halaptdora. Quien no aína los recuer-
dos, no alienta las esperauzas. Y vi-
vir sin esperanzas, es vivo- muriendo. 
Cuando lian caído marchitas por el 
suelo las liojas todas del árbol de la es-
peranza, lia cauta también el alan de 
Ja vula. Entonces se vé llegar la muer-
te con fría calma. 
¡Pobres de los que han perdido la es-
peranza! Tristes y desgraciados de los 
que no tienen ilusiones, ni viven con el 
recuerdo de pasajeros dias! 
l i e abierto el libro de mis recuerdos, 
y be arrancado de él una página, que 
lo perluma con el suave y melancólico 
aroma de la viok-t a de los cementerios. 
No es una página de amores, de di-
chas é ilusiones: una página de triste-
za y dolor. 
Llegaba el baile al mayor grado de 
animación. Una pléyade encantadora 
de mujeres espléndidamente ataviadas, 
llenaban los salones, luciendo sus na-
turales encantos y los que presta el lu-
jo , las joyas, las llores dé la naturaleza 
y las dores ti el artificio. Terminaban 
los preludios del vals, cuyos ecos mis-
teriosos parecían vagar aún por el es-
pacio, como vaga el tímido suspiro do 
la virgen enamorada y la postrera no-
ta del ruiseñor que cauta sus melancó-
licos amores. 
Aún no había llegado esa hora ca 
racter ís t ica en todos los bailes, precurr 
sora del cansancio y el fastidió, en que 
el ánimo se abate, el cuerpo se doble-
ga, los ojos se cierran intuitivamente, 
caen los'brazos con destallecimiento, y 
si se baila, es la liebre de la danza la 
que guía los pasos de las parejas. To-
davía las pobres lujas de Flora no ha-
bían dejado caer al suelo, marchitas y 
sin olor, sus hojas suaves y brillantes, 
m vagaban las luces indecisas, en esa 
liielia que precede á la aparición del 
día, citaud.p la luz del sol apaga eon sus 
deslcllos los iiuv.quitios y débiles de la 
artificial. 
En esc momento de transición y des-
canso.entre el baile que acaba y el bai-
le que empieza; cuando se reanuda la 
conversación interrumpida, ó se enta-
blan nuevas pláticas, eutfó en el salón 
1 unida niña, modestamente ataviada, 
sin lujo, con extremada sencillez, y por 
lo mismo aún más encantadora; ver-
gonzosa viólela arrancada de su miste-
rioso retiro, para aparecer, acaso eon-
jundida, entre aquellas camelias, aque-
llas dalias, aquellas rosas de brillantes 
colores y ostenlosa vista, doblemente 
más hermosa que todas por su sencillez 
y su modest in. 
Todas las miradas se volvieron á ella; 
y de todos loa labios se. exhalo mía <'X-
clamarión de sorpresa, en los liombres 
de admiración quizas; acaso de. envi 
«lia, tal vez de desdén injustilicad-^ en 
las mujeres. Por^üe la mujer no con-
siente rivales que ¡y obs- urezean y as-
pira al predomi nio di! la, hermosura. 
Fuera de ella, d<'Mi propia personali-
dad, todo lo quiere pequeño, inferior. 
Es un astro que no admite satél i tes de, 
grande magnitud, (pie puedan eclipsar-
le; cuando más, acepta estrellas lugit i-
vas. de ineiería claridad. Para entrar 
en lucha, busca todas las armas, apela 
á todos los recursos, toca todos los re-
sortes, y no se resigna á ser vencida. 
Juno y Minerva, en el juicio de la her-
mosura, son la expresión exacta de esa 
protesta: derrotadas por el pastor del 
Ida en el histórico juicio, no se doble-
gan á la ley del vencedor y lanzan sus 
dardos contra la favorecida Vénus. 
—¿Cómo se llaman?—preguntan los 
hombres. 
—¿De dónde ha salido?—dicen las 
mujeres. 
—¿Quién 1 s.'—interroga un curioso. 
—¿A qué viene?—exclama una envi-
diosa. 
Y su nombre c irculó de boca en boca, 
y fué su. vida objeto de la conversación 
general, hasta que los acordes de la 
música llamaron al baile nuevamente. 
Aun as), no i'altarou lenguas que so 
emplearon en clavar su dardo y derra-
ir.ar su veneno sobre aquella pobre, in-
inacuiada reputación. 
Todo pasa en el mundo: ¿cómo no 
había de pasar el delino del baile, ta 
desanimación, el causam-io! y ¿cómo no 
Labia de tener üu la fícsJ-a! 
—¡Quién eral-—pregunte yo ú un 
aüilgfó al día siguiente. 
— Era —me. dijo. 
i \ - royo había proguulado instintiva-
mente, pc-iqae aquélla pi ¡vilegiada herí 
juosura halda di-speilado en mi alma 
una imagen g i b a d a en ¡o más profun-
do; iniagen q\\p \ ¡ h .y p.u a ilu^ióii de 
la región de lo inLinito y de la cual en-





Juuto á mi lado pasaste^ 
imagen de esta pradera. Yo 
templado la esbeltez de tu 
Lermosura de ta rosno, la 
dad de tus ojos, lo suave y tierno de 
tus miradas, tus obscuros cabellos y he 
oído la inágia de uis palabras, seme-
jante, al canto de los pajaritos al salu-
dar el día. V he. llorado, -pobre niña!, 
t e llorado por tí, porque tanta belleza. 
&inta ternura, tan delicado couiunto 
<e perfecciones durarán lo que dura la 
josa, en sentir del poeta: el espacio de 
una mañana. 
Sobre tu cabo/-, bate sus alas el án-
gel üe la muerte. Su m¡Cño helada as 
pira ya á tu posesión: su gélido alien-
to va amoraíaudo tus labios, y en re. 
semblante angelical y en tu esbelto 
cuerpo fija ya sus órbi tas descarnadas, 
despidiendo rayos de luz, como si .:se 
jurase mejor su presa. 
¡Pobre niña! ¿Qué mal i i icisteá los 
hombres, para qneia muerte te arran-
que de este, mundo? Cuando debías 
Fer encanto de estos lugaiv-s. gala y 
orgullo de la sociedad, consuelo de tu 
íamiiia, ángel de paz para el que debió 
llamarte esposa: cuando la naturaleza 
Fonríe á tu presencia, y tlores altom-
bran ta paso, y suspiros le acarician 
mezclados entre la brisa, y todo en tor-
notuyo eleva un himno dV* admiración 
y alabanza, vas á partir, á partir para 
no volver, á e s e inmenso viaje en que 
se confunden la hoja despréndala , la 
pinina del ave, la dorada r a del 
pez, el inspiro éxüalado/él ••• , de la 
inocencia y el ángel de la hermosura y 
el consuelo, adonde van las esperauzas 
y se sepultan las ilusiones. 
¿Por qué , por qué te vas? 
Lir io tronchado por el aquilón, tu 
aroma, que todavía nos embriaga, va á 
perderse; eco melodioso que aún vibras 
en el espacio, tu música cesará en bre-
ve; nota quejumbrosa del ru iseñor que 
cauta amores, el viento te lleva lejos 
de aquí. Y en vano será que luche-
mos contra el destino, porque el desti-
no es inmutable; y en vano que pida-
mos tregua á la fatalidad, porque la 
fatalidad es árbi t ra d é l a vida, y en su 
corazón de mármol no cabe la ternura. 
Si yo puu. 1 . luchar con ella, si pu-
diera arranca 1 le á la muerte su presa, 
aunque en la lucha el cansancio me 
rindiera y dejase entre las zarzas del 
camino girones de mi existencia; si yo 
pudiera, ¡pobre niña!, trocar en Tabor. 
tu Calvario; si pudiera cambiar en nup-
cias con la vida tus concertadas bodas 
con la muerte, cuánta fuera mi alegría! 
Mi satisfacción por haberlo obteni-
do serúi mayor que si tu mirada se fi-
jase en mí ó si la música de tu acento 
sonase en mis oídos. Porque el senti-
miento que me inspiras no es de cari-
ño, es de ternura; no es de amores pe-
recederos, es de afección fraternal. 
Apenas te he visto, y t u imagen se 
ha grabado en mi corazón con caracte-
res tan indelibles, que nunca, nunca 
te olvidare. Tus ojos miran con una 
melancolía tan dulce; tu palabra sue-
na con un eco tan tierno; tu esbel-
to cuerpo se cimbrea con tal majestad, 
con gracia tan exquisita, que quien te 
vió y no se rindió á tus encantos, no 
tiene corazón. 
Se ama de muchas maneras. Se 
ama con la pasión, se ama con el agra-
decimiento, se ama con la pena y el 
dolor. E l amor que tú inspiras no es 
un amor do la tierra; es un amor de lo 
cielos. Sin duda los ángeles, que te 
han recibido con la corona de azuce-
nas con que habías de ontrar en la 
gloria, anticiparon en tus ojos esa ter-
nura de los cielos que no es de este 
mundo. 
Por eso pasaste sin ser querida, 
pero ¿qué importa? 
Maravilla efímera do nuestros cam-
pos, abierta ú loa besos de la tarde y á 
la luz del sol mustia, si los ángeles te 
llamaron, si has trocado por su mora-
da la morada de esto mundo, ve con 
Dios Aunque lamente tu ausencia 
eterna, no la lloraré. 
Los ángeles no sonde este mundo. Sus 
blancas alas pueden aquí mancharse 
de lodo. Las hojas de. su inocencia 
pueden caer desprendidas al soplo im-
puro del vicio, que acecha la v i r tud, 
que la persigue, que le tiende sus re-
des para hacer su presa. 
Pero si te vas, ángel, á esa espléndi-
da morada donde te aguardan tus her-
manos, deja á lo menos entre nosotros 
el perCume de tu melancolía é inocen-
cia, para que embalsame con su aroma, 
delicado nuestros pobres corazones. 
Déjanos un rayo de luz de tus ojos. 
Déjanos un eco de la música de tus 
Déjanos siquiera recordar en esto 
día que debió ser para tí de alegría, 
en medio de los más puros afectos: 
el derecho de desahogar la inacabable 
pena, del corazón marchito por los 
adversos vientos del interés. 
Y ya que no vivamos de la realidad 
de las esperanzas, viviremos de !a di-
cha do los recuerdos. 
La tisis es el mal de Cuba. La tisis 
se la llevó en una hermosa mañana 
de primavera, cuando las flores se 
abr ían, dulces y melancólicas, al beso 
de amor de la mañana á los rayos del 
sol y á las caricias de la brisa; cuan-
do cantaba el tomeguín en los jardi-
nes y el sinsonte en los montes; cuan-
do silbaba el solibio, y toda la natura-
leza parecía sonreír. Quizás los ánge 
les sonreían también, porque una her-
mana les llegaba desde esta tierra á 
sus etéreas salas. 
La historiado su vida es una novela. 
Acaso algún día pueda referirla.. 
E U S T A Q U I O O A R H I T / L O . 
URIAUTE» D E SAGUA I.A Í Í I I A X D E . — L a Familia 
de Socarras, zarziiolíi eu un acto, letra de do» 
.'osé Pére/.. luúsica de don Ca.vctauo Ventura, 
He aquí lo que escribe en E l Fro 
ductor del lunes, J ) . Oscar L . Gracia: 
El repertorio del teatro sagüero se 
ha enriquecido con una obra de buena 
marca. La Familia de Socarras, zar-
zuela de José Pérez—Pepe Hillo—que 
en colaboración del público ap laudí 
ayer en Uriarte con entusiasmo rayano 
en frenesí, puede sumarse, y los inte-
ligentes la suman, con E l Alojado, de 
Francisco liosa les, y En el Pecado la 
Penitencia, de González Costi. Esas 
obras serán el escabel de nuestro tea-
tro local. En ellas tienen buenos mol-
des los qnese propongan llevar su con-
tingente á la esceinq y ellas, llegadas 
al teatro en estos tiempos, dan un men 
tís a la locución que dice: "cuando las 
armas brillan, duermen las letras." 
.Fosé Pérez, modesto toda la vida, 
termina su aplaudida zarzuela, así: 
••Si tu pensabas 
que ibas á hallar 
algo íhUy nnpvo 
y original, 
pernona el chasco 
por compasión 
y no nos niegues 
tu aprobación 
pues, como has visto 
no hay novedad 
en La Familia 
de Socarras." 
Pero tí público y yp testigos de 
asistencia, sabemos que sí hay novedad 
en La F(!»ül¡n de. Socarrá*. Hay nove-
dad en el libreto en que Pepé-Hi l lo , 
repentista siempre, da nuevas pruebas 
de su originalidad y donosura, y hav 
también novedad en la música, que su-
po ápoco iú público. Cayetano Ventu-
ra, á quien, tomo autor de buena mú-
sica, sólo conocíamos por referencias, 
fiffnra desde ayer al lado de Antonino 
Fahre como compositor aventajado, con 
el visto bueno de un público inteligen-
te y entusiasta. 
Vengo del e s t r e n ó l e La Familia de 
SocarráSj y a los aplausos que dejé allí 
con los que el público prodigó, quiero 
agregar otro aquí , tan grande como 
entusiasta; no lo necesitan Pé<ez y 
Ventura, pero los merecen; y al enviar-
les mi felicitación, satisfago mis deseos 
y creo (iue eon este acto de estricta 
justicia, bago un bien, pues ello servi-
rá de estimulo á algunos jóvenes que 
pueden bril lar por sus talentos, como 
autores, en la escena. 
En cuanto á "los juveniles sagüeros ," 
creo que Pepe Hi l lo y Ventura les es-
tán agradecillos y obligados. E l cua-
dro trabajó á maravilla; más que afi-
cionados parecían artistas de escuela 
los chicos de la escena. M i enhorabue-
na á todos." 
G A C E T I L L A . 
P E R I Ó D I C O L I T E R A R I O . — A y e r nos 
sorprendió agradablemente la visi ta 
del número V2 de La Habana Elegante, 
periódico fundado hace doce años por 
nuestro inolvidable a migo Casimiro Del-
monte, y que hoy dirige Enrique Her-
nández Miyares. 
Véase la forma con que explica di-
cho semanario su ausencia del estadio 
de la prensa: 
•.1 nuestros suseriptores. Con motivo 
de la mudanza de la t ipografía B l Fí-
garo, en la que se imprime este perió 
co, ha sufrido retraso de importancia 
la publicación üe La Habana Elegante; 
pero instalada del todo en su nuevo lo-
cal de Obispo 62, entre Aguacate y 
Compostela, la imprenta de los señores 
Pichardo, Cátala y Üel-Monte, reanu 
damos desde el presente número el re-
parto del semanario. 
La involuntaria omisión, de que tra-
tamos en este suelto, será debidamen-
te resarcida á nuestros suseriptores y 
anunciantes con ediciones extraordi-
narias y primas en preparación." 
Dicho número trae un articulo de 
M. Morúa Delgado eu el que éste prue-
ba que El naturalismo no mucre; la co-
pia de un hermoso grabado que podría 
titularse'-Los celos"; versos dedicados á 
Casal por un poeta limeño; un trabajo 
de Oscar Wildej precioso romance des-
criptivo SU cabellera, por M. Chávez 
Franco; los retratos de las lindas da-
mitas Angelita Menéiulez y María 
l iuiz , crónica de salones por Enrique 
Fontanills y otros materiales. 
No podemos resistir a la tentación 
de copiar de unos versos '•decadentis-
tas" que vienen en la primera plana, 
este manojito: 
"me empeño en asirme—sin lograr-
lo apenas,—al hilo que vaga—como dé-
bil cuerda,—pendiente del nudo mise-
ricordioso—que ata entre sus redes mi 
espera nza opresa.' [ 
¿ün mido con misericordia? ¡Miseri-
cordia, Señor! 
E L P R I M E R E N S A Y O D E « C L A R Í N . ^ — 
Los periódicos de Oviedo dan cuenta 
del brillante éxito con que fué puesto 
en escena el drama Teresa, de. D . Leo-
poldo Alas, varias noches en el hermi) 
so teatro de Oampoamor. La señora. 
Kodnguez hizo su papel de protago 
tagonista de un modo inimitable. 
O Anos S U E L D O S . — Recordamos á 
nuestras lectoras^'uVlla tienda de te 
j i tíos, ahora en liquida^Tófr^A./ /tam¡g 
/l/um'.'e—Peina frente á. Galiano —se 
ha comprometido á obsequ ia rá las be-
llas con pequeños bonqueis, los lunes, 
miércoles y sábados, durante el mes de 
mayo. Por consiguiente, esta noche 
habrá allí reparto de llores. 
Muchachonas del sexo-bonito, 
las que. piensan en sol y no «en m í*í 
la que quiera tener un ramito 
que se llegue allí. 
—Cuenta E l Heraldo íte^sAwtftfs quo 
terminadas por eoíií^áetodh'á'refo^íiw.s 
(Jrtií se estaban llí^l(fí.4q í̂ . p i n i n o en 
«La Taberna de.-Mam'tn/« este alegre y 
limpio establecimiento prosigue sir-
viendo á sus asiduos parroquinos sidra 
de la mejor calidad, así como otras be-
bidas y comestibles que amenudo le 
remire desde Colunga el propietario 
de la casa, señor don Manuel Puiz 
Balbín. Allí de vez en cuando hay 
«espiche.- que amenizan con sus tocatas 
el gaitero Perfecto y con sus cantos al-
gunos rapaces ude la tierruca". 
U N C U E N T O Q U E N O E S C U E N T O . — E n 
cierto restaurant acaba de comer un 
a varo, solo, por supuesto. 
Se le trae la cuenta y tras de mu-
chos reparos la satisface, pero sin dar 
un centavo de propina. 
—¿Y el dependiente?—dice el que 
sirvió la comida. 
—¡El dependiente!—contesta el ava-
ro fingiendo extrañeza:—No lo sé, jYq 
no me lo he comido! 
BELEN. 
Patrocinio Alvarez, Habana, negro, 25 
horas, Genios, 2. Tétano infantil. 
María Zayas, Puerto Príncipe, 7G años 
Picota, 1G. Hemorragia. 
José Uarza, Habana, negro, 5ü años 
Bernaza, 30. Eeumatismo. 
i JESÚS MARÍA 
Don Manuel Navarro, Habana, blanco 
30 años, Carmen, número 33. Congestión 
pulmonar. 
Don Antonio Díaz, Guanabacoa, blanco 
13 años, Gloria, 117. Fiebre tifoidea. 
Luisa O'lícilly, Habana, negra, 29 años 
Gloria, 4. Tuberculosis. 
GUADALUPE 
Don Cristóbal Padró, Isla do Pinos, 
años, blanco, Manrique, número 28. Ilcmo-
tisis. 
Don Manuel González, Habana, blanco, 
47 oños, Galiano, 24. Tuberculosis. 
Don Mariano Domingo González, llába-
na, hlauco, ü días, Aguila, l lü. Télaiío in-
fantil, 
Don Guillermo Rnch, Mallorca, blanco, 
71 años, San Nicolás, número 9. Artorio, 
esclerosis. 
Aurelio Carrillo, Habana, negro, 7 meses 
'Blanco, 34. Bronquitis capilar. 
PILAR. 
Doña Celia Rodríguez, Bejucal, blanca, 
3 años, Virtudes, 173. Pneumouía. 
Doña Antonia Fernández, Habana, blan-
ca, 29 dias, Ancha del Norte número 207. 
A trepsia. 
Doña Eloísa Castro, Habana, blanca, 20 
años, Gervasio, 198. Tuberculosis. 
Doña Gumersinda Uomho, Habana, blan-
ca, 27 años. Ancha del Norte, número 297. 
Cirrosis. 
Doña María do los Angeles López, Ha-
bana, blanca, 40 años, Marqués González, 
24. Pucuinouía. 
CERRÓ. 
Asiático Sebastián Cantón, Cantón, 78 
años.. La Misericordia. Tuberculosis. 
Doña Blanca Ribot, Habana, blanca, 2 
años, San Nicolás, 2. Enterocolitis. 
Juana Rivoro, Güira de. Melena, mestizo, 
1 año. Brisfiua, 10. Cuteritis. 
Don Julián Gil, Managua, blanco, nueve 
meses. Jouús del Monte, número 571. Me-
mugiris. 





A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Opera Po-
pular.—A las S: Acto primero de Ca-
váUería Rusticana. A las 9: Segundo 
acto de la misma ópera. A las \\\: E l 
Dúo de la Africana. 
T E A T R O D E I E I J O A . — N u e v a Uorapa-
ñía de Bníos. Oirector Miiniel Salas. 
La Mulata María y Trabajar para d In-
glés. Guarachas. A las ocho. 
P A N O R A M A D E S O L E R . — B e r n a z a 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedian por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C A F É D E T A C Ó N . — L a •Ninfa Aerea. 
—Exhibiciones por tantas. — Espec-
táculo d« óptica y de lautasía —De 7 
á 10. 
Comaudanria Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Euri.iue Fre-
xea y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Cr.pitanía del Puerto. Juez ins-
tructor de la misma. 
Ilaliiendo caido al mar, á las doce y media del dia 
17 del actual, el individuo Ignacio Suárez León, hijo 
de Domingo y María del Carmen, natural do Cana-
rias, ciliado, de 42 años de edad y patrón del bote 
".ioven Miguel", hallándose dicha embarcación fren-
te .i Cojimar, en viaje de Santa Cniii del Norte á este 
puerto; por el presente y término de veinte dias cito 
& dicho individuo para que comparezca CP este Juz-
gado, ó á las pemonas ijue piiínlan dar razón de su 
oclual paradero. 
Ilnhana 2:1 de Abril de 1896.—El Juez Instrác^r, 
Buiiquo PrexCá. 4-25 
Couianilancia Militar de Marín' de iaprovinciu &• la 
Italiana.—Juzgado Militar.—Don Erno^f Eie-
xas y Ferran, Teniente de Navio, AyudanU'da 
InCpiiianrhmcia y Juez instnjct̂ r.de la inî nm. 
Por H preterite y término de veinte dias, cito, lia-
íno y emplazo para que comparezca en este Juagado 
ni dia y hora hábil de despacho ul individuo Juan 
Anloiiio Mendinla y BíIHaoj iKiUrrbJ de I'iistiirio, de 
25 rtOo'í de óffaíi, soltero, palero >\iiy¡ fué del vapor 
Ghtido. el cual desapareció de ;'i herdo dó este liuqne 
en vi.ije de Cilüíz á este puerto la noilie del l.S del 
iU'tual, asi mismo compareceerán las personuí (jue 
pepun su paradero. 
ll:il>ana29 de Abril »le !>:%.—El .Juez Instructor. 
Enrhiue Frexes. 4-1 
B u q u e s á l a c a r g a . 
EA U A DIMAS, LOS ARROYOS Y LA FE-^uMta(m)S. HERMANAS, patrón Fráflf: reci-be ifiirga j | pasaj'eros por lo'á mueílfes de Tallapicdra. 
Inlbrauisíi Vm6n á bordo 3666 3-8 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Desinfecciones veriíicadar. el «lia 5 ror 
la Brigada de los Servicios Municipaleí. 
Las que resultan de las deiuucioues del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Mayo 6. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legitimo. 
BELKN, 
Ntí bubo. 
JESUS MATÍF .\. 
1 bembra, blanca, legitima. 
GUADALUPE 
2 (lembra?; blancas, tagltiin.'ür. 




2 Leir.bras, blancas, logit iuas. 
M A T R I M O N I O S . 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATFDEAL. 
No hubo. 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
de vapores cerreos fiiceses 
Bajo contrato postalco» eJ Go-
bierno francés. 
St. Nazaire-FRA-ISTCIA. 
Saldrá parí». d:chos puertos directamente 
sobre el 10 ds Mave el vapor íuincós 
S A I N T - G E R M A I N 
capitán VILI.EAÜMORAS. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Huenos Airea y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar ol 
ueso bruto eu kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá ñnicaraente e) 13 
siendo dia festivo el 14, en el muelle de Ca-
balloria y los conocimientos deberán entre-
parso el dia anterior ou la casa consigna-
tana con espiviíicaeión del peso bruto de 
la mercancía, quodando abierto el registro 
el 10. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañia no so hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá mugón bulto después del 
dia seíniiüdo. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasaieros el eameriido 
trato que tienen acreditado. 
Demás pormenores impondiilu sus con-
sicnatarios, Amargura uúm. 5, UKIDAT, 
MONT'HOS y COMP. 
Í793 8d-7 8a-7 
S O G Í E D Á D E S Y E M P R E S A S 
MERCANTILES. 
SpAiiiili American I . ÍSIIÍAIKI roMerCunipauj 
CüustduUted. 
Cc^piHía H-.ipano-An tncan i lis Luz 
y Kociza isutru Cyus-Jii'laila. 
8 E C B E T A K I A . 
Por disposición del Excmo. señor Vice-
presidente se convoca por este medio á los 
señores accionistas de esta Compañía para 
la Junta general que bade celebrarse en la 
civ. ln.l de NTew-York dia 11 del próximo 
raes de Mnvo á las doce del día en la casa 
XS 113. Wall St. 
Se ni! vierte que el objeto de la junta será 
resolver sobre la aprobación do los acuer-
dos de la celebrada en esta ciudad id día 19 
del corriente y nombrar la Directiva y Co-
misión ejecutiva que ba de funcionar el año 
próximo. 
Se advierte también que para que pueda 
declararse constituida la junta deberán es-
tar representadas en ella más de la mitad 
de las acciones de la Compañía y que dos 
(bus antes de su celebración se cerrarán los 
libros de transferencias á los efectos del ar-
tículo 20 de los Estatutos. 
Habana y Abril 25 de 1800.—El Secreta-
rio, Emilio Iglesia, 
Cta 472 al-27 dl4-28 
B A N C O E S P A Ñ O L 
de la I s l a de Cuba. 
G I R O S S O B R E D A P E N I N S U L A 
Desde el lunes 2 7 del actual, se 
facilitarán al públ ico letras sobre 
Madrid y todas las ciudades y prin-
cipales pueblos de la P e n í n s u l a . 
Se admite el pago en plata. 
L o que se anuncia para general 
conocimiento. Habana 2 5 de abril 
de 1Q96.—El Secretario, J . B , Can-
tero» 
O .170 16-28 Ab 
Empresa del Ferrocarr i l Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La Óoniiuóu n.iunlaflora <le la SocicúJad Coopera-
tiva Miliinr .Ic Crádito y Consumo Ucl K.j¿icito y 
Annkda ba narticípadó el extravío ilol CérnAcadó 
uúmero WM) .le la acción número 561 cspetlido i»or 
esta Empresa A favor de dicha Sociedad eii 7 «le Mar-
zo de ISül, con el fin de que se le expido uii dupli-
cado de esn título; y do orden del Sr. l'restdenle se 
publica dicha wlioitud, cu concepto dé que se acce-
derá á ella, si no bublerc quien formo oposición den-
tro del u'imino de veinte dias después del primer 
anuncio: en cuyo caso quedará nulo y sin Mingan va-
lor ni efecto erque se «lice extraviado. 
Habana 8Ú de Abril dcl{<9G.-El .Secretario, Fran-
cisco S. Af a iritis 
c m 20-1 B' 
M O N S E R R A T E 91. 
La casa m.-ís cómoda, bonita y fresca de la Haba-
na, se alquilan liabilacioncs á precios muy icdueidos, 
Üene todurlaácooiodidadeay aiu alteración do pre-
cios. Vea O. esta casa loa que deseen vivir barato v 
bien. 3«8l 8a 8 8.1-9 
OJO. Q U E C O N V I E N E . 
Se vende la acreditada taberna de MANfN, Onra-
pfa 95. se da on proporción poraaunlos de fuinilia; 
cu la üiisma informarán á todas horas. 
3657 a 1-7 
C O M I D A B U E N A . 
Se manda á domicilio en aseados tablero* y con 
pnntitalldad; servicio bien atendido. Lúa precios al 
alcalice de toilos, (no es tren de peútiuaa). También 
se iilquilan 2 habitaciones con ó sin mueble» Zuluc-
la úi 0, bajos. ;tl hnlo «Icl DfAlUO OS I.A MAIUNA. 
S61U a4-6 
Gremio de Alronccno^ de muebles: Rastros 
Uuo rejHliiu iiifiiibies nuevos y Peleterías 
uue renden sillas de rejilla abusando del 
Keglamento y defraudando al parecer á 
i.'i riacienda. 
Se servirán concurrir el miércoles 13 del corriente 
á. las 8 de la uoclic ú la calzada de Galiano n. 76 pa-
ra el reparto y juicio de agravios del Subsidio In-
Justrial correspondiente al ejercicio del Ít6 á !)7. 
Habana tí de Mayo de ISÍitJ.—£1 Síndico, Antonio 
Laburu. 3(310 5-8 
Gremio de Comerciantes I k i i q u e r o s 
Suplico á los señores apremiados que se sirvan 
concurrir á lo.̂  salouesdc la Cámara de Comercio ei 
miércoles 13 del corricote. á las tres ue la tarde para 
el examen del reparto y juicio de agravios (icl S::!..si-
dió Industrial, corresponditute al ejercicio de ItL'tí á 
1897. 
Habana mayo 7 de 18%.—El Sindico, Narciso (.le-
íais. 36B8 S-b" 
A Q U I L I N O O R D O N E Z 
ha trasladado su escritorio á la casa nueva Ceiba 'íi> y 
78, propiedad lie la compañia ibglcaa de seguros de 
incendio Nortb Rritiáb and Mercantile. Eú oiebu ca 
sa se alquilan cuartos y salas para olicinas. 
3510. . 8 -;í 
Los señores Diego Vega y C.1?. comcrcianios ini, 
portadores, nos dii-.cn que huUiondi; acordado dósde 
el IV del corriente suprimir el sistema de cotnpra'pm 
'"•'edfó de vuies, niegan á. Iqs que posean algu nos. pa 
q á hacci'los efectivos eu su rochtoriu. UOTASCCÍAÍU 
!. todos l̂ s (has d'e 12 ii'4 ' ' • iHKSi? '• U-5i fj 
GREMIO DE TIENDilS BE TEJIDOS 
si\ miíü UL' sAsn;i:!;!\ y u m m . 
Se cita á los Sres. apremiados para (¡no ror.oui .• ni 
dia 10 del coirieut.i mea ,á'.as ,.de¡ dia al local 
.tdC OiUipa la Sociedad Aires d' Min,i lena Xep'.uno 
esquina á (¡aliaiio ¡.ara ei cxáino.a del ropano y jui-
cio de agravios del Subsidio indiistiia^correspondien 




te l jci 
de 189(5.—K! Sindico. Martin Escandían. 
8635 4-7 
G r e m i o d e P e l e t e r í a s . 
Se cita d los Sres. que componen, este gremio; pa-
ra la junta de agravios, que tendrá lugar ei martes 
12 del actual á las doce del dia, en los salones del 
Centro Asturiano. Habana ü de Mayo de 1896.---El 
Sindico, Kicardo Iglesias ürobio." 
3627 4-7 
F a r m a c i a s j D r o g u e r í a s . 
El Síndico que snscribe, tiene el gusto de invitar 
á los señores farmacéuticos con oficina pública en 
esta cindad. para la reunión que lia de celebrarse el 
dia 12 del actual, á. las 7's de la noche, en el Insti-
tuto de,'2? Kuscñanza, con el liu de dar lectura al re-
parto llevado á cabo por los clasificadores y que ten-
ga lugar el juicio de agravios, aegáa previene el ar-
tículo C!l del Reglamento de Contribuciones. 
Habana G de Mayo de I89ü.—Ledo. Áutodio To-
rralbas. .T526 5-7 
taio CoiniÉiistas por cíenla ajena 
Se suplica á los señores agremiados concurran el 
día 12 del corriente mes. A las 8 de la mañana, á la 
casa Obrapía W!. altos, para el examen del reparto y 
juicio de agravios del Subsidio Industrial, correspon-
diente al ejercicio de 1806 á lh97. 
Habana, mayo 5 de 1896.—El sindico. E. A. Re-
tancooirt. 3584 3-6 
" g r e m i o de a l m I c e ñ e s 
DE 
Carbón vegetal y leña. 
Los industriales que constituyen este Gremio se 
erviráu concurrir á la calle de Oficios ir. 81 el lunes 
ti del actual y á las 7cn punto de la uocbe para efec-
liar la junta de agravios. 
Habana, 5 de Mayo de ISdii.—El SloBlCd, Cabriel 
Covas. 85C7 6 6 
D R . E S P A D A . 
Galiano 121 altos esquina a Dragonee 
Kapccialiata en CM'VT! ¡-I-I-M iuuert-o ttfflftte'U y 
afecciones de la piel. 
CiM.-íultaa de iloa A cuatro. 
TELEFONO 1315. 
1-Mv 
Dr. Joaquín Diago. 
Afecciones de las vías urinarias. 
Se ha tranladado i Tejadillo n I ». entre Habana t 
Aguiar l)e 12 á 4. 3119 26-21 Ab 
J O S E T R U J I L O Y U R Í A S 
OT RUJA MU DENTISTA 
PRECIOS. Dentadura bA»ia 
Por mía extracción. Fl.OQ 1 diente» $7.50 
Idem sin dolor 1.50 Basin i"» id 10.01) 
Limpieza«lenladuro 2.50 .. J» i>l 12.00 
Kmpattadftf. 1.50 ., U id 15.00 
Oribcarión 2 50 O.ALTA'NOÍo 
Todo* IOÍ (ifú, indiTi'»? Irr líe fieeta. de 8 á 5 Je 1A 
C505 íñ-iMv tarde 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico ds niños. 
ConsaUaí de once 4 una. Monte n. 18 (allorl. 
D r . H O J A S 
DENTISTA Y MEDICO. 
•AFECCIONI-S UK LA «OCA KXCLUSIVA-
MKNTK. 
VILLEGAS I l l . - J Ll.KFONO 190 
26-25 A 
DR. L . C H A B A T J , 
de la Facultad Central. Consultas de 12 á 2. Teló-
fono 722. Los n. 1L líccilie avisoa de 7 :i íl de la ma-
ñana y de 8 á 10 de la noche en la botica "La Reina" 
Rema n. 13. IVcnte á la plaza del Vapor. 
W¿. 26-21 Ab 
Dr. Carlos E . P ic lay y Shine. 
Ex interno del N V. Óphtfaaiiitr Aural Instituto. 
Eapeciansl* en enfermedadea ile ios ojos r de lo» 
o-dos Con-n' '•J2á3. Agoicatí 110. Tftléfono 
JFJl s u e ñ o d e l p o e t a » 
Snoüa ol poeta que eu osle mundo 
Hay algo bello y algo profundo; 
Para 61 no existen necios bálagos, 
Cieno en el fólulo de azules lagos, 
Flor sin aroma que al cielo silbo, 
Astros cubiertos por densa nube. 
.Secos arroyos, aves sin canto, 
Stoes que snliou fingir el llanto. 
Mujer sin cuTiii.t, Falsoa amibos, 
De sus pesares mudos testigos; 
El ve esto inundo feliz, risueño 
Y es porque 61 siempre vive en un sueño. 
Julia (2c Ascnsi: 
P r o h l e m a d f á r i t n í é t i f t a p o -
p u l a t , 
{Finaliza.) 
El problema es de tal naturaleza, que r,¡ 
el pueblo tuviese completo conocimiento de 
los números fraceio/iarios y «iecimales resol-
vería tambión con ellos el problema, como 
lo naco eon los enteros. 
—J'ensa'l un número. 
—íáou ol 33. 
--Doblado. 
—líesulta G(J. 




— Quitadle el número pensado. 
—(Que será 40 menos 33.) 
—Os quedan 7. 
Como se ve claramenie, las dos primeras 
operaciones son la adición, la tercera do di-
visión y | i i cuarta de sustracción. Durante 
las operaciones se logra queso olvide el nú-
mero pensado; y la persona adivinadora, 
ajena en todos los momentos ; l cuantos 
cálculos aritméticos baga la compañera del 
problema, no tiene que bacoi más operación 
(pie tener presente la mitad dol número quo 
dictó para añadir.se al que se pensó. 
En electo, si pensamos el número 7, y á 
su doble, el 14, le añadimos el 3, obtendre-
mos el 17, que es el resultado do la reunión 
de tres sumaudo.s; al dividir lasuma en dos 
partes iguales, siendo una de ellas 8 ,̂ claro 
es que también los sumandos quedan divi-
didos en la misma IVuma; si, por último, 
restamos á una mitad el número pensado, 
7, quedará el H: este úllimo núméio es pre-
cisamente la mitad de uno de los suman-
dos: la mitad dol número que dictamos pa-
ra añadiilu al pensado. 
C h a r a d a , 
(Remitida por La Hermosa Doiores.) 
En prima verás tercera, 
porque es tres igual ú.prima: 
y en ños una encontrarás 
un pez que inurbo se estima. 
A lotlo lo puedes ver 
on las Cortes cualquier dia 
de sesión; y es tambión planta 
quo sirvo de medicina. 
J e r o y U / i c o v o t u p r h u i d o » 
(Kcmitido por Jlftíii í 'aldo.) 
C a d c i u ' t a . 
(Uoimtida por José CailiHcjo.) 
* * -I-
* + -V 
* ?lr -V * •!> 
•r- * -r-
.r. . | . ,v .t. . j . 
•ír * 
qv ^ + 
•f 4 
- l ' - i ' * * * 
^ f 
^s l i t iUi jas cruces por tetras, do modo 
quo resulte borizontal ó vertical do la iz-
quierda: 
1 "Nota musical. 
2 Animal inamiíero. 
3 Piiiarás sepulcrales. 
4 Preposición nnticiuuia. 
5 Finiquito do cuentas. 
G Número cardinal. 
7 Marisco. 
8 Bebida. 
y Adverbio de tiempo. 
10 Nombre de letra. 
1J Producto de gusanos. 
12 Parte de tropa formada. 
13 Producto químico. 
A H U Í / r a m a . 
(lícniiLido por uNo sé . " 
C, T. C. 
Formar con oslas letras ol nombro y 
apellidos de una simpática soñonta do 
Eogla. 
SCLLlTClbNBb. 
A la Charada anterior: Aro. 
Ai Jeroglifico nnterioi: Antequera. 
Al Auagmma aniorim: María Julia Saa-
ví'rio. 
A la Cn:.-: cuismátípa anterior: 
A n A 
G A S 
A M O 
i N t 0 N I O 
!> b' A N C 1 A 
SI l C A E L A 
A n i 
S E K 
O K O 
A iN A 
C A L 
0 N O 
CÍ. A N D I D O 
\ : A R C E L I N O 
T. t t I A S Z U Ñ I G 4 
Al Cuiidrado m.lgioo anterior: 
U 4 1 15 
Jl 5 8 10 
7 9 12 ü 
2 .10 13 3 
Han vemitide f .>lticloues: 
El de ames; L. Rodríguez; T. V. O; r'ray 
Gwímelj M. T. Kio; P. Z. 
• 
D I A R I O D E L A N I A R I N A . - ^ v . ' r . ,ie i w e . 5 
L A M A Ñ A N A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
Tr" ^ l e g r a m a s p o r e l ca ló l e . 
SEimCIO TELEÜRAPICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A» OIAKIO DE 1-A .»I Aít:v A. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
L A MESA DEL ¡SKN Al>Of 
La C r n cfa do hoy publica los nom-
bramítíntos de Presidente y Vicepresi-
dente del Señando, los cuales nombra-
mientos han recaído en las mismas per-
sonas anunciadas en telegrama anterior. 
KOMÜKU K Ó B L K D P . 
!Ia r e j p m é o aMadr i i ol Sr. Ho-
mero Kobledo. 
r - t í i a i v r a d k m Á g & S r a d o s 
Ge ha dispuesto un cambio de destines 
entre D. Manuel V e t e o . Magistrado de 
la Audiencia de Puerto Principe y P. 
Franc:.s:o Calatraba, Teniente fiscal de 
la Audiencia de Manila. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en ia Bolsa á 23-92. 
E X T R A N J E R O S 
NneM }'-•> /.. ]!n>i>) 5 
CONFESION DE MU. Ol.NEY 
Según ha confesado Mr. Olney. Subse-
cretario de Estado de la Union Americana, 
sólo uno de los apresados abordo del barec 
filibustero C o m j / c t i f o i ., por la cañonera 
española Mcn.s((JrKf% us dudad aro de 
la mencionada República. 
L O D E L TKAÍSSVaAL 
En la Cámara délos Comunes, explicó 
Mr. Chamberlain la: razones qu? tenía 
para creer que Mr. Cecil Ehodes no había 
aprobado la última invasión del Trans-
•aal, sino que por el contrario trató ds 
evitarla. Cualesquiera que hayan sido 
los errores de Hhodes,—dijo—ha piestado 
á Inglaterra valiosísimos BervkWs que 
deben tenérsele en cuenta. 
Prometió que se haría una in instiga-
ción minuciosa en los asunten del Africa 
meridicnai inglesa respecto á los proce-
dimientos llevados a cabo por la Compa-
ñía, y q ue para ello se nombraría un Tri-
bunal mixto compuesto do individuos ds 
una y otra Cámara, después que hubie-
con concluido io- pioceálmientos judicia-
les que se ilev-an a cabo con metivo dr; a-
quella invasión. 
(Q'd 'lo ¡)> olnhititi ,11 >-- jr {.••'iii'.i:ií\it (h; 
los I/IIIJKÍ uta.- r/í//; o un - i id n i in» nin-f/lo 
ni nrlfanln ..íl t/c la 1A y de Pnijñcdud 
JnttUcvttutt.] 
C E N T R A L I Z A C I O N . 
A l tratar do la o r u a n i / a c i ó n ;ul-
mlnhslrat ivu do un Estado, surí»ü 
desde luogo la c u m i ó u rc lu t ivu á 
la concón t ran ióu en manos do un 
GobiernoYit i ico y ceirtral <lo tod;is 
las atribucioiios lio los Podoros pú-
blicos. Mucho so, lia dispii tado ji-
cerca de lu <'oii\»'iii(>ii('iíi ó de los 
d e í e c t o s d e l sistema cení rali/.ndor. 
Con referencln á las t eo r í a s eco-
n ó m i c a s sobre la l ibertad del t r á b a -
lo, el Sr. Armas ( I ) . Francisco), en 
una obra (|ue fué muy le ída y co-
mentada en la r en ín ' su l a , durante 
el pe r íodo transcurrido de LSGü á 
18SO, dec í a Jo siguiente: 
La doctrina de la disciplina estnVt.a 
del trabíijo, no pasa de ser un vanU 
ée ro sueño. Si Lotlos los hombres pu-
diesen ser convcineniemente ednea-
dos y habituados al trabajo, de mane-
ra que lo hubiesen de verificar bajo 
una dilección acertada ó ¡uteligenie, 
con completo conocimiento del carác-
ter, tuerzas y capacidad de cada uno: 
ü la dirección no fuera susceptible de 
m o r ó de pasiones: si cada trabajador 
luciese lo que debiera, y de! mejor mo-
l o posible: si, eu fin, el principio «le 
asociación pudiera llevarse íí tal grado 
de per lección que la sociedad entera 
«c convirtiera en una niárpitaa con mo-
\imu'ntos fijos, inalterables y perma-
IK-nb-s, sin que ninguna de sus ruedas 
1alta>e jamás eu sus funciones, sin que 
la pieza más peq iuña ó insignitic.anie 
dejara de contribuir eu tiempo alguno 
A la completa evolución, no hay iluda 
de que entonces la industria podría 
iK-gar á su mayor desarrollo, no hay 
duda de que entonces se obtendrían 
los mayoivs y mejores productos. Pe-
ro •viviríamos rn ese evento, en este 
mismo mundo, en que ahora vivimosf 
|Ser ían los hombres los mismos que en 
el día conoccnms? H6; porque seme-
jante t ^ u n es incompatible con la 
nituraleza y las tendencias de la hu-
manidad, tal. al meuos. eemo se en-
cuentra en su prest iiic estado de i m -
nección. El trabajo siu espentanei-
itad no se orjianiza sobre bases sóli-
das. El hombre no se presta a la ley 
de la fuer.!.». Necesita ancho espacio 
para ejercitar sus runeiones, libertad 
de aeeion en sus tendencias y proposi-
ros, eu una palabra, absoluta ludepeu 
deucia personal en todo cuanto no ce 
da en daño de la independencia per-
sonal de los otros La übe i t ad es 
condición del rrabaio. 
¿Qué hay en el sistema reglamenta-
no? El germen, la causa de la parali 
zación de. la industria. La regla eu . 
cadena el arte, y acostumbra al entea 
dumento a la i urina. Esta adormece 
la inteligencia y produce el tedio, y 
del tedio a la pereza no hay mas que 
un paso. Pero quítense las trabas, 
remuévanse las restricciones, allánen-
se los obstáculos, y el resultado habrá 
de ser distinto. El hombre, najo el 
imperio de la necesidad «te contagi ara 
al t rabaioy el interés sera ->u mas po-
deroso estímulo 
Kslas mismas observaciones pue-
den apiiearse m á s ó menos directa-
mente á la cues t ión (pie estamos 
dilneidaudo. 
¿Es posible organizar la A d m i -
n i s t r ac ión ile un Estado, de manera 
que la Sociedad Mayor, d é á bis 
Menores una di rección a c e r t a d a é 
in iol igente , coi» completo conocí-
inienlo del ca rác te r , fuer/as y capa-
cidad de cada una, siu que la direc-
ción fuera susceptible de error, de 
abasos ó de pasiones, y conv i r t i én -
dose el Cuerpo polí t ico en una má-
quina con movimientos lijos, inal-
terables y permanentes, sin 0m ' 
ninguna de sus ruedas faite j a m á s 
eu sus liinciones, sin que la pieza 
m á s p e q u e ñ a e ínsignifiGHnte deje 
de cont r ibu i r en l iempo alguno ;i 
la completa evoluc ión? Si la res-
puesta ha de ser a í í n n a t i v a . desde 
luego queda resuelto eu ese sentido 
el problema. No hay duda de que 
la c o n c e n t r a c i ó n de atribuciones en 
un Poder cení ral. i n t eü i ren te , jus lo 
y roclo, que uso y ja inás abuse de 
sus facnllades, habrá de producir 
grandes ven lajas á la sociedad en 
general. Mas si la respuesta no es 
afn inativa, en ló rminos absoluto.- y 
decisivos, rio .-NÓIo respecto de óp<;ca 
delerminada, sino en lodo l i e m p o y 
en cualesquiera eireunstaucias, for-
/,oso será, convenir en que la cen-
t ra l i zac ión absoluta para el fnnc.io 
namieulo de iodos los resortes de 
la A d m i n í s l ración sería nn medio 
poderoso «.le provocar una eonge.--
t ión en la cabe/a del Cuerpo social, 
y de cansar la atrofia ó pa rá l i s i s ; en 
las e.Ntiemidades de ósie, 
La experiencia lo es tá demos-
trando asi en casi todas las uacio-
eioues La descen t r a l i / a c ión adim-
nis t ra l ica favorece el desarrollo de 
las fner/as vitales en los pueblos, 
al paso que la absoluta centraliza-
ción presenta trabas y o b s i á c n l o s 
para ese desanollo. No hay niás 
<pio jui pa í s , la Francia, en ipie el 
sistema cenlrali/.ador t rae consigo 
gran parte, de los bienes que se le 
a t r ibuyen; mas esto depende de cir 
cuuslancias que no coiicnirei t en 
otros pueblos 
Los principios del 80 destruyeron 
los errores, los abusos y ios cr íme-
nes del ant iguo r é g i m e u , abogando 
las l eudeiicias desceñí rali /adoras y 
las ilusiones de la oposic ión giron-
d ina , que si h a b i d a prevalecido 
habr í a encontrado en la Norman-
día , en la B r e t a ñ a y en las regiones 
Pirenaicas, la negac ión absoluta de 
todas las libertades, á cuyo ejerci-
cio se aspiraba. Los .jacobinos 
i r iunfarou de sus enemigos, y aun 
que. se deploren los excesos y los 
enmenes del Terror, no h&y duda 
de, que la, l ibertad SO conso l idó en 
i-'raneia, bajo el lema de lá Pepú-
Mica Uno r huliiisiblr. . Vinieron 
d e s p u é s los genios organizadores 
del Consulado y del Imper io y m á s 
•arde de la M o n a r q u í a de d u ü o , y 
así pudo consolidarse el admirable 
sistema que. eu ese país predomina 
baio la sanc ión y al amparo de las 
costtimbres p ó b l i e a s . 
Porque es pi eciso tomar en cuen-
ta, que el pueblo Iraneés, idó la l ra 
ciertamente ife la l iber lad , tiene 
amor yapego al trabajo, al ahorro, 
á la iudependeueia personal, de tal 
manera que a l l í—lo mismo que en 
Ing la le r ra—no existe la empleo-
m a n í a , que en otras naciones suele 
cenar las puertas á la act ividad i n -
d i v i d u a l . Dec ía nn Presidente de 
los Rsiados Unidos del Xor t e de 
A m é r i c a : To the victore hclong thc 
spoils: á los vencedores (eu las elec-
ciones po l í t i cas ) pertenece el bo t ín ; 
pero esto es completamente desco-
nocido así en r r anc ia como en I n -
glaterra. E l personal adminis t ra-
t i v o en ambos pa í ses , c o n t i n ú a 
ejerciendo sus funciones, sin em-
bargo ríe los cambios po l í t i cos que 
ocurran; tiene la seguridad posit iva 
de ser inamovible , mientras no dé 
m o t i v o para la r emoc ión ; adquiere, 
por consiguiente, el mayor grado 
de compeieucia en el ejercicio de 
sus cargos, y d e s e m p e ñ a sus tareas 
con asiduidad, celo y elicacia. 
Así se explica que el i lustre T a i -
ue, para pintar á la Fvancia con-
t e m p o r á n e a , baya trazado el s i-
guiente cuadro: . 
" E l edificio donde los franceses van 
á v iv i r en adelante, es regular de arri-
j ba á bajo, en el coniunto y en los de-
talles, en el iuterior y cu el exterior. 
| Sus pisos superpuestos se apoyan uno 
| sobre otro con uua simetría exacta, 
todas sus íneas y formas, sus propor 
ciones y disraccias, sus empujes y re-
sistencias, con-jurren por sus depen-
dencias noatuas á con poi er una har-
monía, á mauteaer un equilibrio. En 
esto es c/fíVco, y pertenece á una fami-
lia de obras, que desde hace ciento 
cincuenta años produce en Francia el 
mismo espíritu guiado ñor el mismo 
método. En el orden físico tiene como 
análogos suyos la arquitectura de 
Mausait, de Le 3»otre y de sus suce-
sores, desde ios edificios y jardines de 
Versallos hasta la Magdaiena y la 
calle de l i ivo l i . Eu el orden intelec-
tual tiene como análogos suyos tam-
bién las formas literarias de los siglos 
X V I l y X V i í L la bella prosa oí ato 
ría, !a poesía elocuente y correcta, en 
especial el poema épico y la trage-
dia Cuatro constituciones del mis-
ino estilo la han precedido, pero no 
eran buenas más que sobre el papel: 
és ta se mantuvo sobre el terreno. Por 
primera vez en la historia modetua 
tcncaios una sociedad construida por 
la razón, y sin embargo sólida: en vir-
tud de esos dos títulos, la Francia 
nueva es ei modelo del espíri tu c'ut-
sii.-o.0 
Fuera de Francia, el sistema ceu-
t ra l izador no ha t r a í d o ventajas 
positivas, y por el coutrario produ-
j o siempre graves inconvenientes. 
Ocasiona un largo expedienteo, que 
acarrea demoras en la t r a m i t a c i ó n 
y eu el fallo defini t ivo de los nego-
cios Exis te la a t o n í a general de 
los e s p í r i t u s en las provincias. Es 
un poderoso incentivo para el fun-
cionario, sirviendo para crear pla-
zas innecesarias, á fin do proveer-
las, uo con los m á s competentes, 
sino con ¡os favoritos de la fo r íuna . 
Qu i l a e s t í m u l o al b u r ó c r a t a . Y 
destruye ia efícacia de los resortes 
de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
En otro a r t í c u l o veremos las veu-
ta ias de la deseen a al i - a c ión a i lmi -
n i s i ra í i va. 
D E C A C A l U J t C A M 
Grande ha sido la resonancia que 
esta acción lia tenido en E s p a ñ a y 
el Extranjero, pero m á s grande es 
aun la imporrancia del t r iunfo al-
canzado y mayores las consecuen-
cias que l i a de tener para la pacili-
cac ión de nuestra Lsla. 
da pelea y el íiemor, al saberse 
noesiras bajas, de que hubiesen po-
dido salir vencedores los contrarios, 
superiores eu numero y en ven-
tajosas posiciones, hizo desbordar 
el entusiasmo cuando se tuvo nol i -
cia del é x i t o logrado por la bravu-
ra y lieioismo que verdaderamente 
derrocharon- cuantos tomaron par-
te en la refriega. 8o a p l a u d i ó él 
á n i m o esforzado que en la lucha 
i n o s t r ó couib' siempre el soldaifó 
e s p a ñ o l , y la a l eg r í a uo tuvo IxbMr* 
tes al ver patentizado, como en 
otras m i l ocasiones, que n i le impo-
ne el n ú m e r o , ni le detienen los obs-
t á c u l o s , ni le impresiona verter su 
sangre, al tratarse de defender la 
santa bandera, emblema de la Pa-
t r ia . 
El cabo y los soldados muertos y 
heridos en la extrema Vanguardia; 
los tenientes P u r g ú e t e y Moneada 
que perdieron ia V i d a cuando se 
d i s p o n í a n a dar el asalto; el tenien-
te Mol ! herido en la ú l t i m a de las 
seis posiciones que Ionio á la ba-
yoneta y que tan tenazmente de-
fendía el enemigo para impedir la 
llegada de nuestras tropas á, su 
campamento; los art i l leros sucum-
biendo al pie de! cañón que eu lu -
gar tan expuesto apuntaba el te-
nieule Arboleda; el eoniandanle 
F e r n á n d e z Cuerda que c a y ó beri-
do en aquel mismo sit io por no se-
pararse ni un momento del pel igro 
de ¡a vanguardia que mandaba; el 
teniente coronel "Moreno Navarro, 
herido t a m b i é n di i igiendo las fuer-
zas como jefe de ia modia bi igada, 
y el c a p i t á n A i r a i z , que ocupando 
la pr imera l ínea en el ú l t i m o per ío-
do del combate y á pesar de reci-
bir dos balazos cu una pierna, des-
p u é s de tener cinco su eaballo, 
lleno de entusiasmo c o n t i n u ó por 
espacio de un cuarto de hora al 
frente de su c o m p a ñ í a , cayendo con 
nueva Lér ida eu ia otra p ierna , 
que le i m p i d i ó seguir; todos, en l i n , 
son acreedores al mayor respeto y 
dignos d é l a s m á s entusiastas ala-
banzas, eomoloson t a m b i é n ol solda-
do M a r t í n e z , que sub ió el pr imero a l 
fuerte eneuiigo.el comandante Bar-
bón que cono o ¡o las primeras tuer-
zas del baí.'Uión de Paleares que 
la intensa l l u v i a de balas que á 40 
metros de distancia lanzaban á la 
desesperada, v i é n d o s e p r ó x i m o s á 
ser arrojados de su campo, los miles 
que lo q u e r í a n defender, y el consi-
derar que su fortaleza, tan sól ida-
mente construida, fué tomada, des-
hecha y quemados sus materiales y 
que no les s i rv ió de defensa á pesar 
tle considerarla inexpugnable, son 
razones y motivos bastantes para 
a i i rmar que los rebeldes se hal lan 
desalentados y abrumados por la 
derrota. 
Su pr imer intento de guarecerse 
eu campo atrincherado, construido 
en lo m á s intr incado de ia mani -
gua, no les ha dado resultado a lgu-
no, bastando 400 hombres, que fue-
ron los c o m b a l ¡ e n t e s , para arrojar 
de él á miles de insurrectos, como 
b a s t a r á siempre cualquier n ú m e r o 
de nuestros soldados para vencer á 
todos los insiineetos con t a l que 
presenten ó acepten combate, y m u -
cho m á s á part ir de este glorioso 
becho que ha llevado hasta el del i-
rio el cnlusiasmo de nuestros tropas, 
y Que ha dado ocasión á la honrosa 
orden de la brigada, que dio el Ge-
nera! luc ían el día 2 de mayo. 
e u e í í í l I a l l e j a 
Y S U S D E T R A C T O R E S . 
No vamos á defender al d igno 
Q en é r a l Calleja, c o l o c á n d o n o s eu el 
terreno desfile el cual seria inconles-
table y abrumadora la defensa, por-
que nos proponemos llevar basta la 
berojcwlad nuestro acatamiento á 
las ó r d e n e s de los gobernantes; pe 
ro sí heinos de repetir que á nues-
tro ju ic io , y á ju i c io de todas las 
personas imparciales, el arrojar pu 
fiados de fango sobre la limpia, fa-
ma y el buen nombre de un Geno-
ral e spaño l , que lleva en las boca-
mangas los mismos entorchadosque 
s«s d e m á s c o m p a ñ e r o s de armas, no 
pnede redundar en prestigio del 
Ejérc i to . 
( 'nando un m i l i t a r e s p a ñ o l , por 
inept i tud , por ueglige.neia ó por 
otra causa, comete una de aquellas 
faltas que,í>¡.q caer dentro «leí Códi-
go MilitaVríVi'áncha el br i l lo del uni -
forme (lii.e vi^te, sus c o m p a ñ e r o s lo 
La imprés ióu vlólo'rftsa de tan r<v«'«owieleii á, un tribnn.'j.ljd^,UónínVifne' 
fá l la^egjúu hi^e.^reelias exigencias 
t i e I a s í ra i i i c ¡ o n es mi l i tares. M i en í ra s 
esto no acontece; mientras un Jefe 
superior del Ejérci to, con su hoja 
d é serv icios muy l impia, alterna con 
sus c o m p a ñ e r o s , es ateudido y con 
si dorado por el Gobierno, y se le 
uoni1)ra. para oenpar un puesto eu 
la m á s alta C á m a r a de la represen 
(ación nacional, claro es qne quien 
dirii(> ^ A i ^ ^ r i t e í i s ^ ' i r i u e s qne al 
•fin -v * i I ^ b f t ' M s i U i l p ^ ^ ^ a ' ^ í i n t e s y. 
a(Ttó¿n^n^a^,fTHfAiVt* ind í reqUnaen te 
contra el prestigio ( l é l T ^ i f e i t o . 
Pnn|!!e sí i'sio fuera lícito y ha-
cedero; si tpdos nos c r e y é s e m o s fa-
cultados para d i r i g i r ataques m á s ó 
menos habilidosos, pero sangrieios 
v denigrantes al fin, contra los ge-
neiales e s p a ñ o l e s que han ejercido 
y y a no ejercen mando en Cuba; 
si nosotros, para defender al Gene-
ral Calleja, e m p e z á s e m o s á recor-
dar casos de imprev is ión , de con-
lian/a excesiva, ó de algo más gra-
ve, ¿sería ed í l i can te y á p ropós i to 
para calmar las pasiones el espec-
t ácu lo que d a r í a m o s á la la/, de 
propióa y e x t r a ñ o s . 
Por lo d e m á s , ¿qué decir acerca 
do los insidiosos y redoblados ata-
cóles de que viene siendo objeto el 
d i g n í s i m o general Calleja? Se tra-
t a d o un per iód ico en c u y a redac-
ción pnede decirse que se f raguó el 
movimiento revolucionario, pues 
al l í conferenciaban diariamente 
. l u á n Gnalberto Gómez , Collazo y 
Enrique J o s é Varona, redactores 
del referido papel, hasta qne se fue-
ion los dos primeros á la manigua 
y el Otro á la Jun ta revolucionaria; 
y altera, cuando el mal e s t á hecho 
y aquellos conc i l i ábu los han produ-
cido sus naturales frutos, se atreve 
(d mismo per iód ico que i n c u b ó los 
g é r m e n e s revolucionarios, á l an -
zar acusaciones de imprev i s ión c e ñ -
i rá esta, sociedad, que si de algo es 
culpable es sin duda de haber tole-
rado y consentido aquella c a m p a ñ a 
demoledora que rea l izó Juan Gual 
hei io desde las colunias de su p r i n -
c ipal ó r g a n o en la prensa. 
De todas suertes, suponemos que 
haya evidente e x a g e r a c i ó n en los 
datos que, con tanta seguridad co 
mo si nos contase su propia histo-
con gran serenidad y arrojo consi- r ia , viene publicando el citado pa 
Kuieron tan s e ñ a l a d o t r iun fo , y los ¡ pe í , acerca del origen y desarrollo 
del b a t a í l o n de San Fernando que de la insu r recc ión ; pero aun supo-
eon su denuedo defendieron la po-1 nlendo que fuesen ciertos, ó que l o 
hición tomada y al siguiente d í a ¡ fueran sólo en parte, ¿qué decir y 
con tuv ie ion al despechado enemi- quó pensar del per iód ico que cono-
ciendo perfectamente los nombres, 
los proyectos y hasta los menores 
actos de los cabecillas que prepara-
ban el movimiento, as í como los 
go, que a í a c ó á la eohunna duran-
te seis horas, con á n i m o de impe-
di r le la marcha. 
No lograron los insurrectos nada 
de lo que preleudiaa y Vd-.-n 11 i-de | desembarcos de armas, y la manera 
d e b i ó series | | i den ola. Los cientos | y forma eu que se r e p a r t í a n , no so-
de. ellos que fueron inueWos y he r í - I lo no d ió la voz de alerta, sino que 
dos; el ver qtie resulí;ii>an d'ebiiísi-: senianas antes de estallar la sedi-
mos al empuje e s p a ñ o l los sitios eu ; tifón censuraba duramente los mo-
que se hallaban parapetados, no obs-! vimientos de t ropas, atacando por 
tnute las rocas que los cubr ían y los | el lo al g*eneral Calleja? 
á r b o l e s y malezas con que se defeo- ; A l proseneiar e s p e c t á c u l o s tales; 
d í an y ocultaban; el a t revimiento de al ver semeiantes alardes de íkí-oi-
senuir nuestras tropas adelante, ven-
ciendo tantas dificultades con tan 
reducido n ú m e r o de hombres; el án i -
mo que el soldado tuvo para tetUtit 
deucia y d e s p r e o c u p a c i ó n , s e n ü m o s 
l á s t i m a profunda por la soclediid 
donde t a m a ñ a s enormidades preva-
le j én . 
C O N F E R E N C I A 
A y e r tarde conferenciaron con el 
s e ñ o r m a r q u é s de Palmerola, secre-
tar io del Gobierno General, los se-
ñ o r e s Santos G u z m á n , m a r q u é s de 
Pinar del E í o , don J o s é Francisco 
V é r g e z y P e y r á t y el Gobernador de 
Matanzas, s e ñ o r don Ado l fo Por-
set. 
F E L I Z V I A J E 
E n el p r ó x i m o vapor-correo se 
e m b a r c a r á para la P e n í n s u l a el d i -
putado electo por Jarnco s e ñ o r don 
Francisco F . V é r g e z . 
S e g ú n parece, sus amigos i r án á 
despedirle en un vapor fletado por 
el Licenciado don Lu i s de Z ú ñ i g a y 
Barrera. 
Que tenga feliz viajo, 
" e l a g u a ' 
Con atento B. L. M . nos ha remi-
t ido el Sr. Quesada el siguiente a-
c u e r d ó de la A lca ld í a y la comuni-
cación de la Dirección del Canal de 
Vento, á que se reliere, que tam-
bién insertamos a c o n t i n u a c i ó n : 
ALCALDÍA MUNICIPAL 1>K LA UA11ANA 
lín vistsi de bis queias producidas 
por los usuarios del agua de Vento y 
repefidamcute expuestas por la. prensa 
periódica, respecto de las diticulf;ides 
(pie se olreceu en el abasto, por esea 
se/, de presión, v atenta esta Alcaldía 
a la necesidad de procurar que los ser-
vicios municipales se presten con la 
mayor regularidad, interesó de la Di 
reccioii del Canal de Albeai explicase 
las omisas de la (lifeiencia qne se ob-
servaba cu el impoi taiiMsimo ramo de 
lu disl rihncimi, y sin perjuicio de las 
medidas (pie se adopten lio acordado 
hacer piiMico por este modio para ge-
neraI conocieiiento, el iul'oi nie tjiio ¡i 
qnelhi lia emitido acerca de este asnu 
to 
HalMlia ó Uo mavo de ISOfi. 
VA Alcalde Municipal, Antonia Que 
saúa. 
Con la sobriedad iju« csig'1 la urgen 
cía que V. R. recomienda, en su atente 
esca po, í e chnde ayer, daré á V. lí las 
deludas explicaciones a la falta de agua 
do que se, quejan con liecuencia voci 
nos de algiinnK Oai rins de la capital. 
lista falta de agua qne más propia 
monto piniicra liainarse falta de. pre 
sión, da lugar por el desconociiníento 
muy natural cu ol público de la oiga 
ni^ación féeaíca del abasto de a^uas a 
recelosas i illei pi elaciones que COÜVIC-
ne do una ve/, dojai desvanecidas. 
listas intorprelacioiio, hacen depen-
der la escasez eu ios altos de causas 
que inenoseabariaii, á ser cieitas, ¡a 
puntualidad con que atieiule al serví 
cío esta Dirección y el celo bien de-
mostrado do V. l i . y de todo el Cabil 
do por los intereses .Municipales. 
Atirmo á V, l i . que la taita no proce-
de de tener poco at)iert«Ls las válvulas 
que dan paso al agua desde el depósito 
a las cañerías conductoras, tista supo-
>sinÍDn»corría válida dmaute la época 
ea qutf. tenía á su cargo el abastecí-
miento de aguas la Kuiprcsa Construc-
tora y se hacia fundar en la prudencia 
con que evitaba la presión para impe 
dir las roturas de las maestras; pero 
nada más infundado que. este supuesto, 
lixemo. Sr., pues no variando en toda 
la Habana sino en muy pocos metros 
las presiones máxima y mínima aun 
suponiendo el hierro en su límite dere-
sisiencia, no podría salvarsedel destro-
zo, reteniendo la presión tan pequeña 
eontídad como es posible variarla con 
el manejo de las válvulas, dada la ex-
tensión con que se calcula la resisten-
cia y dentro de cuyo margen no eierce 
influencia crítica la altura de media 
atmósfera á que podría alcanzar en la 
práctica el cierre de las válvulas. 
A esta interpretación ayudaba tam-
bién el ver que sobrantes del Canal se 
escapaban por los vertederos hacía la 
alcantarilla general de desagüe sin ser-
vir á las necesidades de la Habana y 
aún ha habido alguien que ha observa-
do que ahora es muy poca el agua que 
se vierte corno sobrantes, todo lo cual 
tiene su explicación. 
l i n primer lugar, la renovación del 
agua en los Depósitos, para conservar-
la en sus mejores condiciones higiéni-
cas, por una parte y por otra la nece-
sidad de surtir constantemente con la 
cantidad máxima que gaste la capital 
en las horas de mayor consumo para 
cubrir todas las atenciones, aún las 
imprevistas y extraordinarias, exige 
que el agua conducida por el Canal sea 
en mayor cantidad que la que sale por 
las cañerías , pues el exceso es lo que 
garantiza el nivel constante de los De-
pósitos, que es condición precisa de un 
buen servicio. Pero esta cantidad que 
se escapa no influye para nada en la 
presión que depende tan solo de la a l -
tura sobre el fondo d é l a arista del ver-
tedero y esta es invariable. 
En segundo lugar, y respondiendo á 
la observación antedicha, el exceso de 
agua conducida por el Canal y vertida 
por el Arroyo Valiente es mayor ó me-
nor, según las exigencias de í a manio-
bra en Vento. Siempre se procura ver-
ter al río Almendares en Vento la ma-
yor cantidad posible de agua sobrante 
después de asegurar con un prudente 
exceso el surtido de la población como 
ya he indicado, pues como el agua des-
de Vento á Palatino tarda hora y me-
día en recorrer los diez kilómetros del 
Canal, debe preveerse el caso en que 
un incendio repentino á las horas de 
mayor consumo aumentara éste por 
modo extraordinario y no diera abasto 
la cantidad extricta que viniese por el 
Canal y qne no podría aumentar sino 
hora y media después de maniobrar 
las compuertas en Vento, una vez re-
cibido allí el aviso boy facilitado gra-
cias al leléíoQO lecieuleuieute estable-
cido. 
Asegurado este exceso previsor, in-
sisto en qne las instrucciones dadas 
! por esta Dirección á los capataces tien-
\ den á procurar que el Qol>raatc eu Vea 
to corra para el río A l mondares y así 
| bc hace siempre que es posible por dos 
motivos, uno el de regalar al rio la ma-
yor cantidad de agua uo aprovechada 
á ím de que la utilicen las industrias 
establecidas aguas abajo en Puentes 
Grandes; y otro el procurar la mejor 
conservación del Canal evitándole gran-
des cargas y con ellas el aumento de 
superficie mojada y el detrimento con-
siguiente al uso en esa mayor superü-
cio. A pesar de este propósito no siem-
pre es posible dar cumplimiento á las 
instrucciones dictadas y esto sucede 
cuando el nivel del rio por causado 
creciente se eleva por encima del um-
bral de las compuertas de desagüe ;ü 
Almendares de la taza de manantiales. 
Entonces es preciso mantenerlas cerra-
das para que el Almandaies no mezcle 
sus aguas turbias con las claras de 
Vento y todas las que surgen en la ta-
za no tienen otro desahogo que el Ca-
nal. En tan especiales circunstancias 
tengo dada orden de que se abran las 
compuertas de desagüe colocadas a lo 
largo del Canal para aliviarlo de su 
carga en cuantos rrayectos es posible, 
pero si el tiempo está metido en lluvias 
y pueden los arroyos de Monlcnegron, 
Comiesa, O rengo y Cabrera, venir cre-
cidos también á la vez que el rio A l -
mendares, no habiendo como no hay 
bastante personal inteligente para re-
partirlo eu los diez kilómetros del Ca-
ual, la prudencia aconseja el cerrar to-
das sus salidad que al menor descuido 
pueden ser otras tantas entradas de las 
aguas rerrenciales y aliviar el Canal 
por su estremo de todas las aguas qne 
brotan en Vento y que no son consumi-
das eu aquellos uiomemos eu la Haba-
na. 
Estos pormenores, muy interesantes 
siempres sobre el modo de maniobrar 
on el servicio de abasto de aguas, es-
plícando siu dejar lugar á dudas, ol 
imporlamtísimo papel que en él desem-
peña la alcantarilla general de desa-
güe y el porqué cí arroyo Valiente 
á donde esta afluye lleva unas veec.s 
muy poca agua y otras parece arras-
trar el todas las del Depósito. 
ba esplieación de estos pormenores 
deja desvanecidos los recelos qne in-
fundadamente buscan relación ent re la 
presión de las cañerías en la Halmná 
y la variabilidad entre los excesos ver-
tidos en la alcantarilla de desagüe, y 
(IcM-ariado ya este punto, pasaré a ex-
plicar el objeto principal que iiiotlva 
este escrito. 
La presiou en un punto cualqmera 
de las c.nñeiias depende principa luna i 
de. cinco datos, a saber: la altura sobro 
el ni vid del mai del agua de los Depó-
sitos, la altara sobio ol mismo nivel 
del mar del punió de la población don-
de se observa el servicio, de la distan-
cia recon ida en cañenas poi el agua 
desde id Deposito al sei vicio, del diá-
metro de estas cañerías de conducción 
y por último del gasto general, esto 
es, del número do servicios que surtan 
á un liempo estas cañerías. 
lis decir que cnanto más elevado esfó 
el Depósito, más bajo el punto surtido, 
menos distancia haya entre uno y otro, 
mayor sea el diámetro de las cañer ías 
que los surten y menor el número de 
ciientes qne aboquen á ellas, mas será 
la presión de que se disfrute eu él pun-
to observado. 
listas razones que consagra el común 
sentido, no deben olvidarse al juzgar 
de un hecho concreto eu el abasto de 
aguas eu la Habana, donde desgracia-
damente no es grande la altura del 
agua en Palatino (.Um.óO sobre el n i -
vel del mar) y no es pequeña la altura 
de algunos puntos de la población (21m. 
en el crucero de Belascoain y Reina 
donde termina la cañería conductora) 
y es de 4 kilómetros la longitud solo de 
la conductora principal hasta el crucero 
en que comienza la distribución pro-
piamente dicha, y el diámetro de las 
maestras se ha reducido por la obliga-
ción de disminuir el presupuesto para 
que pudiera soportarlo la negociación 
con el Banco, y la necesidad de esten-
der el abasto de aguas á dos barrios 
nuevos no previstos por Albear, porque 
no exist ían en los tiempos en que él 
redactó su presupuesto y su proyecté 
y por último eu que hoy el abasteci-
miento que se iuauguró con muy pocas 
plumas abocadas á ia nueva red, 
sirve á cerca de once mil surtidas con 
despilfarro y últimaiuente, y precisa-
mente por el tiempo en que comenzó á 
notarse la dísininución de presión, se 
inauguró el servicio de las alturas del 
Príncipe, donde más de 2000 personas 
utilizan el agua de Vento en el Casti-
llo, Cuarteles, Pabellones, Hospital y 
Pirotecnia. 
Llegado este punto diré que entre 
las causas que mot iváronla disminu-
ción casi repentina de la presión cu 
muchos puntos de la Habana y que 
mejora positivamente como ya lian ob-
servado aún los mismos quejosos, han 
concurrido eu mi enteder dos, que son: 
Primero. El mayor gasto periódica-
mente provocado por la necesidad del 
riego que en épocas de seca consumo 
muchísima más agua que en épocas de 
lluvia, aun que sea de mucho más ca-
lor. Segunda. Eí mayor gasto de ca-
rácter permanente, ocasiouado por el 
servicio del Pr ínc ipe . 
A parte de estas causas supongo 
queotra accidental y de carácter for-
tuito haya podido ¡utluir también. .Me 
refiero á que en los días en que se ob-
servó la baja de presión se hizo la l im-
pieza de los estanques y quizás por 
descuido de las instrucciones porque 
se rige este servicio, que yo he regla-
mentado minuciosamente, viniera por 
el Canal muy poco exceso de agua 
cuando se ocurriera llenar el estanque 
vacío después de limpio y para cuya 
operación debe avisarse á Vento para 
que abran más las compuertas y la 
cantidad conducida pueda atender al 
consumo y á llenar en breves horas el 
recipiente vacío que absorbo en poco 
tiempo más de 40,000 metros cúbicos. 
Si no hubo en esto la precisa di l igen-
cia y no he podido comprobarlo, pudo 
suceder que bajase el nivel en el es-
tanque—lleno por debajo del vertede-
ro disminuyendo la carga en algunas 
cañerías que por esta causa acumulan 
las burbujas de aire en la parte eu 
que forman curvas, estrechando luego 
el paso del agua al cual oponen una 
resistencia.—Para que vuelvan á 
(/(irse las cañerías como .se dice luual-
e Ü I A m ü Ü t L L A r f i A K I M A . — ^ \ v o le 1896 . 
mente, es preciso quo con el tiempo se 
expulse paulatinamente el aire, ó que 
por medio de las llaves de desagüe y 
ventosas se facilite esta operación, lo 
cual dispuse con éxi to según he podi-
do comprobar en algunos puntos. 
Mas dejando aparte este accidente 
remediable, y remediado, proseguiré 
mis argumentos íl fin de desvanecer 
todas las suspicacias que tienden á 
atribuir la disminución de presión á 
motivos maliciosos y no naturales. 
Ya dige al principio que era absur-
do el suponer que intencionalmente se 
estrecliase el paso del agua en las vál-
vulas del Depósito, pues ol alivio que 
se tratase de obtener por los esfuerzos 
á que está sometido el hierro seria in-
signifinante con relación al margen 
dentro del cual se calcula su limite de 
resistencia y que un cuarto de atmós-
fera que seria cuanto más podría ob-
tenerse y eso comprometiendo el sur-
tido en las tres cuartas partes de la 
población que tienen cotas superiores 
á 15milímetros sobre el nivel del mar, 
sería un alivio insignificante y casi me 
atrevo á llamar ridículo que en nada 
evitaría la ruptura de cañer ías amena-
zadas por falta de resistencia. 
Insistiendo sin embargo sobre este 
punto, diré que por medio do una ma-
quina de presión hidrául ica se p robó la 
resistencia de las cailcrías en su opor-
tunidad y que los inteligentes que han 
podido observarlas han notado quena-
da hay que oponer á la buena calidad 
de sií ümdicién y por mi parte a 
ñadn c que después del tiempo trans 
enrrido estoy satisfecho de las condi-
cione» de la tubería , de la cual sólo 
cinco, tubos en los 150 kilómetros de ca-
ñería de todos calibres tendidos por la 
población, se han roto en los primeros 
tiempos del abasto de aguas inaugura-
do y de estos á parte de alguno que pre-
sentaba rajaderas no advertidas al po-
nerlos en obra y que podrían haberse 
producido al manejarlos, casi todos es-
tallaron por f/olpe Je ariete, como se di-
ce técnicamente a la reacción del aire 
comprimido repentinamente al cargar-
se una cañer ía . 
Los salideros de agua que a Toan 
n i istias calles y se persiguen por los 
alcaldes de barrio y señores tenientes 
alcaldes que celosamente las denun-
c-au son producidos por la rotura de 
los servicios de hieiro dulce y no de 
las maestras y en esto no intluye, como 
es sabido, la presión sino la oxidación 
y la herrumbre, contra lo cual no hubo 
otro remedio que la sus t i tución del 
iiierro Tundido al dulce como ya se ha-
ce de íde que el Ayuntamiento se sus-
t i tuyó á la Empresa en este servicio. 
Todo lo dicho convencerá de que no 
hay más motivos que determinen la ba-
j a de la presión que el mucho gasto y 
la estrechez d é l a s cañerías . 
Fsiauo es ta l que deje de quedar 
surtida la Habana, pues si para lo por-
venir y en término muy lejano se pre-
vée el aumento de calibre en algunas 
arterias y circuitos de distr ibución pa-
ra hacer frente al desarrollo ,de la ciu-
dan por hoy no hay motivo para pen-
sar en ello,dado que este recurso', 
sioiiipi'c' caro, porque/el ;pésd de'las ca-
cer ías crece con el cubo' de los radios,, 
no bas ta r ía al ideal que se persigue, 
pues el límite de la aitura. teórica, del 
agua en la población depemle también 
de la diferencia de altura entre la cota 
.'UniüO que no podremos elevar j amás 
en el Depósito y la de 2S milímetros 
en qüe lle^a la altura del terreno-en a¡-; 
gnnos punios de la población co\no és 
el exlreino dé la. calle de la Estrella, 
donde apenas puede, bastar la conduc-
ción, teniendo en cuenta que debemos 
considerar alimentada la cota del te-
rreno en 4 milímetros por el rozanren-
r,o del agua en los 4 kilómetros de ca 
ñería conductora, TmoQ por el paso á 
t r avés del macho y de la reducida ca-
ñer ía del servicio y 17-3 milímetros por 
cada metro de cañer ía de dis t r ibución 
interior á causa también del rozamien-
to y que en conjunto constituye lo que 
se llama la pérd ida constante de car-
ga. 
Para averiguar s¡ alguna causa aje 
na á las que pueden llamarse natura-
les influye en la baja de presión, pue 
de hacerse un estudio teórico a.plicando 
las lórmulas de pérdida de caiga á la 
caficria que une el Depósito con un 
punió observado y ver si concuerda 
dentro de ciertos límites la observa-
ción con el resultado de la fórmula y 
digo entre ciertos límites, porque la 
íórnmla de conducción no ha podido 
comprender matemát icamente el caso 
en que hay un gasto vaiiable por nu-
merosos puntos intermedios de la ca-
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Mientras más euemigos hería en tor-
no suyo, más veía suig'ir ynr todas 
partes. En lo adelante, no podía du-
darlo en vista del i ccibiir.ie'nto oiie le 
liabía hecho su e>po>a: debía coir -r á 
esta en el número de los que querían 
su ruina. 
Bajo la inlluencia de este rensa-
miento, el conde dirigió un.i nv iáda á 
su pasado y recordó la e;:.;. \ oír one 
vi-imo años antes aspi»al: ; u l;i n.áno 
de la señorita dé Palúinf. 
Estremecióse al acordarse del dia en 
que sG había hecho asesino p n a pacar 
sus deudas y adquirir una sum í de dí 
ñero bastante para que óonsiitüyéVe 
un respétabTe paiaimoiro. y «odo 'e«*o 
con el fin de casarse con u'r.a nurer a 
quien amaba con el delirio de ^ ]m 
' sien: 
—Por ella ha sido,se dijo, por quien 
me líe hecho criminal, por quien he 
cooperado al asesinato de Slr Godsin 
gel. por quien he dado muerte á (".as-
paro. por Mii:en he robado l re se lentos 
p;:' '.rauco-;. Sí. por ella he hecho todo 
e-'o. 
V sin considerar que Kmüia le ba-
1* i enriquecido llevándoSe una fortuna 
ile cerca de dos millones; sin refiexio-
nnr que cl'a había sido siempre una 
•e-¡>os;i amanle y fiel; sin tíjjg-se en las 
muchas cualidades de su mujer, el 
« tnde , en su horrible egoismo, llego á 
u< "'r: 
- Sí, ella es la causa de mi desgra-
c i^. de mis crÍHieues; ella es quien me 
' lia empujado en la fatal \ éll que á . 
carta instante arriesgo mi caboza. y en i 
la que a\ ai;/.o siu ver ctro término que ¡ 
ñería como sucede en el abasto pu-
blico. 
Para mejor facilidad en la explica-
ción y comprobación de lo dicho, ana-
diré luego a lgún ejemplo, tomando to-
dos los datos y fórmulas de los que fi-
guran en la memoria de Albear. 
Mi ilustre antecesor contaba con lle-
gar al piso alto de las casas de la H a -
bana, par lo (/eneral, pero admitiendo 
excepciones entre ellas, por ejemplo, 
las casas do Vi la , ya entonces construi-
das en el crucero de lleina y Belas-
coain, que es donde termina la con-
ductora y que tiene 2ím como cota del 
terreno sobre el nivel del mar. Pero 
no contaba con que hoy casas que tie-
nen altos sobre entresuelos; otros dos 
pisos sobre los bajos y muchas de ellas 
que queriendo aprovechar su modo de 
distribución antiguo, exigen para su 
comodidad que se les llene el tanque 
que tienen en la azotea, y que repre-
sentan más de un tercer piso y desde 
el cual arranca su distr ibución interior 
antes surtida con el agua que acumu-
laba en el tauque un molino ó una 
bomba. 
Ayuda también al desctédi 'o del 
abasto actual la mala disposición de 
la distr ibución interior en alguuas ca-
sas que conservan las antiguas que 
por servir para traer el agua del tan-
que superior al piso bajo, presentan 
invertidos los diámetros de sus cañe-
rías, que presentan á la entrada las 
más estrechas y las más anchas en los 
puntos mas apartados y mas altos. 
Por último, tocaré como causa'qne 
disminuye la presión el gasto perma-
nente de los servicios que sangran las 
cañerías, y como este es el objetivo de 
la distribución no lo tocaría sino tu-
vieia que señalar en él lo que tiene de 
abusivo. 
E l abuso es de tal naturale/a y tan 
extendido, que resulta perjudiciai a la 
generalidad sin beneficiar gran cosa al 
individuo que lo apadrina. 
De nada sirve á la Higiene el man 
tener constantemente abierto un grifo 
sobre una caja de excusado, pues si 
éste no tiene sifón, no evita la salida 
de gases y si lo tiene el despilfarro es 
inútil . 
De nada sirve á la limpieza el man 
tener constantemenle abierto el grifo 
sobre las mesas de Bodegas y Cafes, y 
el derroche sólo tiene por objeto el evi-
tar la pequeña molestia de abi i r lo 
cuando precisa y cerrarlo cuando no es 
necesario. 
En nada ayuda á la almndaucia de 
una casa el conectar directamente al 
sumidero el nivel superior del lauque 
que se llena directamente del Canal y 
rebosa continuamente sin beneficio pa-
ra nadie. 
Y si á estos que pudiera llamar abu-
sos irritantes se suman los descuidos 
que dejan salideros en los grifos des-
gastados y en las válvulas de inodoros 
que se descomponen y en las de contra-
peso que no se equilibran y en los tio-
tadores que no obturan como deben, 
resul tará un gasto de, agua , í^b^iivo 
siu utilidad para nadie y con perjuicios 
para todos, que si bien pareoe peque-
ño comparado el pequeño caudal que 
cada uno vierte con la masa de agua 
!(tyie"líe¿a á Palatino, resulta inmenso 
si.se multiplica esa pequenez por el 
uú mero de gri fos y vá I vu 1 as ma I u su-
das, que puede sostener .cada uno de 
jos once,mil sei vicios repartidos en ia 
población.: , i 
• Concluyo,'pues,1 creyendo que lodo 
lo dicho, comprobado por una Comi 
sión de Síes. Goncejales á quienesprac-
tieamenío'y sobre el terreno me limira 
ré en mostrar las diversas maniolnas 
peí Canal, servirá para borrar las sus 
pica cías del vulgo y los recelos del ve 
cuidario todo, dejando á salvo el celo 
so iuleiés evidenciado por V . E y por 
todo el Cabildo en este asunto de prin-
cipal importancia para todos y creo 
también que este momento en que se 
agita por causa de las quejas de mu 
chos, puede aprovecharse para que in 
quiHnos y propietarios, vecinos todos 
de esta capital y unidos por un interés 
común, dediquen su atención á mejo 
rar los servicios interiores de sus casas 
y consagren por su resuelta convicción 
el cumplimiento de algunas instruccio 
nes restrictivas quo ordene la autori-
dad de V. E en asunto tan grave co 
mo es el uso racional dol agua en el 
abasto público. 
Habana 2 de mayo de ISOG. 
I 
El señor Administrador de Hacien-
da de la Provincia de la Habana, nos 
el presidio ó el cadalso. Así .pues , des-
graciada de ella si se une á mis enemi-
gos! Una vez más el veneno cumplirá 
su horrible y misteriosa misión. Si, 
ninerte á esa mujer que es la mrá. que 
me ha heelio padiv. de una cnarura a 
quien maldigo porque es un ángel y 
yo soy un demoniol . . . . Muerte, sobre 
todo, á ese hombre, á ese ( íasparo que 
parece acocharme en las sombras v.ni 
gar conmigo como jiiega el gato con ei 
ratón! 
El conde volvió ú sumirse en silen 
ciosas reíloxiones. que sin duda tuvie-
ron por resultado triunfar de aquel 
¡nstaníe de desaliento que le domina-
ra pasaierameute, pues tte pronto des 
arrugóse sil frente, pintóse en suí- la-
bios una sonrisa de orgullosa satn-fac 
c!ón, y n.nrmuró aún: 
—Pero soy un loco con mis ; ;dículas 
lamentv.cfoues! iNo esta de n-j pane ja 
fVciücad? En lugar de ó.ebativme en 
•.,;;fs la.iento^, ¿no dd.o mas bien 
locai l . : rompeta del Triunfo, ^upuos-
to que u;;s enemigos ó e s i áa maeitos 
ó van a ser heiidos» con l . i rapidez ( V 
rayo? 
Mariana y Gibeit no existen' 
Antes de tres d:as la írip'i laeion de' 
"Ha lcón" arrojai i ni mar e: ca.i r.. : 
de su capitán para darle un sepu'cro 
digno de su vida de marino. 
En cuanto á Eva, Kani^a"; cuidará 
de (-speeiar la eomfda de s:- prisioiiefa 
un jwco más de lo de co^r-juibre, y to 
do quedará dicho. 
Pal>ie niña! Tan bella, tan digna de 
ser dichosa! La necesidad de su inmu -
te es el único crimen que deploro. 
A pesar de todo el dominio que el 
asesino ejercía sobre sí mismo, una 
emoción profunda hizo temblar su voz 
al Hablar de Eva. 
—En cnanto á mi mujer, el veneno y 
el incendio me desembaraza ' án de e 
1¡¡i . . Pero, despuésf . . 
Después; / . , prosiguió el conde: para 
participa en I». L . M . , que según pue-
de verse por la Gaceta Oficial de antes 
de ayer queda abierta la cobranza de 
réditos de censos que correspondieron 
á los Conventos de Regulares, Supri-
midos, Cruzada, J e su í t a s y Universi-
dad, pertenecientes á la Jieal Hacienda, 
así como los de ésta vencidos durante 
el mes de abri l próximo pasado. 
De nuesims corresponsales especiales. 
(POR OORBRO.) 
Mai/o 7 de USM."""" 
Borges 
Este cabecilla se presentó con cua-
tro de los «uyos en el poblado de Güi-
ra, con armas municiones y caballos. 
Ayer han embarcado para la capital. 
E l caballo de Borges 
El caballo con que se ha presentado 
el cabecilla Burgos, ha sido regalado 
por el 9r. Bardó Teniente de la Guar. 
día Civi l y Alcalde corregidor de Güi-
ra, al E.vemo. Sr. General en Jefe. 
Conversaciones 
El tema de estas en Güi ra es que 
P»orges se ha presentado por haber si-
do destituido por Masó del cargo que 
en la manigua representaba; otros ase-
guran que lo efectuó temiendo le ma-
taran el dia que menos se lo ligurara 
los campesinos con quienes él lia he-
cho de las suyas; pero el heclio es que 
lo efectuó y que los que. más cuerda-
mente piensan en el poblado afirman 
que su presentación obedece á l a cons-
tanie persecución que le hacía la co-
lumna delactivoy lúzarro Coronel Her-
nández de Kerrer, el que en los encuen 
iros reñidos con la fuerza del aludido 
cabecilla le ha dejado mucha de su 
gente fuera de combate. 
M á s presentados 
Ultimamente se han presentado al 
Sr. Hernando. Coiuandanre de armas 
en Alqui/av, los blancos 1). Marcelo 3'' 
D. í'Ylix Mendoza. í) . Julio Mart ínez 
y 1). Flores í l en i ámle / : entregaron 
cuatro revólveres de regular clase, va-
rias municiones y tres machetes enM'e-
yular estado: los cuatro eran proceden-
les de las parndas de Acea y Borges, 
de las que. se separaron hace unos dias. 
Dichos individuos se encontraron en 
la accióu tenida por la columna Her-
nández Kerrer. en ''Dos amigos" en el 
que aseguran fueion muchas las bajas 
que se les hizo. 
Salida 
Ayer mañana muy de madrugada 
salió a operaciones la coluoma Hernán-
dez Ferrer: se aseguraba que el ene 
migo se encontraba eu/Tumbadero en 
nnnieró' 'íU»' |<)(')0' hombres. La fuer/a 
practico extenso^ JiJeCionocii1i'iéui'os cu 
e¡ banio imlicado, regresando á las 
emiíro de la tarde sin hab'ci siquie:;! 
encontrado rastro. 
L a v ía f é r r e a 
Continúan adelaniamlo los trabajos 
de (Uiápeq de la Imea del ferrocarril 
delOcsie. tramo de Cañas á este pue-
blo: son proteiidos diciicts trabajos por 
una compañía de Lucha na y -30 hom-
bres de la 5' compañíaid^ Gastilla aquí 
destacada. Mm'Jjorjtf.*l.í-riMNUo de es 
ta fíYé|^j<^J^Vm seis le.gúds al dia, 
pues la^im^m; ^pernoctar en el Tug^ar 
de! ¡i .ib'au» del»'ido á la ca<rencia de te-
chumbre y lenei que realizar los ser-
wé'óts !c g v Lición de este pueblo. 
J'y! Cc'ívtponsal. 
CONSEJO DE GfUEEEA 
Tenmno ayo-poco antes de !a una 
de. d:.i ei seguido eu inicio sumans:mo 
conlra !o.s prisioneros hechos por la 
lancha ue guerra Mi'U»aje^i\ 
|íl fisc.il señor F;exes solicitó del 
•nlMina; la ;mposicióii de bi pena de 
miiciie á !as emee procesados, 
[AI defensa se eslerzo pe: llevar al 
animo dei Conoció ei conveucimieulo 
de que los reo-a j ei ui acreedores a 
pena ¡.ni scvcm 
Algunos de '.os m us idos hablaron 
de-pnés cop e. .•neme de insiiíicarse. 
liacieinlolo e\fcus i-mm-.e ;i )u E!:as 
Media 
Terminado el imcio el conse-o per 
manecio delibei.nuio hasta '.'ara bas 
lame avan/ada de i i ¡anic 
un una fortuna ca>i >eg: i ' . . para mi 
el mundo! 
Concluía el conde este monólogo es-
pantoso, cuando un criado se presentó 
con un billetecunladosamenle pegado. 
Xo couieuia mas que estas palabras: 
••lista noche a las ocho, la hermosa 
Berra i-stara esperándoos en el jardín 
iniiio al Iviosko de ia izquierda. 
• ^•Mio ;« las rumas 
WjíWa i i vista 
K d. í " 
t;> BKirÓ.N CII As^rKAPO POR UKÁ 
iNOvENTE. 
EstnTeósVii el mes de ag-osto: eran 
las eebo i.i imche-el crepúsculo, ex-
teml .MaV sn sombu» sobre los obje-
loscmpe/aba a conmudirlos V a for-
mal .•>:i> nu-dias rimas (¡ue aíu'an tan-
to los pimeves (pie qn imen dar efecto 
f) sms ii.iisjie.s. los poetas de las escue-
las roiminrij.'as y los enamorados de ro-
dos los países, porque esas medias tin-
ta.- son el misrerio, y é\ misterio es éa-
sí el amor. 
Quien hubiera Visto al conde d í r í -
g;; ?ií con ai: e apresurado á la cita de 
Bcfrtaj no habí.-a podido imaginar que. 
eran ideas de muerte las qnb ba'c'iau 
latir el enruzón de ese hombre v las 
<: '•• ocupaban iucesantemeute sil es-
p:: jíu. 
—"Sois vos, Berta7 preguntó el conde 
apíO •' . "Seal broqneirdlo que ami-
gaba ú la joven. 
—áí . scáor conde, yo soy. 
-—Qué bondadosa sois en haber ve-
nido! 
—Cómo! que soy bondadosa! E l hom-
bre que me habéis enviado me hu dicho 
aue me aguardar ía i s aquí esta uoí he. 
para hablarme de cosas que ¡ntei .-sau 
giandemenlo á la señora condesa; no 
iiay, i.iu-s, bombid fio mi paite, sino 
deber en aeudir á u ies í r a llamada. 
E l conde se murdió los labios. 
EN BAE2 
Dice el Coronel del batall.íu de Ala-
va, Sr. Alonso, que c u el popero Ka.-»-
(ineta-, tuvo fuego con un grupo eué 
migo, causándole tres bajas. 
Cienfuegos 
Hallándose embosc.ida, la guerrilla 
de Corralillo, eu el cuarfón Angu^iu 
ra, causo un muerio al enemigo 
Kl Cmuandaole Alonso batió gmpo.N 
en el l'iuo, haciémií.rles 3 thúibiKib. 
11 muertos 
La columna .Torn» encoulró m Pa-
vón y Vega liedomla a una paii ida. 
causándole. 1 i inuortos identificados, 
incluso el caberilla Prieto y cogienda-
le. dos c.aball(»s eqmpaílos . 
Cuatro muertos más 
F.ii SillTjU io«-o;;ió cua'.ii; lülieítÓS 
f0f*. 
Dos presentados 
En Sa^iia se han presentado Orope-
s¿i y Ivaf.iel l lern indez 
28 muertos 
E l general Melquizo dice qae frac-
cionado ol regimiento del Principe en 
dos columnas, alcanzaron y batieron 
las partidas de Collazo y Delgado, en 
Araugo, desalojándolas de. sus posicio-
nes y cu usándoles 28 muertos vistos, 
la mayor paite de auna blanca 
Se les cogieron armas, uiouluvasy 
caballos 
Por imestia parlo J liendú \ 13 con-
tusos. 
Güira de Melena 
Fuerza que, salió de este punto á fo-
rrajear, al mando «le un capitán de 
Volnnlarios movilizados de la Habana 
tuvo fuego con las fuerzas de Aceo y 
Collazo en la finca Onurin, ha<a"éndole. 
ni enemigo lo bajas, entre ellas ais 
tulado Csipítán 
La eoiuuúia luv<» n é s mueitó.-:. 
U n p r c o e n t a d o 
Se ha presentado a indai io t n Gü i -
ra de Me'.eu.i, don La/.an» Saiava 
ReyeSj la partida de Hm^e-.. 
Muerto del caberilla Aguirre. 
líl (.'oma/nlaule Mililav dice- que le 
participa el Alcalde en Comisión de 
dicho puiiio uue pjj cabecilla Agnirre 
fue Mim-iiv- ayerj en el combate con la 
celumua de! Ocboa ceica d é l a linca 
Guane 
El jefe de las iiiet:<as de comunica-
ciones señor Chacel, ieniente coronel 
de ingenieros, tuvo un encuentro con 
las par l i d as de Varona y Gallo. 
bes tomó un camjMmentó, en Cata-
lina, y les liizo J muerios vistos, ocu-
pándoies además v'vere* y l o caba-
llos; 
ftfci:á las dos de, la (arde subió á 
la gloria, el precioso niño Octavio, hi-
jo ile nuestro amigo don Josó Juncade-
lla. empleado en la adminis t rac ión del 
Diario ue l a Marina. 
Enviamos nuestro mas sentido pésa-
me á la familia del ángel desapareci-
do, y especialmente á sus desconsola-
dos padres. E. G. E. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
c i R c r i L A i ; 
En cimipliniiento de lo dispuesto por la 
sala do Gabierno de esta Aialiencin, ayer se 
ha dirigido una ciroüfái a los Jueees de 
primera ínstaúcia <; iusiruceion del icnitu-
rio, rocomeiuiandoles qiic pi'ésteh :i los Ins-
pectores del 'finíUro v sellos del Kstado, en-
cargados por íii InreiHlenciíi Geneial do 
Hacienda pura la visita. e.Miuordiiuma quo 
coineu;a) eu Io del actual, los auxilios que 
quepnu deuí'ró del cíkuiIo de sus atnbu-
ciono?. 
— Cuantos dias hace ya. (pie estáis al 
servicio de la seíkua ? pieguuio. 
— Destle boy sólaniíjuicí 
Berta, que ol><e! vab r al conde con 
disimulo, vio dibni irse en sus labios 
una sonrisa. 
l ié aquí lo qué pensó el conde: 
—Hace muy poco tiempo que esta 
muchacha se. halla al lado de' mi mu-
jer, para que le sea sena mente adicta; 
liago mal en alarmaime. 
Luego anadio en voz alta: 
— A h ! solamente desde esta ma-
íiana? 
— Sí, señor, y me considero muy di-
chosa eu haber entrado á una casa tan 
respetable, porque soy huérfana. 
—Es posible* 
—Su señor; solo umgo nna anciana 
abuela a quien sostengo env ándoie lo 
que gano. 
Ai referir esta fábula con una mge 
nuidad que. hubiera eausade roí presa 
al mismo Warlek si hubieia podido 
oir á su sobrina. Berta, á quien llama-
ban la intrépida guardiana de la cos-
ta, Berta, que acostumbraba portar 
tan orguilosamente sus tres medallas, 
y cuya mirada no se habr ía turbado ni 
i ante el mismo Juan Bart, Berta baja-
i ha t ímidamente los ojos. 
El conde estaba maravillado, no solo 
i de la belleza, sino de la gracia y de la 
i inocencia de Berta. Eu sus miradas 
ardientes y llenas de fogosos deseos, 
i conocíase fácilmente que nuestro ban-
: dido se hallaba a pumo do intlamarse 
í en una bella y buena pasión. 
Por lo demás, nada mas natural; el 
| emule estaba en esa edad en que cier-
| tos hombres sienten el fuego de una 
segunda juventud, más loca, más de-
voiadma frecuentemente que la p r i -
mera. 
A l declinar el sol. ¿no tiene algunas 
veces rayos más vivos, más ardi'm-
! tes qtte los que lanza en medio do su 
' caru ral 
— Bci ta, el estado do la salud do la 
'onon* 
.-..i.o 
SEÑALAMIENTOS PARA HOVT 
Sa'n de lo Civil. 
Apelación cu un efecto oída cu los autos 
seguidos por e! Conde de Casa Móptalvo 
contra doña ('audolaria tiaicia Vjihi Toio 
sobre pesos Ponente: Sr. zsfteíOí Letrado; 
Dr. Keioire/. Pioi aradores señoi Sieimig. 
.Ju/.^.idc, lie Heléu. 
Secetario. Lito L i T0n<* 
JD1CIOS OEALBS 
Sección l9 
CoiiIih AulomoSüú.'t:/., ;h.i idfii^ Ponen-
he etím Pagó.' LulraCo: :'v. í; :'.»»•: v.a. 
ffiisoi: Ldo Lopi-,:'.. I'i «> ouiador: sia'wa Val 
d- ; HlirLlíío'. Ju/.g:ídó, de Luine^ 
Cnulia .losé ('ollawo, poi liuV-íu ¡'''iM ian: 
s.'ooi I'a^cs. Pisca!: s>í;i:oi CfibnigU í}b 
féhflü.r: Lde. MéiUloz» PiacuNOdO' : '-opo-,. 
.1 i/;',;ido, de íüiilUJS 
Ooijtrii .Juan Ma/.ab;il, piM hutlo 
¿O: señoi Maya PÍM M.-ÜOI Clb«>r¡ 
fcusoi: Ldu. f^ugmaij PiocmadíM. 
bCfloi PI-.m i i i i . .lu/.i-ado, i'é Cfiiiije.ó. 
SeciHCano. Loo Ódwáidíi. 
Sección 21 
í'ouha (iitiaido 0\ii.n<\ '. i!rr díspfS'O. » •> 
nomo: si'ñ.if Naemio PÍSííal: béttto Lope/. 
Ald.i/;il.Ml béfdnsor: Ldo Saue.ai'.̂ . ProOü-
r;id«M: f.eínn '̂.-..«Û s 11u; CJM-. Jo/yado, del 
l'ilar. 
CciUia .«ose VuUiio, po: ñfo. UO ivihOt}.-
/.ada. P'Uieiiio. soñm N'o'.'.'l. Pk-yaJ: SjSrtpi 
LópüZ Alda/:ii.:i;. l>e!oii;3ni; Lile. Mal I i 
Ronda Pí«»cúvadór: f-'-aoíM.i/'.:^... J\u¿&-
do do Sá'n A h^óiuo 
kwiioijirii», Ldo Ltéivúiti 
X. X v -Icl Mmtslr̂  Vra|«uzifĉ  
í/a trama es sencilla, ligeia, tifn cu 
redos cómicos. E l poida se propii>o 
Ira/.ai un caimito, por el estilo de Niña 
Pancha, que le diera pretexto para la 
presentación de tipos, y ha conseguido 
su objeto, haciendo reír á los esjua ia 
dores eu diferentes pasajes, l i l i los 
romances como en las ledoiidillas se 
mdun donaire, soltura, y rasgos tcjic< s; 
.sobre, lodo, en ja escena en (pie María 
hace un elogio de las imijercs de su 
clase y eu la qijó ól üegriu» afeiia á 
I), Severo. 
Uespécto a la iii^síca ílii»-mo.. «¡no ius 
fácil y alciiie,, viúudose obligada Llan-
qui (» ^ 'á/que/ . á repetir la guaracha 
f'Míirfa la Óí*, la rouiani'ira del "( he, 
ohe do barreo", la caución y ¡a ijalia 
ueia. Fsle ultimo número fué el meior 
do la parti íar:! y e' nías aplaudido. 
C'uanlo á la ejecue.ión, ítuailireuíos 
que la referida Vázquez, que había 
estmliado coim» se debe, caracleri/ .ó 
con gracia al mocil o de la ua vapi y ;i 
la ffov <la (a canfín, diciendo y ae.cio-
munío conu» lo rioquorían los personajes 
á su cargo. Ki Se. .Simaiu'as y el sjefíor 
.Martínez, contiibayciou. rti Oxito del 
liiguele. 
Terminada la represeníación. fueion 
llamados á la escena los anlores, pro 
sentándose unicauiente el periodista 
Sr. X . X. , pues el profesor VaJen/nela 
no se encontraba en el teatro. Kelici-
tamos al poeta y al músico, porque nos 
han dado una oblata hecha con sentido 
común. 
EL O J i N E F O B U F G . 
Sepa uno ile noesiro? imiaignadores 
que el ••g/'néró bufo'', como hai di-s;i]ia-
recido eu l^rancia y Pvspaña, debe de-
saparecer i.üuabnfote tic, on/irQ'uoso 
tros, porque ya pasó su reinado. En 
París A'vno ale mundo con La Grande 
Dnchcsse y en la Vil la y Corte con -El 
Joven TeHmtóK&^éw*Ensebio Blasco.) 
Ahora bien: en esas obras abundan las 
exageraciones, los desplantes, losaoa-
cronismos: pero flotan también el buen 
guslo, el arte, el ingenio, las regocija-
das ocurrencias. En 1 odas partes sólo 
se parodia lo serie, aquí hasta se La 
llegado á parodiar lo cómico. (Dígalo 
La Baracnla.j ¡Qué aberración! 
Convengamos que en el génpio bufo 
"cabe todo", si. pero no cabe lo charro, 
¡o insípido, lo sobado, lo falto de chiste 
como sucede en Los Bufos de la Lci/ua 
y en Todo Porel Lniercs. Además, deben 
escribir farsas los literatos que se 
sientan con disposiciones para ello, y 
ño las personas ajenas al cultivo de las 
letras. Una cosa es, por ejemplo, sa-
ber teñir la ropa y otra arreglar piezas 
para el teatro. -¡.A quién no fastidia la 
constante exhibición eu escena del ne-
(jro catedrático'^ ¿Por qué se han de lle-
var al teatro representaciones d é l a s 
últ imas capas sociales y no de la clase 
media ó de la clase alta? 
As í como hay teatro local en Valen 
cia y Barcelona, tratemos todos deque 
lo haya en Cuba; pero compuesto por 
piezas finas como E l Que Con Lobos 
Anda ó de costumbres como La 
Guajira (de Millán), Una Tarde cu JVrt-
senora condesa me causa viva inquie-
tud, repaso el conde. 
—Lo comprendo fácilmente, replico 
Berta. 
— Y oguráos, hija mia, que á pesar 
de que hago todas las conjeturas posi -
bles, no puedo descubrir la causa do 
sus sufrimientos. H a r á cosa de. doce, a 
quince dias, cuando me separé de sn 
lado para i r á Vannes, se. encontraba 
muy bien, y boy la encuentro en nn es-
tado deplorable. Sin que pretenda yo 
haceros juez de mi vida íntima, puedo 
deciros á vos que estáis llamada á cui-
dar de la condesa, que nunca nos ha 
dividido la menor querella, que nunca 
he becho nada que pudiera indisponer 
á m i esposa conmigo. De consiguiente, 
dedu.icoque la enfermedad de la con-
desa no reconoce por causa ningún dis-
gusto doméstico. En esta enfermedad 
hay un secreto, y yo quiero descubrir-
le, pues cuando le conozca será preciso 
que decida á nuestra querida enferma 
á observar un tratamiento moral ó físico 
quo la restablezca pronto. 
E l conde parecía hablar con una 
sinceridad tan sencilla y tan dulce, ha-
bía en su acento tal convicción, que 
Berta se engalló por un instante. 
ü\lc-rinval prosiguió: 
— Y' cuento con vos, Berta, para pe-
netrar el secreto de la enfermedad de 
la condesa. 
—Oh! de todo corazón! respondió 
la jóven, sin saber todav ía lo que iba 
á hacer. 
—Para llegar á nuestro objeto, vos 
haréis hablar á la condesa, provoca-
i r i s , solicitaréis sus confidencias. 
—Sí, señor conde. 
—Observaréis todo lo que baga, y 
sobre todo, si escribe. En ese caso, 
como vos seréis siu duda alguna quien 
lleve sus cartas al bu^ón del castillo, 
antes de echarlas en él, os tomareis 
la molestia de moslráriavlas, uo 3s 
cieno? 
—Con la mejor voluntad. 
zareno, etc. Recuérdese que la carica-
tura Los Xei/ros Catedráticos, tan ce l^ 
brada á raíz de su estreno, fué mal 
recibida hace pocas noches en Irijoa. 
La obra mejor es la que mayor tiempo 
permanece en los carteles por su méri-
to piopio. jBasta de género bufo! que 
ya ha pasado de moda al igual que das 
icvistas», y vengan piezas originales, 
(Olí arguiuenlo, en que se note obser-
vación, poi el coi te di», los sainetes de 
lío.ardo do bi Vega. Así no habrá pre-
Mj.tto paia 'aazai engendros sin pie n i 
e.abe/,a y disculparse con aquello do 
•como eu el género bufo todo cabe.). 
¡A níba. el une excelso y resplande-
ciem.e! ¡A Dap) lo cursi y también los 
me.eadeies iiel lemplo! 
J . A. Cobo, 
í o; «'.tos esta aoche* 
Alhikii, — Uí Comp.liiia de Opera Po-
pa !.u representará á. ias S y las 9: Ca-
vaUtria K m l m i m } y a las JO. E l Uno 
de la Africana. 
iNota.—Desde el jueves se encuentra 
entre nosotros la tiple í i iamática seno-
l a Gay, cuya leaparicion se efectuará 
muy en breve. 
ir//oa.—Los juguetes La Mulata Ma-
ría y Trabajar Para el JnijUs. Cantea 
popúlales . A las S. 
Ojo avizor .—En los alrededores 
de' Cuaitel de Madera se encontraban 
ayer porción de animales muertos. ¡Y 
asi be observa la higiene que reco-
miendan ios per iódicos .conmot ivodela 
epidemia variolosa que se propaga do 
ilíá cu día! Hay que velar por la salud 
del vecimlario, y sobre todo, por la' de 
los soldados que allí se eneuenrran 
acuarrelados. jDnró con los que, deso-
yendo lo que mandan las Oidenanzas 
Municipales y el sentido común, con-
vienen la calle en un tugar i n -
nidndu! 
O í o s tikanos.—De aulor anónimo: 
Tudo lo negro es leo; 
Peí o (us ojos 
fu '¡ue iienen de negros 
J irnen de hermo.so.». 
Lo que e.s ex t raño 
Vue siendo negros, tengan 
Tamos esclavos. " 
Agra.de<->:\t,.íj l a a t enc ióx .—Por 
medio de atento B. L . M. el señor Mar-
tínez y Gon/alez, Capi tán de Tirado-
res del 7" Batallón de Voluntarios se 
ha servido invitarnos para la funcióu 
religiosa que se celebrara en la Iglesia 
de Salí Felipe, á las jSJ de la mañana 
del domingo 10 del "corriente, y :'al 
Banquete que á continuación dará esa 
Compania en el Teatro de Tacón, con 
mólivo de la bendición de su nuevo 
Banderín, quo sera apadrinado por la 
señora doña Catalina Jorge U. do 
Carvajal de Mart ínez Pinillos y el 
Excmo. señor Marqués de Binar del 
Río." 
Asimismo se nos informa que en el 
templo se can ta rá la Gran Misa de 
Mozari; y el Ave M.aria de Guerra los 
niac.-d.ros f ray Inocencio de Jesús y 
Mai ia y don Baíael Pastor. Oí ic ia ráen 
el aliar y bendee-ra el Bander ín el 
digno Pnor de Ja Comunidad de Car-
melitas Descalzos, Fray José del S<i-
grado (Jorazón de Je sús , y ocupará la 
Sagrada Cáiedia.,el elocuente orador 
Pray Agapito de Jesús .—El Bander ín 
se hallara el sábado expuesto al pú-
blico en una de ias vidrieras del Fa-
tais Uoyal. 
Suma y .sigue.—A los periódicos 
que se interesan poique se den retre-
tas en el Parque de Colon, debe aña-
dirse E l Fígaro, según se desprende 
de las siguientes lineas que copiamos 
del colega: 
"Este Paique (el hecho en el an t i -
guo Campo de Mane) necesita anima-
ción. Bien situado y peifectamente 
atendido, como está, la Habana no de-
be olvidarlo ahora que la alicion por 
los paseos se ba entiouizado con lamo 
entusiasmo en las cosiumbreí. de 1» 
vida habanera, 
E l remedio es lacil y ya lo ha i n d i -
cado el D i arto de .la Marika . Pa-
ra animar el Parque,' do Colon es su-
ficiente disponer de una banda de 
música para que o l í e z c a ' r e l í e l a s eu 
una noche cualquiera de Ja semana. 
E l Marqués de Ahumada, tan com-
placiente que ha sido en ordenar que 
las bandas de. los batallones expedi-
cionarios toquen frecnenteinente en el 
Prado, no dejara desatendida una pe-
tición en la que se interesan, como ya 
lo han demostrado en más de una oca-
sión, periódicos como el Diar io y E l 
-Nos veremos aquí todas las no-
ches, y me comunicareis lo que hayá i s 
yislo y oído. 
- -Aquí? preguntó Berta. 
--Si, y á Ja misma hora. Couque has-
ta mañana. 
— Y el conde tendió su mano á la 
joveu. 
A pesar de las ¿nstrucciones que lia-
bía.recibido y e! empeño que ponía en 
desempeñar bien su papel, Berta, que 
amaba a Giben tan apasionadamente 
como su hermano amaba á Eva, no 
pudo decidirse á estrechar la mano 
del Iiombre que liabía jurado Ja pérdi-
da del hijo del ajusticiado. 
Pero el conde había previsto lo que 
sucedía. 
Cuando vio á la hermosa camarera 
retroceder un paso ante la mano que le 
tenaia, le dijo con un acento dulce y 
persuasivo: 
—;Cómo, hija mía, queréis aneba-
tarme la oportunidad de ejecutar una 
buena acción ' 
— ;Qué queréis decir, señor conde? 
— Ignoro, repuso Merinval, de qué 
manera habéis interpretado ini inten-
ción al tenderos la mano; pero segura-
mente la habéis juzgado mal, pues sólo 
he querido rogaros que añadáis esto 
luis á los gajes que enviáis á vuestra-
buena abuelita. 
?Jcrinval volteó la mano y dejó ver 
una moneda de oro que brillaba entro 
sus dedos. 
Berta la tomó, murmurando: 
—Gracias, en nombre de la buena 
mtíjér, señor conde. 
A l tocar la mano de Merinval sintió 
que esa mano quemaba. 
Decididamente pódenlas asegurar 
que el conde á despecho de sus cin-
cuenta años, estaba ya locamente apa-
sionado de la bija de su más mortal 
enemigo. 
iva cuanto á Berta, luego que se so-
pare de Merinval, subió u íaposento do 
la eonde.va. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . y o 9 í e 1 8 9 6 . 
Pa í s E l v o t o d e E l Fígaro n o p o -
d í a f a l t a r . A q u í l o d e p o n g o e n l a c r o -
nica C a l l e en mal estado.—Sr. G a c e -
t i l l e r o : C o n t a n d o c o n s u a m a b i l i d a d , 
Die p e r m i t o l a l i b e r t a d d e . s u p l i c a r l e 
d i g a a l g o s o b r e e l d e p l o r a b l e e s t a d o 
e n q u e s e e n c u e n t r a e l c a l l e j ó u d e B á -
y o u a . A l l í n o n o s l i e m o s m u e r t o t o 
d o s l o s v e c i n o s , p o r m i s e r i c o r d i a d e 
D i o s . 
D e s p u é s d e h a l l á r s e l a c a l l e e n u n 
e s t a d o f a t a l , t o d o e l f a n g o q u e s e s a . o , 
c u a n d o c o m p u s i e r o n l a c a l l e d e I a u l a , 
l o a r r o j a r o n a l c i t a d o c a l l e j ó n y a m 
p e m a t i e c e t o d a v í a . E s t o b a d a d o l u -
g a r á l a l o r m a c i ó n d e v a l l e s y m o n t a -
r í a s , y p o r e o n s i g u i e u t e , c u a n d o l l u e -
v e , á l a g u n a t o s , d e l o s c u a l e s l o s h a y 
d e t o d o s c o l o r e s . 
i E s q u é v a m o s á s e g u i r a s í ? ¿ e s q u e 
e n l a í i a b a n a n o h a y u n a y u n t a m m n r o 
q u . v e l e p o r l a s a l u d p ú b l i c a ? Esm-
n m d o B r . , m u c h o l e a g r a d e c e r é a t i e n d a 
m i d e - s e o y c u e n i e c o n l a s s i n c e r a s 
g r a c i a s q u e le , a n t i c i p a s u m a s a t e n t ó 
y s . b. Q . !'>. S . M . , Amonio Wteas. S / c . 
fíayona 34^! , ¿ 
H a l l a z g o . — P o r l a J e l a i u r a d e P o -
I i ( i a M u n ¡ < i p i U s e n o s l a c i l i t a l a s i -
g u i e n t e n o t a : , , , 
• • l i n c e o a u s t e d taiga l a b o n d a d d e 
i n s u l a r e n l a s e c c i ó n a mi d i g n o c a í 2 0 . 
q u e l a i . c r s o n a q m í h a y a d e j a d o o l v i -
d a d a e n u n c o c h e d e p l a / . a . e l j u e v e s , 
u n a c a r p e t a c o n v a n o s p a p c U - s d e 
m ú s i c a , \nv d e p a s a r a rec<>g«M ¡ a á e s l a 
J e í a t u r a d . P o l i c í a M u n i i - i p a l . " 
Paua t r e s p 110 yin c í a s . — E l p r o -
p i e t a r i o d e l o s h e r m o s o s a l m a c e n e s d e 
r o p a ¿ a Fíaiéa M o d c n i a — S a l u d s e 
d i r i g e á l o s l i a b i t a n t e s d é l a H a b a n a , 
M a t a n z a s y P i n a r d e l R i o , e n e l a n n n 
c i ó ( U i c s e p u b l i c ó a y e r d e t a r d e , y l e s 
o f r e c e r a s o s d e L y o n a l i ó c e n t a v o s v a -
r a ; o l a n e s d e c o l o r e s a ó y G ¿ c e n t a v o s ; 
h o b m d a s I V a n c e s a s . á p e s e t a í u e r t e ; 
p a ñ q s d e p l a t o á c i n c u e n t a c e n t a v o s l a 
d o c e n a , y c i e n a r t í c u l o s m á s á p r e c i o s 
i i u p c r c c p t i l d e s . 
E n e l p r o p i o e s t a b l e c i m i e n t o h a y , A 
p r o p ó s i t o p a r á b a n o s , c h a l e s d e e s p u -
m a y " f l o r e s p r i m a v e r a l e s " ' , g é n e r o 
e s l e ú l r i m o d e g r a n b o g a e n P a r í s , c o n 
flores y l i s t a s m o a r e n t i c . 
S a n t o s , a g r a d e c i d o á l a p r o l e e e i o n 
q u e l e d i s p e n s a n l a s l ' a m i l i a s , o b s e q u i a 
í i l a s d a m a s c o n e l r e g a l o q u e c o r r e s -
p o n d a á l a c a n t i d a d e m p l e a d a e n t e l a s , 
y a d e m a s c o n a g u a h e l a d a , p r e c e d e n -
t e / e l o s a c r e d i t a d o s m a n a n t i a l e s d e 
V. n t o . 
j u a n a á p i e , n o m i n g a e n c o c h e , — l a 
m a m á , l a n i ñ a t i e r n a , — h a c e n d e p l a t a 
u n d e r r o c h e , — e n e l S a l ó n A z u l - N o c h e . 
— d e La Fínica Moderna. 
A l l í e s t á S a n t o s V a l d é s — q u e v a l e 
l o m e n o s t r e s — y d i c e á P a c o y a B r a -
n o : — ¿ á q u e n o v e n d e n i n g u n o — l o q u e 
y o v e n d o e s t e m e s ? 
L a E x p e r i e n c i a . — L a m i s e r i a d e 
u n d í a n o s e n s e f i a á v i v i r t o d a l a v i d a , 
y l a r i q u e z a d e t o d a l a v i d a n o n o s e n -
s e ñ a á v i v i r n i u n d í a . 
L a e t a p a d e l a d e s d i c h a e s l a v e r d a -
d e r a e s c u e l a d é l a v i d a . 
L a e x p e r i e n c i a n o s e n s e ñ a t a r d e , á 
v e c e s , p e r o e s p o r q u e a n t e s n o n o s d e -
t e n e m o s á e s t u d i a r l a e n n u e s t r o s s e m e -
j a n t e s . 
L o s p r e s e n t i m i e n t o s s o n , p o r l o c o -
m ú n , h i j o s d e l a e x p e r i e n c i a . 
N u e s t r o s p a d r e s n o s a d v i e r t e n e l p e -
l i g r o y l a e x p e r i e n c i a n o s l o s e ñ a l a . 
E l m a e s t r o u n í s s e v e r o y d e l q u e 
n u n c a s e o l v i d a n s u s l e c c i o n e s , e s l a e x -
p e r i e n c i a . 
L o s d e s e n g a ñ o s p a s a d o s s o n l a f o r -
t a l e z a q n e p r o h i b e l a e n t r a d a á l o s 
q u e h a n d e v e n i r . — C o r a l i a . 
V a c u n a . — H o y , s á b a d o , s e a d m i -
n i s t r a e n l a S a c r i s t í a d e l P i l a r , d e 9 
á 10, p o r e l r > r . C o w l e y y O d e r o . 
E n l a d o J e s ú s d e l M o n t e , d e s i e t e 
y m e d i a (1 o c h o y m e d i a , p o r e ! d o c t o r 
M a s s i u o . 
i N C E I t T I DUMBRE.— 
S o n r e i s t e m u y d i s e r e l a , 
d e j a n d o c o n m a n o i n q u i e t a 
e n t u p e l o a p r i s i o n a d a 
l a r o s a m e j o r c u i d a d a 
q u a t e b r i n d ó u n a m a c e t a . 
Y c u a n d o j u n t a s o s v i . 
l ' ^ ' a á l a tíor, á t í h e r m o s a , 
p r o q u e n o d i s t i n g u i , 
s i a d o r n a b a s t ú á l a r o s a 
ó e l l a t e a d o r n a b a á t i . 
A . Alcalde Elejandre. 
¡ P o B R E c n o s hombres!—No e s c i e r -
t o — d e c í a u n a m u j e r d o m i n a n t e — e s -
p o s a d e u n r e f i n a d o r a m e r i c a n o m u y 
c o n o c i d o , — ( ] u e e l m a r i d o h a c e l a m u -
i e r . S u c e d e t o d o l o c o n t r a r i o . L o s m a -
l o s m a r i d o s s o n t o d o s materia prima: 
á n o s o t r a s n o s t o c a rejinarlos p a r a q u e 
n o s i g a n s i e n d o azúcar bruto, c o m o l e s 
s u c e d e s i e m p r e c u a n d o d e s o l t e r o s t o -
d a v í a n o s e n a m o r a n . 
C K U M C A m i G i O S A 
O I A y D E AI A Y O , 
Fí l e l e? c«l4 coosagrido i la Madre d e l A ^ o r 
k j Circular está ei. f-rnta Clara 
totSaiJ G l C 8 n " 0 I 'Cjc i , »" - ' ' y« o b i s p o , covi. t ^ j ,ioc_ 
C n * B yrom., e » t á M i i . a S a . . . i s i m a r . - - a í o c o ' r e r a quien la 'nvora' -* ««.cu i e r a 
l i u e u a M U - e y u . j . o e ' a m o i qne uot (Mofesa . o u c 
no e s p e , a t e s e o s rue?>. r i n s o r o M e n . o . . - Ocurre 
mul!n. k!*,6 11 l O;ll.0,1,n- VCÜ,;é,,düsc'« A lante ella 
Lstas paial.ruH de la Sahidnria las aplica 
Sa» Anselmo A M . r a Samisuiia. v dice que ella se 
g t t b V v J ayuda, i lo, , M desead sn J fteectó . 
Con lg qBe íebenwi entender que la Virgen m.s al-
m h í f ^ a n T ? * ,,ie,,:!,, ,1.nc María de nuestras 
Sos v ¡ J ^ ""pe!e á con)l'^lcce,se de non-
i o s \ l .rC,n0^ rtB cn!,u,id M U rognen.oS. 
nos la m ..en á enterder t e indc vivía eu el 
"anoclio .t"n Cl C'lí,i:jlü 8e-, , , , ,¡u «'e su l í -
vangeho \ .ó entoncej esl i piadosa M idiv la nena 
ajenas sin compadeeine 2 ^ 
de su Madre. ÍSCel • ^ ^ ' S ^ i r S K ^ 0 tir cu v uo "eneio^ «i „ J »aj;do de ceuver-
vasijas. M ^ ^ V S 3 £ n 9 r f e i u / n c,értr 
canzan, se piden á M .r- . L> os y uo se a l -
r a c e d e ^ t o f s n c e d e / e T o n l e 6 ^ ^ 
l a d e c r c U d o ho^rrasu ' ^u Madre 0 ^ 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
S J E R M O N S S 
d o r / ; í ; ; ; - „ D s " o ? p o , t p " c i i a ' s r - * * * * * * 
giJlrir1Í ~AsCeni,iin del S*60'. ár. Candnî o U i -
J f c ' ^ í * ^ ^ * ^ d« Wem. Un Pa-
P e n i S c ^ 1 ' " 0 " de Sr. Can.n^o 
Mayo 31.—Santís ima lYinidaa. Sr. Canónigo M a -
gistral. 
Junio 4.—Santfei no Corpus Christi , 8r. Canónigo 
MAgistral. 
Junio 7.—Dominica infra octava de Idem, Dn P a -
dre Franciscano. 
Junio 11.—Octava de Corpa Christi , Un Padre de 
la Compañía de Jesús . 
Junio 29.—San y Sau Pablo, Sr. Canónigo Peniten-
ciario. 
Por mandato de S. E. I. el Obispo mi Señor, 
E l Dean Secretario. 
DK TOK'BIO MARTIN. 
M o í i M l o del Rastro k p a É laafor 
títst* benejictadas 
Tonro y no»jl lo», . . . 
liueyos y vacas 
Terneras y novillos 
KXLOÍ. Prtciot 
de 21) i ¿1 cts k. 
• * I M { dc I» á lii cta k. 
( de 24 a 2t> ots. k. 
• 3iH Sobrante V;!9 
Rnsiro de saflado menor. 
Ci 70 
PURO IOS 
< ¡ e n i o x 
("arneto» 
Sobrantes IJeploa. 118 C'arntsioa, 'jh 
auio ) Maui-' HA á U) Ata k 
ro á5Ma t Carno 36 > Kl . 
2a -¿ v » 
nabar.: (> -le M ivo de - E ! A d t i i i x m " » ' ! " » 
fie AVro 
>. -"fi.T'rr. 
i C T O E I D 
A d m i n i s t r a c i ó n á e J u s t i c i a . 
!>U,..-l«!i'llíi', l i f . l i ) <• tÍé\*H «'. Irf'J V 
étifoyo AmtU ' nna 
S A I A I>K !.<• •SlVU. 
l'iesiilúiiÚ}. Huno. Si. Hnn - c m <;n. 
bas S.ui Mi-.'ii»'.! 11(> 
Máigistradtis Don Kir^o-i.» i»e.i.,' a » : -
D o n F i incist'o \ i i v ' ; i l v Mm-d KeptÓn%) 
114 
Don Ai anuo.] O c h o u . .» \ lrt¿>«íAía i 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
SECCION 1*1*1,11 KK A. 
PresicUmie. llimi». Sr. Óon Ani.u'jiu M<"> 
do l'i^ucnt.i. Consuhuio. 
-MagÍ8tT4td08' Hoi' RicaiJi» M.iv;íy [>áuu 
Pl iUtO 11 
DdH l l l i l l l VííItlOH >>,Tt;r.-». Sfl'" l u l i . n l o . 
K;-t;t S n r K u i « hiiimi iló la» i a n í . i s «¡no 
p K u t ' t l o ü de los jii/¿raií()s <lt' t'aii-dral (.n i 
(laltl'pe, f e i T O , Manan;»*» {'.n <••.;•> i - . ' j , V 
svocidíh h i . i ' ¡m t * a 
Prcpidetite. lltuu*. Si l > o n JÍiia v . 
Saborido. -i'liacou, 2 
Magislrados. I\>ti Rtiul'o hi^iyarru ili';tkj*tf< 
Cu.- habana, fvv 
Don Juan V. O'Kat'Wlí San ItjUMtily I4i 
(Snpletue.» 
Ksta Sección conme ítvi caucan l{ati 
jnucoden de los juzuiV:''»^ dé JdSÚa Mima. 
Belén Pilar. Beincal. San Antonio \ J-\'vca 
MACISTRAl'OS SIM'CK.N I KH 
Dolí üalael Ma.vdayaiv Ufin.i;iL 
Don Juan P O'FarriU. Sau [gnaclu 14. 
Don Antonio Corzo. Aguacate 123 
Don Josó A. Gonzáley v l »t»i»?j» v'a-
¡le 7, núiuero 91 Vedado 
T R I B U N A L O O N T E N C - m s O 
Piesideuto: fíüñf serm Jon Jesí» *':r::'.<.: 
—Audiencia 
Magistrados- dúo Emilio Navano • '< 
ao .—Éabana 55. 
D. Mauuet Vias Ochi^ecit ^ Viihidv* L' , 
Diputaaus Provincia le-.* doi ' M'.-bei i " 
'Asociación Módica de Socorros Mútnos da 
la Jsla de Cuba," Pi ado n0 115. 
Academia Dental. Obrapía 84. 
Banco Agrícola do Puerto Principe- Secre-
taría, Amarguia ' ÍS . 
Banco del Comercio. Meicaderee 3G. 
Banco Español: Agaiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delegaciós; Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amarírura tifi. 
Bolsa privada: Lamparilla 2 
Brigada SanlCaria laios dn; BosDÍial MI 
litar. 
Caja de AJiorros y Socónos mutuos de 
Empleaduh y Obroroa de la Isla- Sa-
lud 59. 
Cámara do Comecrrcío: Monte 3 
Capitanía del Puerto; San Pedro, fronte al 
muelle dt) Caballería. 
Capitanía (íeneral: Plaza de Arma* 
Caí cel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y ReUMeoafei 
C»»a dé Keeoiridus (?nnti>i«iet« v O'Rol-
lly. 
CwHas de socorro.—!• Dümiircü'-ioa. Lam-
parilla 42 
ktolfl 2" AhÍIo do S. Jomó 
Ideii) Lealtad Wl. 
Centro de Anendatanoft do mnalllas de tóí 
mercados: Di agones 40. 
(.« uiro de DeUllflistás: O'fteldá lt> 
O n t r o du la Propio| ;„l Kústie» y Urbana-
KiMpedradu 12 
Oir.ulode liaeendniion v agrienittiHuo Te-
niente Roy 4 
C<" ial do Coi¡s.:|o. l'iiiK-.ipo 2iJ 
í 'nnrtel de A n jl!4 r'H l'iwiiDosTftb». V Fuodl-
dlcion. 
Colegio de Corredon-,s Nur <tn'^ .Mnií d'io 
ro^ 2ü (Bolsa Otieial) 
Ct-.i.Ho teletonn-o O ltelllv * 
C>" !ilt> «le Atin¿»Hdi)5 M«-if.a<lerí?« i.ftrn 2, 
altos 
C<»»«igÍ0 do cli uiai'Lí's onio'staM VWttuttm o.O-
mero I I I 
CoU}gludO Aoujad.,». | lÓroadOIM2 a l t O H 
Colegio de Ls<a ilíanos: San Ignacio 4 
Colegiu de Pro<-iii adoroe ,S;'i) lirnaeio DÚ-
áiero6 
Comisión Miteutaj an Kaio». Cerru 440 
^mipañlf) Cubana do (Jas Adnjnnsitaf.iOn 
v\in.ir^uia 31 
lil<«ii! Kiectriea Adutlut-MitTuíton |4e»Ciide 
lea 11 
lit.MU llis(Kiin. Amnr)e«itn oe AlmunrMOi» 
Monie 1 
Cí'ostyo »le A<1uhi.m.mi.i „,.to.i un.-.ioe ndm. 4, 
altos 
Cousorvattino ilo iiiOiiÚli Kciu.» > 
Cuoradnna Cemr o .le llaeinndü AObana 
V'.,-I.l 
D i M t i ion do P» 11..\ i u.,-, tmi io.ií. txouitir-
oow.neial 
l)i-(iOsl(.> Mldio^i aii« .>: «-..illoloii CDufrUi.> 
Dipuía^lon n a v í n ^ á l ; Empediado SO 
Diieecion 0<mî «'A< de Haeienda Aituao» 
* leía 
lo. cu id ni .io lelógrak>s. oheut»M 
I uei-w d«ii Presidio ••-
F.KUM i i m Saniian.» de u*a L i o r a b M i i ^ a Miínl 
eipaiea l^amparilla 3L 
E»»eueia« «le %rT«»» v Otir.Kta I>Iv»íiii»«í r M-* 
loia 
1(1. Normal p.l. A .n.,...".il „a. . \ - u l . i . ».í 
Idem Normal p n a noieatro.-» Zulli^Ui o* ?H, 
altos. 
lú*kn Practica NoíhíaI it* .mh^u 
igixreio id 
Idum \ n e \ a a l ; i Noí-tñAl íW aia^tiCtiit ¡uw 
l.a/a re •'(':> .4 
(deni l ' repi ia to"» ' U- Me.íUM,:a- I «-upa' ' 
lia 74 
Idem l'roviuiia- Je wuhi v Oík'jmm tíki 
pedrado {2 
ldt»üi Prolosionai de 'a isla. bbuVfetréíj .in 
V i o n d i . - O b i s p o l l i . 
d o 27 
Don Fornandi'de Caotro s AJÍO. : .:n íg 
S U P L E N T E S 
Don .Tnan P. Toñatellv. Cútw 54, 
1 Don Antonio Govin. -Drauoues 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano do la Maza. - Mere ulerea 4 
B B C R E T A R I U . 
D . Francisco E. de la T u r r e — B e t a a c o a u i 7 
FlSt:AL de s m. 
Doní 'eder íco Enjuto.--TeiadiLo L 
T E N I E N T E F I S C A L 
D.Belisario A h arez Céspedes. - F 
ABOCADOS Fl.SCALKS 
Don Doskléno Monioriu < a^ai<< 
d a « . 
Don Andrés Avelino dc! Roeario (coc . i -
cencía.) 
Don Demetrio Inopes A!dá/.«i' t « on 
postela 4. 
Don Basilio Díaz do Villar.—S. Ratacl i". 
I>oo Jo?ó María de la Torro O'Keilb r»i 
B Ü S T I T U T Ü » 
Don Octavio Glbeygsv.—Amargma 2^ 
Den .luán F Edolman.— CaWpaiiai ío 2-í 
Don Ignacio F.eniite/.. - Habana .'ií . 
Dou Km i.pie Riiíg, - Aguiai i Ib. 
SECRKI AKIA l>K. n p i a K K N C 
Secretario: Don Migunl bo.tro 'ueí Hp-.iz 
Obispo 28. 
Oficial letrado: T). Eniiii,) Váidas Vaicü-
zuela—Camfianario 22. 
Oticial 3°: Don Celedonio Hornal 
Otro: Don Enietei io Ureña y l lena. 
Aspirante Io: Don .Inan Gon/.ale;- Oioro 
It l . 3° Don Augusto Valde.sde la V.i ' .e 
Id. Don Boniiiicio Mentalvan. 
Kl. Don Francisco Javier Aitibas 
Oficial de Arcbivo; Don José Vioilea 
Aapl< :uite- Don José Duainvdti Bercdis» 
BKC-KB'FARIOS DKSAl.A 
De lo Civil : Don Ptaneis.-o K Jo ^ I <•': «-
Belaseoain 7. 
Sección Ia: Dou Jeffi »- Od.«Aido - Rc*l 
12;? Mananjio 
Sección 24: Don Ckftsta L!o¡.-.;.o: — >;au 
L ¿ l ? : l i O IOS 
O F U I A l K S l ' E S A L A 
SocnOn !•» Dea Cario? Valdés Fanli O 
bispo 127. 
Sección 24; Don Adobo N ' i e u » 4*Vr*ú0 80 
altos. 
I ASADOR R E F A K r i D O K 
Don Ka ardo r i l la te —S. Mijíuc' 127. 
I ' K Ü C L ' K A D O K E S 
Decano: Don Antonio Días do Villar. 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling j Vaiona. —Kema 78. 
Don Pernaudo Lope?.—Sanios Suarv" 9. 
Jesús del Monte 
Don Juan Mayi-ría —Escobar AS. 
Don Ltns P. Valdés.—Salud 9:<. 
Don Ambrosio PcfMra.—ViresÍ76ii 
Don Estebau d o l í Petera.—Cerería 24 
G'ianabacoa. 
Don Francisco Taidés Hurta.lo Dc'.ove? 
Vó UsriaoiM 
V a n Agtistlu OUoa v Amar.- •• T ' ¡ v j ^ - j r ' •••• ^ n m c j C u a r i e M í O i a n i a Eulai'.i 
tÜefu d , - Pinlin:! v pHeultura Dragóii' 
mero b'J 
Idtí'u de Srd1' Mbilv». Gaiiati.- \ \.-ligno^s. 
íleos. 
l í o s ) « « I A i í U - c o a . f i n c a M u . íc.i 
raep de Dcmcnit-s Ma/.cr/a i 'ou- ío ,̂e'•̂ •,. 
ld»liii Mili'far Di ula > i ' a ü a p i d ! 
I d i M i - .Mi:rc.lr>s Páuíafl de1 r - i - t i 1 " ' » .10.1 
^riiM'íp.̂  • 
Idem ds i í ' - K M ! . . C«fio ku. 
I d e m S i n bVMSC^fi.Hr.dcP^iíMa P a - j i a v ís iu 
Ignaeio 
Sae Láxalo v IdlwfL 
2" COKPAÑTA. 
Capi l ín , don Podro Calvo García. 
T aiiento, don Luciano Anoiros Pa?os. 
Otro, don Manuel García Ramoa. 
Otro, don Emilio García Gil . 
3' C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Temen le, don Manuel Fuentes Graoda. 
Olio, don Mipnel Fillny Salavarría 
Otro, don Emiliauo Fernández Póre i . 
4* C O M P A Ñ Í A -
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
TeLknto, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wosoloski Kovuoltai 
Otio, don Manuel Alvarez Martin. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Ca íamoúa . 
Otro, don P.atael de Albear y Saint-Yust. 
C A S A S C U A R T E L E S . 
1" C O M P A Ñ Í A . 
Ia zona, Si+ios, 59-
2 ' 7<;na. Campanario 20L 
y zona. KsVWoz. H3. 
2 ' OOMPAÑÍA. 
1* zona. Aguiia, 60. 
2 ' y 3* zooa. Cnart(»l d o l » Fuerea. 
3* O O V I A Ñ t A 
2 ' zcca, C n m p o s ó l a e s f i o h i a á Paula 
2* zona, A i e o n a l . 40 
4* C O M P A Ñ Í A . 
I " y 2S zona, L.^gunaa, 85, 
3* zona, A'^mburo 10. 
Deatacamento de Casa Cianea. 
Idoin de ifegla, callo de SantnarlOb 
Idem <le Gnanabarna, Jarreto, tí9. 
Idem del Cerro, cal.'.ada del ('erro, 583. 
IdiHii do Je ¿irt:» del Monte, Madrid, 21). 
Idem d"' Vetado, calle 4 Letra R 
S E R V I C I O 
DE EXTINCION <>K INCKNDIOS Y DK SALVA-
MENTO. DB LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 do diciem-
bre de ló.ií), picudo Gobernador y Capitán 
génei al de íistá Isla el Excrao. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
concedido el titulo de Honrado Batallón de 
Obreros v líombeioa, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En I8i)ü se le concedió el título do Muy 
Bcivneo Batallón, osten'ando cu su bande-
ra la corbata do Beocticcnci-i, colócala en 
la Capiüa de Palacio por manos de S. A R. 
¡alniaina doña KuiaUa de Bornon •?! dvo 11 
oe Mayo de IWKI. 
Ri Dciali, Coionola y Mayoría del Cuerpo 
están ».-n el C u . u i e l de Sun Felipe, donde se 
l i a l l a moni.ola 1:1 guardia de prevención 
t|tie enstodu la b.uidera.. urnamento, presos 
v arrestados. 
En el Cuartelillo de Esiirlo so gnarait el 
rnatenaj locLnrte para incendios, con el (juo 
pu'sio sus sei * icios la nlimera Compañía. 
Camisetuá Roiaá 
En Icsus iicl Monte, Coito y v^asa Biaoca 
e iátei| l a t M l H t t í ) Cuarteles, donde se guai • 
J a n I n i i ú b . t d ) útiles para el servicio de In 
.•ciuiios en .dpudlas l>arría(his, asi coun-en 
• ¡as Pnentes. ¡-oí cespondiendo ost-'f. .1 la ó1', 
ti"} "' v i / u ^ M i n a a v á ta s e i v u m do Cami-
St* .1 v h ' i i-sde C a s a Blanca, 
líale olu^ipo- en la actualidad cors'.rj 
litr*n d - ^ i .i^ n 
ua 
S e v i e i a ' ' > d o i . i Se 
eos. P i ado Ll5 
Ul4d <K- b 
1 ffi 





x >• \ < O K A OB C ^ l ' O L A 
.iei«» Corone1 don i ' i ie Cou^lio -
• i j t*gts HV.tn.M^co H i " Co 
>. 0 K 
MtMllt; 1 — Ttocadf 
lef 
. t i y íeene-
Pe" 'o^e 
. . Joan Cue\ as Ai ie«hiinl(i 
Ramón Ginüdea- Cristo i 
m Aniimi.-. p^ispj i jpkz Gobieiuo Ke-
rjonal 
M. •".;c , ,M' egOU --Ke«,i,'>, 
biMce-
C B l A n O R I A í » L*K BjkKtt' 
Tempu u , Mertanaiai 11, 
Tacón l u d i i s i i M 1.J7. 
Sania Clara, I n? .13. 
Pnjita Colindado 30. 
Atares. S . m .loairnn 3»5, 
Lnvano C n . m . j 104. 
Vedado 1 mi • I" v >' 
Monaeirate San Nu-olas i \ 
l líenlo Nimvó Mani...^- «jócí 
Feretrrnu». 
Mai io, Maloja 57. 
Sao Isidro, Conde i 
San Nicolás, Manrique 185 
Segnnoo ae sao Lázaro, Concoiaia 179. 
desús Mana. Puerta Cerrad^ 18 
San Leupoldo. Neptuna 191 
Dragones, San Jdsósm 
Pilar, P.sleve/: 73 
Arroyo A p o l o , .lesos de' Mee:-''Vjo 
Vives, Espeiaiipa í>0 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa. Bcrnaza 70. 
Príncipe. Paseo de lacón 251. 
Cristo, Lamparilla ttD 
Arsenal Cieimie^os Akintun á 
Ceiba, Esperanza d8 
Puentes Grandes. Herrera 2. 
Colón, San Iftignal 42 
Villanneva.Ci uz de! Padre y O m t e r t í d a d 
Pauta, Habana 240. 
Guadalupe. San Raíael 75 
Angel. l?h.U()n es.piiua Habaai. 
J" San Lázáro« Va;»or 2». 
San Prancisoo. Sol 2 
Jesdsdel Monte. Madrid 20. 
Cerro, Cerro 049 
Chatas i ' i v v . v i v nmi íe io22. 
C E L A D O R E S E S P Í O I A L E S 
FerrocanU de la Babia: doa Feliv Váz-
quez 
Ferrocarril de rü l anoeva : don Anrcuio 
Ronra 
Feuvoarril del Oeste: don Alberto Gar-
r ís Kiambau 
Ap.v.^ca. 
k.ijíiijjp pi i .U^j^a i l servicio do incendios, 
con-ia de euati-ó bombas de vapor y dos do 
manó. L a s pilnicras son iUspitíia. VUUKH <le 
tos /A•>.>/» ptiiudo*. ifaniis v ¿e-fifonech. 
C a s secundas (íeiiefall Sei > IHO y Miche-
¡ena. a¿ttWi 
.Hay aut-tuás rióte carreteles para m a n 
gueias. dos carros de .mulio tuno ou cona-
i iu iv ion) . ¡iii ciirro de escaleraa. .•oiuando-
se ,-nii ; in.ios los Cuarteles c a n mas de seis 
aid p.c-" de irtano-nei as iniiosas de !a lábri-
Oii Menvne.ur.'er 
C ' i f t y d ^ pJnftiW servicio de losC otitolos 
tfQv l'.ü.mo Hiaquinisf3?( cuatro coeberos. 
M k}'»0^1^' ^ t f f i V ? ^ ! 1 ' ! 8 ^ 
íjSfrfU.Vi» ^Ui'!(i()3v,áyi c.djño los gasios que 
liicasíónan el sostertimieiHb" Û?I •. ni a :eV i M f 
lo.- .!!?re ^Visados, los subvenciona el Ecitio 
Ay i ' i " un i^ i i 
Ei B.i'.;i'<n se compone de mu uvs p ^ i r a a 
j e-r \ i d i l i o e n la si>r.iiente forma 
F U E R Z A A C T I V A 
Piano. May<}r 
Ihmo ¿eñor aon Anto-
Jeio, don 
Academia de Ciencias Alea?cas Conveu'o 
de San Agustín. Cuba v Ainargura 
Administración Cectr-d de 'Coa í r !bu j o"es-
Aduana Vieja. 
Idem Idem de Keotas y Lotería?: Aduana 
Vieia. 
Idem G^aetal de Co^v.'jícacio^e?: Oficios v 
Riela. •« ; * 
Aíilo de de Ancianos Desamoata-loa; Ce-
rro 442. 
Asilo, l íormanl tas de los pobre* Cerro, 
Quirta de Saotovenia. 
Asilo d e ñoérfaaoíi Car a 129. 
Aáüo oe mend;,:^ " L a Miíetíoordia"; Bue-
UM Airís '3 .—Sect-ei .ut i . G^Vaso oá-
mera ói * 
Asilo i iú J j i á : A l anal, ealiada de Síq 
L d i t i j . 
Av.o S u v^.iáa^e l i PíoJ, t > i i i NifiAi; Ca-
iro Afc 
C l i í T p o 
MUV B E N E F I C O 
M i l i i a r de Orden P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F E S Y O F I O T A L K S 
D E L M I S M O . 
P L A N A M A Y O R . 
Coronel, den Juan Copello Codevilla, 
Cootanaaote. don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Ten.ente, don Elisco López Escacena. 
Otio, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otio, don Ladislao Hidalgo Domínguet, 
1" C O M P A S ( A . 
Capitán, con Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eu^a&to Tomás Vidal. 
Otro, dUb üipolut» Rodríguez Molimedo. 
Coroñel ier. Jefe, 
too Gronéaiez Mora. 
Coronel Teniente Corone! 2t 
KivjrooMcirm Rodnguec 
Jeie de! Deiall. Corone! Teniente Coio-
oel de Milicias. D. José Domínguez Delliu. 
Comandante ier Jde don Felipe de Pa 
Zi.s Sauz. 
Tomandante Fiscal 'Iol- Francisco J. 
Sáhúfaiez Revés 
Capean Clie'o dos Antonio Ceje Po-
drofl 
Capitán Ayudante Secretario, dec rrar.-
cUpq l.oj'ez Calderón 
; ti pitán leí . Ayuiiante. 
C.i ; li.in Ayndaiiio i-acnltativo. dot) Jg-
uacib iJanid • Montoio 
Capellán doo Leocadio Morino Donai-
res 
Primer Teniente 2J Ayudante, don A i -
(onso Cortés Cardonas 
Primer Temenie Aliande^ilo. don Igna-
c>ó tííol Marín 
« apuan encargadí) del mafeii.d don Jg-
u i co Peiei Maonado. 
Primer Teniente «-ucargado de la ted te 
leionica. 
Músico Mayor d^ 2*. don Raíaei Rojas 
Goii¿alez 
t'mntra Compnvia (Cahmeioi UOÍUS) 
280 bomberos 
Capitán, don Eu^enic- J. ile Subía Cruz, 
Condedo Mompox y Januo 
Primdr Tonieiite, don José ile. VoinaOni-
f i u e i a . 
Otro, don Francisco López Apancio 
Secundo Toniento, don Jo.upnn Roaés 
A guiri s 
Segunda Compañía. 119 Uombtca. 
Capiuui, don j o a q u i i l Ferijandez T u y a . 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lobiedo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
('tro, don Juan Pablo Hovia. 
Tercera Compañía. 1^9 hotr>¡/tr.s. 
Capitán,, don Francisco López Calderón. 
Primer teniente don P ^ J J de Alba P ó -
rex 
Otro, don Alfredo Mingoez Marqués. 
Segundo Teniente, den José Prac;y Oce 
güera. 
Cuarta Covpaúfa, 108 hombres. 
Capitán, don Fiancisco G. Arenaa. 
Primer Teniente, don Herminio Bipcs 
Valdés. 
Segundo Teaieute, don Eafae' del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hosfyrtS. 
Capitán, don Jcaou-n Coree: de la V i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don Josá Tornamira Monserrac 
Segundo T.miecte, don José ?v.ms Jaué. 
Otro, don Manuel Pelayc Sans 
Sex'.a Compañía, Cerro, 77 komlres. 
Capitán, den Jacinto Pardo Fernández . 
Primer Teniente dea José Delirado S e 
llés. 
Otro, don Nicolás López CHal lotao. 
Segundo Teniente, don Juan Hoarcade 
Catalán 
O.-.-y don Francisco GuzmAn Eliza^a. 
Séptima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José Eí candell Pujóla. 
Primer Teniente, don José González I n -
tfiago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feoerico Agmlar 
Bamos. 
Otro, don Donato Menéndez Ochoa. 
Sección itc Cusa Blanca, Camisetas Rojas, 
48 hombres. 
PiUner Teniente Coma.idante, don Eral-
lio Lávalo Julia. 
Segundo Tfinionto, don Domingo Uriba-
n> ' ¿ . i ra tu 
CompaTiia movilieada. 
Capí ra o, don K teban Fernándo'/ y Fer-
nández 
Sanidud. 
docroi <lon Manuel Aguilera 





Olio 2 ° , Ldo. don Podro Roecti García. 
Otro 2", doctor don Joso karaíre/. T ovar. 
Farmacéutico 1?, Ldo don Amonio Bar-
dino Hernández. 
Olio 2?. T^flo. don Gaspar ÚinSuc Villar. 
SujHrm umeranos. 
Coronel, Htmo. Sr. ('onde do Macurljes. 
Teniente Comnel. don Zarátrla^ Bhrénñes 
Buiz. 
Otro, don ./í).sA Jjunuza Bamon. 
Comandanto. don Praii^iMOT M. Cacado 
(en activo.) 
Otro, don Picrodo Aifonoo Hc.niaodez 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro R ivasFomándoz . 
Primer Teniente, don Pedro OrHa La-
vielle (en activo.) 
Otro, don Rafael K ^ d i l l o Lainorieda (en 
activo.) 
Otro, dirti liarlo* Moño? Losío>-t i.ito (en 
activo.) 
Segundo Teniente, 'ton Mimoo Jomn 
Moliner (en activo.) 
Olro, don M miano Fíapíoci (or. atiTivo } 
Médico I " , doc.tor don JosóRolneio Leai. 
Otro 2°, doolor don I j l v a r i s i C " Idoato l inó 
(en activo.) 
Farmacéutico t?, don Míirnmo limaotlji 
Hernández (en aetifcO.) 
Comisión DJcnitma 'te tas Obi as ttet Caat-
tfít " Infinta h'uUtUa " 
PiCSldeuie, Htmo Si. Corone! Oou :\>¡io 
Ufo Goii/ález, Mora 
Vocal Contador, CotluMidAotn 0*H\ h c.in • 
cisco J. Sánclie/. Reyes 
Vocal Secielario, Farm<iA;»i'.i(>co 1'.' ü-.'" 
M a r i a J i a A iuau 'ó Hernándf!/. 
Foco/es. 
Concejal ínsiníotordoi Síjiwícío. don A ? 
lino / o n i l l a Maza. 
Tcmento C'o^Mieli dori ¡tf<utr<Ja M^i in 
R o d i ígllCZ. 
(Comandante, don Pellpo Pazos S in* 
Otro, don Pie;,ido Ai n.mió lleiliaiide./. 
( 'apitán, don Ignacio C á n i d o Moiuhio 
Otro, don í g i i H C t ó Pérc,/ Maeli.id») 
(.)tro, don Euyenio J. de Santa Unía 
Primci Te 'j 'e ' j l i ; do!> Bafanl d^ ''iu'.-'v 
1 ,:M'j onecía 
BOMBEROS DEL COMERCIO N . I 
Puo creado 01 21 do neprit-anluo d o IS/J 
Su organización ea puraaioiitii civil , iiniune 
s u s jefes, oticia.ii'3 y ela-sus c i u i i á n prologa 
tiva militar y s o hallan 'uoini.U'io? \ ••.!• lo» 
tallón «lo Voluntarios 
El Ctdiierno <l<i S M. , 0.1 ,u d i n i i M Í Á n» 
SUS mipm r.uiios servicios, lo <:oii«vdió cl uso 
de estandai le con los colore- iih«m.'ii.i'̂ (> v 
el título de Mitv M-mMií o 
La "Estación Ce.iiU al '.cuta .-iiM.r.Oir c 
callo del Prado esipnna. a >an l o s ó , icjid^ 
tiene montado nn i 'vcehín.e servici t d e <•>, 
tinción de inci-ndio paialoda. 'a '•«edid p,-' 
medio do una red tolcfómca,. 
F.1 mateiial lodanio si» i-oinp'-n.- >,(«' < 
bombas de vapor, denominadas i'olón, «'<v 
riin'c.s y H-ibuna; 1 tes can otóles para njatt 
Ciieias y do» carros do ¡ninilio 
Ki personal dci Cnei pu se compone iio 
ilidividaos, vLaUlbuiu^ on ! . i sijeionit; i >r-
l i ,» .1 1 1; . 
ma 
rnMTTTÍ p r R K O T I ^ O 
Presidento ( C o r o n e Rxci.uo Sr. D '""r: 
deneio RalioH y Pnbilt 
Vice-Presidente Tenienie ('moi-oi flMno 
Si. D. ( 'ándido '/.abarte 
Seciotario- Ca[>itúti D Juan .lino ' M i o s a 
Tesorero Capitán D Petiio PáWo E 
cb arte. 
F O R K / A A t n i V A 
Primer Jete: Teniento Coroüet rom. 8» 
D. Joaquín Ruiz y Raía. 
Segundo Jefe-Comandauie P Francisco 
Gamba. 
T e r c e r Jefa: Comándame D Aarnlló l í ra 
nados. 
Ayudante FacúJtá(lvo Ca.p'iait D. J«»>»o 
Gómez Salas 
Abanderado. Primor TenibiiteD. JuotpOfi 
Bmalt 
S K o n i ó N db Obrebor y Salvamp.rtio. 
Capitán. D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Qtti&ttno 
Segundos Tenientes: D Juan Pérez, d-.-n 
Alfredo Díaz y D Ramón López. 
Seíjcjón "Colón-' 
Capitán supernumerario- D. £.'ú!¡;0 Fdel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fornando/.. 
Primer Teniente- D. Francisco Kion 
Segundos Tenientes: D Antonio Ricino, 
D. Alfonso Alvarez. D S3.a:óa Arambaroy 
D Adolfo Carbnlló 
SRCCION "CKRVANTIty. * 
Capitán; D. José Marín Rodrigues. 
Piimci Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes'D Ramón S d o Men-
doza, D. José Domínguez Orta. D Fodei i c i » 
de la Torre, D. Vic-eníe Casas y D . Migue 
Marun y Pít 
SKreróN ' Habana." 
Capitán- D. José Cuesta. 
Primea Teniente: D Carlos Cama.-Lo 
Segundos Tenientes: D- Ramón Randio, 
D. Sebastián Armafl. D. Francisco Ferreiro 
D. Jos*'; Léanos y D Sebastián Domínguez. Sección be Santdao. 
Capitán: D. Joaquín Núñe?. de Castro. 
Primer Teniente: 1) Antonio Durio 
Secnmdos Tenientes- D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt. D. Bafael Lorie, aou 
Catlos V. Senil y D. Antonio Gordon 
Secí ión del Carmloy Vedado. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot-
Segr.ndos Tenientes: D Luis López Soto, 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
Sección del Cerro. 
Primer Teniente/ D. Carlos Barnot. 
Segundo Teniente; D. José Plazaola» Personal asalabiado. 
Telegrafistas- D. Adolfo Anguelra y don 
José Valdepares. 
Maquinistas- D. Fernando Blaucb y don 
Joaquín Calderón. 
Ademán, 2 cornetas y 4 conductoree. 
Socieilades de Instrucción f Recreo 
S N S E N A N Z A G R A T U I T A 
CENTRO ASTUEIANO. 
Cuadro de ía enseñanza para ei caaso aca-
démico de 1895 á 1896: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
ducción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sáacbez. 
Aritmética, Ier curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2" cuoso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramát ica castellana; 1? y 2o curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fornández. 
Ari tmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernands 
Herrera. 
Francés, diaria de 1 á 8, por don Enrique 
Diapo. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, yde 8 á 10 de la noebe 
para varones, por don An^el López Planas. 
Nota. Para el inureso en i;ld clases es de 
necesidad la presentación de la matricula. 
— El Secretario, 1 loJ-dd Pandaí 
dias da 
C E N I H O & A L L E C - C . 
C u r s o d e 1 8 9 4 4 9 5 . 
Nomenclatura do las asignaturas, 
lección, boraa, profesores y nulas: 
j ( judíos generales. 
Lectura, diana, de? á H d é l a Ddohe, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Esciiima, diaria, do H á 9 de lá noche, 
profesoras señores Cuevas y Ntiñez, Aula h 
Aritmética elemontal, «baria, de 9 á LO 
de );• noche, [ t r o f e e q t señor Carballmra. Au-
la 4. 
Idem i-.tipoiior y Algebra, diaria, do 9 á 
Vi «lo la L t ' C . b b . profesor señoi Pinto» Benio, 
Aula l 
Giamaiica española, diaria, de 7 á 8 de la 
nocbo, n'olesnr señor F. Ventura. Aula 1. 
Geomeiría, T.-igonoraetríay'iibujo lineal, 
indnstiia1 y do.oloruo, diana, do 7 a S da 
lanor.be prolesoi I . Vallina, Aula 5. 
A r i t n K . l i c 1 Me ican rn y " cuetluna de l i -
bio», Leíd.slación M'iicantil y Estadística, 
diaria, de, 9 á l(i d«i ( a r r u d i e ; prrifoeui Loo, 
Mtirta Ai.lafv 
Geo<.'i:iíia Cnivorsal y General de Cotia y 
Galicia., d l . i i ía, do S á 9 de la noche, profe-
mu ¡.(íñoi J J'rada Pita, aula:'». 
Prancos. I " y ':!" curso, diana, de 7 á 8 de 
íft liOcho, nailesoi señor L. Saól, aula 2. 
Ingle», r y 2o cuiao, diana, de S á 9 de 
l<» tíwU» i . i o n - o', señor J P a ^ t o l Díaz au-
la l 
<7íir'<» v preparación de labores. 
P;».! 0. hciioi .ia y seiu.riias, martes, Jiie^ea 
y liábalos, d e H a 10 de la mañana, profeso-
ras .seinua d o ñ a M a i c o l i n a Maudon^a y s e -
ñoi ii a d u i n i Jo^ef-t (i i roñé» v Puinai, aCíí-
í i a i . a»da 4. 
Cíase ttc música. 
P,ii,i . í . ' .nMiai' y M f f l ó i i t c t e , Kolíeo, "'linea, 
miércoles y v ien id , 8 á 16 do la matiana, 
pii>l.',.s< r ; i iV.nniriia Coiicüpeion Atdois, au-
l a 
Par>i f i i i H ulero, piano, martes, jiiovesy 
a á b a d t M d e W a 10 d e i á malaria, ptoíoyora 
\:* nitfina. a u l a f> , 
Para wirotrés, «ulfeu y «aot*», lunes, miói-
t.nics y vii-nie,s, do 7 á de la noche, pro-
les' seno' R. Palan aula (i P ira idnui i d c i n [)iano y • lonn. martes, 
i n c v r s y ; í h . i d o s , do 7 á «i de la noche, 
l»roíesoi wv.oi R Palau, aula ü. 
P i ia ídeiii idmo, flauta-, bandmua y gui-
latrsi, in n lea, ineves y sabrtiitM, 84 a 10 de 
la'aóvbh (i> .ií/ - i HíOior R. P a i a o aula 6. 
B a t a d x o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o . 
I1' tihyr Mrit.unnt. 
>j!ini.-.o.'t r . . . . i . j . . «.üiwim, asignaturas, 
p io í '^nteadn iM, i m i a a aidas y loxtos: 
I " C(i>;' , i;dia Univeis:!!, profesor señor 
Jiimi.. I i o la / ' i la; diana de 8 a 9 de la no 
vlu-, m í a ') Febles Miranda. 
Id íViiiim c c i y Algebra, profesor señor 
i(..-ic i iiitu,^ Reino, diana de 9 á 10 de la 
iMjtmo .oda i Rubio y D i a L 
1,1. - i - ' i , i ' / c . ;ei c.nit.0, profesor señor 
' u s e Pope/ .Saúl dlan.i do 7 á 8 do la U O -
i lie m í a - Mello 
V _ Aritmétic a Mercaniíi y T o n e d i n í a d e 
labias pioíesct »enoi Comnantiiio Horta, 
diaria de 'I '» lUdelaoocbe aula, 5. Cas-
lañoa 
Id - - G i ' ^ ^ i ' i i i a y Lí tad í í t Jc i comei-cial, 
piofe«or señor Justo Prada Pita, alloin.i, de 
y i ' l d c l a ocebo . .•ola ' j Caftei as Mora-
les. 
(j.—Fivirn;".^ 2" caiso, pro-esor señor Jo-
Je l ó p e z Saúl, altero a, do 7 a S d e i ^ a o 
che aula 2, Mello 
Id, - Ingles, leí curso, profesor señor Jus 
tu P a a t o r Díaz, aitcru i , de 8 a 9 de la no-
ebe. aula l D'Me/.a 
.{"-•Ejercicios prácticos do comercio, pro-
leso) señm Consta m ino üo r t a, alterna, de 
9 á 10 de la nocbo aula5. Horta 
Id. Economía politiza y Legislación Mer-
euntil, profesor ;jeñu Constantino Qorta, 
alterna de 8 a 9 de la uocbe. aula 5- Mora-
les L6pex. 
Id. - Ingles, l ' curso, profesor soñor Jasco 
Pastor Díaz diaria, 7 á 8 de la uocbe, aula 
I D'Me,.a. 
Vio Bao., El Diioctor, I<fio. Vicenta 
/'miz. Cl Secretario do ía Sección, Agus-
tín BalscÁru 
COM AtS'O A M C1A Q B N 6'RAL DE MARINA DEL 
M íISTaORKO l>F, LA HAHANA 
; í i D U V UE LAS ANTILLAS, 
•v*r*í>i> MAVOR. 
\.>i>d á los navegaidcs. 
i i o . u - .•: <ir. i ' / .K; o u v - i p c i x i i i i o te relir.' irOi la* 
lu iyas . | i i " iv.j|i/;iii ni i::i»co i le l c n i c e r o S ; u i c ! i e z 
(tix*ilr*t£»t, •iiM'il.idiiii l i b r a U caoal de la eetrada 
M t # in i i r i iu ..iii.a.ii iIom- IX m c l r n s ilo fondo s o b r o 
ptMWlr'f m i - - i l i i iii> » -Ir' Um u'ílor- i l e ese l n i i i u e . 
Lo nu-.- Aé omI. ii t!el üxaam. Sr. Ctyiiijt.iljuie ge-
!i<-r.il «le eaO- Api)(ltllJ«il M | iu l i l i e . i | i irii ¡rei.iO'j! c o 
l . i l t ' i l l l lc l l tn 
Hal-uui w oe Aftrí! dc 1S96 - E l .'pfe ,le E í t a d o 
Ccmardancia General áe Marina 
del ápoátá&rp dc h Habana y Escuadra 
dc las Antillas. 
E S f A B O MA \ ' O K — N e g o c U á o 2V 
&fi:0tiu .'irluer.a —A viso. 
BxÍM)«inil4 iitMDt ' p l i / » * vhoidIcí »lo marinero* 
fogoncru» ••n U>« l>iii|iiei« ¿J la A-.iuaiU, se avisa pof 
••Mf medio ^ aniiímw iádltrfdáoí 'i"'.'' IWiKtndo l.n 
l'i.^criii(:i<iM.'> ii',ul.*iiuui;i;i;ts (leseen •iiilar ellas, 
pa:a oue il ••K-iiü pruinücnkii hi- sol: :it\iai-s ilocv-
llfeiuáds'i -i esl^ diwl(l 'iltbrr< (leiieral 
l l j . ln , !» g Ae Abril j 1 1 » * ! -at J«!Í< do E M. ?•« 
JVO l ' - ' - l e lUJul . - . 
GOBí i? b"ÑO MI L I T A K 7) É L A P R O V I N C I A 
V F L a / . \ D E L A I l A i í A . X A 
A i M ' N L l O . 
Lo» i iere«¡rioi df l que fué QfncM] d i B l i n d e se« 
Ooi D,. PlHClu»»»*) <L;reíu Miiíid/. ipie fafUlció en e s t» 
Óa|iital .mi Kucid de 1X71 Wi «crvi iáu pasarse pof 
l.iS.'i'i.'tari i dc es-.e (lótdelUM Miliiar en dia bábi l 
d r 3 Í 4 d « U Molo p - ia euteiaile* de uu asunto iiim- les c o n c i d i i e , 
H ilmna i de M n o d e ISW-De O. dc S. E —El C 
Coronel AecntUio, i ' . A. E l Ü u c i a l IV Auxi l iar . A u -
to uj y liidai^o. *-6 
G Ü B 1 E K K O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E1 primer Teniente qne fué del BaUHdn Volnnta-
r o? dc Incenieros, boy excei'eutc D . Pascnal P c -
rrcita C or iés cuyo domicilio se innora. se %vrnr» 
presentarse eu la Secretaría de este Gobierno M u l -
tar uaia un asunto que le infercsa. , „ _ 
Habana S de Mayo de 1896.—Do ordeude S K̂. 
E l Oticial IV Auxi l iar , Antonio Hidalgo. 4-» 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
t P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N L ' N C I O . 
E l Sr Teniente Coronel retirado D Pedro Tav¡ra 
G isN.s curo domicilio se ignora se servirá pasar 
n o r i a Secretaria dc este Gobierno Militar en di» 
hábil de 3 á 4 do la Urde, para un asunto que le m 
^Habana 27 de Abri l de 1896.—De O. de 8 E . 
T . Coronel Secretario. Mariano Mi\rtí. 4 a i 
— SI, i le 1 8 9 8 . 
Telegramas per el caUo. 
S Í : K Y 1 n O T I .LEf i 1!A l i ( o 
Dr.;. 
E i a r i o d e l a M a r i n a . 
ATL DIARIO DE l .A . I l A K i V v . 
í l A f . A N A . 
d táSi Si <tf lu tardt i 
OV, 21!s tópfl f r.ir, , íí í l .'i. 7 ó . 
D«xiicí.ln paiK;l í-omercial, G O «1/T., «le 5 í» 
5i por ( io i ío . 
Cn^i^ioK sdbre i.ondrcsj «0 a i r . , baiiqiieros, 
í i f l . s S . 
Idcjnso))r« Parl^ CÓ d^v., bauqneres, á 3 
iraiicos i s i . 
fdíiii so lVól iamWgOi CO «l^v., líanqui-ros, 
ílí>:ji. 
Bí'iíflsrPíTjsiTíHlfs'le los E^a(l<B-C«í«ÓSj 4 
|>oi cK:iilo, a 121, ox-cnjíón. 
C C U Í I Í I U S Í Í S , i i . lO , i'oi.iH;, costo y Brtc, 
42. 
Regiilflr bnen rcílno, o« 5>ln?. u Ti 
Azd^ar de miel, <MI plazn, do i ¡¿10 á :J 0/ iC 
E l mercadoj flrnio. 
Vendidos: 2;8(ÍÓ flacos do :r/iu'.ir. 
JMieles de ( altii, o» (¡(K-oy^, IUUUIÉKII. 
aiaulcta del (>o.3le, edi t̂ ráfe'r*lijft, n $S.« 
I lanua jiateiíf Míunesóta^ flriué, (S Í I . Í ' . - J . 
J.omlrr.'i, Muyo 7. 
ATrfífardcrouiolaília, á lÜ/iJ. 
A / á f a r e i M i r n i a r a , íMí» Úrm?f íí l í í p . 
Idea» rcfirülar ÍVIIMO. .i 1-/ »• 
C'oj^olidados, j l lOl t í í / lÓ, t-x-ialer^s. 
I)esciiculój Waíú'O ióííl^Utrríu "Jj |ún' IOS), 
tualro por 100 c.sihiíi.'l, 4 o\-nUoii;-. 
j'tíríSf Muyo 7. 
Koala 3 iior 100, d 10J IVautva \iík ¿t*»», ex 
iulerés liiuie. 
{QUC'J.Üprohibida .?./ fajpójtuccUhi (le-
los tvlqinvmaíi (juc ,(*</( . í ./f .•(, < arregla 
al ítrííciilú o l de la J A y de Propiedad 
In IcIcctuaL) 
VAPÓEES DE TRAVESIA 
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Yrtlifiití: N4«v3 \ «ik 
l'nv •: VVrisHínufiwu. VV-cacitta y eac. 
Süs'ur^iica: Vecacrni y CÍCÍLIB. 
Yúcítiii Nu*f<i yor'r. 
ltta!tiû D!jP[rfl íftk'Áiav Vcracrua y esc 
S'ral..(;.\ Nc-.i VOlk. 
s-N t¿a Vvpíy'füz y escala», 
i'. l.>:i M ir.vl.ir.ii. 
Mn?i6 Jl';.T..-r:» r.«jCrlo Rico y escalas. 
N'l*uij Liv-n .n'l v ft'i 
Vt^ilto- ia \ i .-» ;ruí v i;ecala«. 
VucnM» W'^ 'ni i f «««OAÍM 
l,.-r í!.ii ¡i. l.ivi'ijn'.il T «•••.• 
^ iMiim). Vífiicj.iií y tf̂ o-iiia. 
M. I.. N'ia.tn-nlo: íi'S-Jiiti de Cuba y esc. 
S-jii-.t̂ tí.*»; NIMÍVH Y.'ik 
NJMJI:.»; I.Í^ÍMI -.I,1. y i'i';. 
\ ' i . r . i t . '.v: N:.--*-.i ÍE»*rV 
S I . U ' J ^ I . » y escalai. 
.•yi.ii-acu-.: i::o. .líli.'.i > esc. 
SALDRAN. 
' I - .r i . ! ; . - ] \ - \ \V.:<<, y.Tainpa. 
r'AKdn.A: Ni-v -Y-yk •<• • 
Vjtímip. Vei v̂ r iz v, oac.il»8. 











S^uri i inu Nf,fl Voik.n r i 
i' ', i.-tv. (.\Mniai: Mi \: York. 
M MUÍ. !'i rii-.-u.-. b'i-'O y eso&lai. 
Yu«:ai..««: V'tí'rfi-iuz v fcvcaiaa f) 
KuiecH Nu^vi.^'yik» 
a.jnilopa V%rrf(lín* y escalas 
\ ^il.ip.. i-i K'iev.'i, Vor)c 
Wjiitnoy: KKWjOrlbatiá y escalas. 
ihi/d'-'X V'-n:»:: ur.. 
María llerfcr :: IV'ÜO Uico y escalas. 
Vncotno Nu«va Vofk. 
Saiau-gii: Sfiieva York 
Kc>};nrnlicá VCÍÍI-rui y cscalai. 
( Uri.'.al'a Nuerá York. 
J Ynhjarí; Kd^Vs York. 
i Vigilancia: Vcirtcrtsr. 
1 M. L . Villavor-ic: J'io Iliro y esc. 
S E E S F K K A N . 
ÍB,AntLnáfteiae»,.BltlíV:í«líi«. rte'BaUbanó, pro-
ccdciie de Cutis y McalaVi 
8 Adela, oc .S.ÍJ-." » y C«tt>.»n«H. 
y VLoríordi de I^iievUti». t'iif. l'a.lro. GÍIM-
ra, üáracoái tíuaí)t'áiiai!i.o y .Saii'.iapo de 
Cniia. 
. . 19 ATÍK'S: de 8gbj de Coba,6;t$i(8 de Táoamo, 
Gibara y Nüc'viiaB. 
11 ilor.eif.u. tii UaUibauó prra p.iaafnccut. Tri-
?¡idid,'l'visas. Jíioiro. Si;». Cruz. Mátiza-
tdÜo f ^c-. de Cnl»ü. 
, . 13 ATgoiiiiata. éii Bflúbañó, paraS<;o. do C a -
li a y C-Í»-.'.I.IS. 
, . 11 Maris Horr«!ó«: yrr. A Sá¿*iÍA\, (ír.hii. l?a-
racoá, S. .le C/liba, ¿i". P«íiulug0, S- Pe-
dro de ¡M.u-oi!:.. l'on.-e, May.'¿ec, Agu i 
dilli. v Pío. Rico. 
, . 14 i.oiine de Herrera, i>.ir.i Fio. Padre. 
, . 17 Puit.Hima Cpucepclon: cu Ratab.au\i p.ir-i 
(MeTiltit̂ n.?. 'J'nuldadjTiüiis. Jiicir..», San-
ta Cruz. Maar<viUlo y SaiitiaíO «ic Cuba. 
— lü Juila, do Nucvuai», Poerti» Pa«be, Giba-
raí Miv .rí. liaracoa. (!u;;ntá»aino r Cuba. 
— 23 M. L. \'i!!..vc l r de S. de Cuba y esc 
Jur.iu -i Slauccla, l̂e ^aatiágb de CJuba y csca'.ij. 
SALDRAN. 
Mayo 7 Purifiina Coitoerci^n: de T*atabano. proce-
cedrntc de Culix Miínéanilli». S.iuta Cruz, 
Júcaro. Tunas, Triuidud v Cicufueso? 
. . JO Muuueia: para Nuev'.ia». Gibara, Karacoa, 
Guantánamo S^o. da Gnba v P. Rice. 
. . 11 Autinógencs Meo'éndejs: de lialabanó par-
Cuba y escalas. 
, . 13 Aviles: para NUCTIUS, Gibara, Sagua de 
Táiiamoy Cuba. 
— 14 Joeicfita do líulabanó, para Cici.fuegos. 
Tunas, Júearo, Sania Cruz. Mauzauillo, 
y Sautiaero de Cuba. 
15 Moriera, para Nnevilas. Puorto Padre, (!:-
bara Sauua de Táuaino, liaracoa, Guantá-
naiiio y uñba. 
. . 20 M:\via IIentra, pnra Ntl^viUs, Gibara. 
liaracoa. Sigo, de Cuba, Santo üomlngu, 
San Pedro de Macoris. Pouee Mayaguc/. 
.̂ v Pió. Rico. 
. . So M. L , Val -.vorde: par í Sgo, de Cuba y esc. 
' 'PUERTO D E L A H A B A N X " 
ENTRADAS. 
gia 7: 
De l í m c ^ i u a y rsc. v.^i. vjp. Ml rucl Gul'art, cap. 
Jl.'i>. Iri]). J7. U>:i. ^ U l con carga ycutral a tí. 
UuUlcu y v';'. 
Dia S: 
De X-.^-a York en ;"> di i?. raip:. «sn. M^xlcñ, cap. 
('ui-oü, I ñ p . G7, ion. 136C ton Laitrc á M. C:il-
vo. 
Cárdenas vap. ing. ViOcira cap. Blastón ton 
1745, trip. 23, á L . V. Piaré. 
SALIDAS. 
No Lubo. 
M o v i m i e n t o de pasajer j s 
SALUIROX 
Parií MEJICO en el vap. B&L Yumurí. 
S i . t U-.i.v.. I ' - - , . : ; . l v - - L r . d « 1 Pilar—] G;>r-
cia—Fr.-.-n'.- •< Caí i - . -' ai — A. Muro—A. BfTauci 
Corlas r>:H7 - M . Acio Brmitlo Aedo ^•i^•••;•lf: 
J-. n : . -A ; .H , , ' . M '.'<. — \ . J J u n r r — - O . G. B¿-
Ber.—Maiinél Romoru—-ftnftirf Aloulcs— Francisco 
A. Lolañh—Sanios F^ruóudvz—Antu.uiú ^layolnc--
j^cilpe J . Medíiia— Cj^etaoo M. Ll.iiri:?, —David 
Murales—Agusliu ( íon/ i !r M ; ,..' del Pian— S. 
Taliná—Santiago G».i'7..lU7—Jn.'ó Qnevedn-Kafacl 
Anloniode la Koss—Gu/'uan Va;-¡'rf;--Mi !< c.ics 
V.i/qiiez—Carlos &*^m&a-^Grráldci Znmora—Pc-
So i s - . 'o ír R. Qnluiaiiár-Rcruau J. üelué; 
Para N ü ü V A ORLKAXS Cn vi v.-por Arunsas. 
Sr. Pedro Salas VaUffd ires j i mj< 
Para NI EVA Y OU K cu el val», am. Cit v of 
W..sbin.-:t-.n. 
Sic?. Francisco Javier Fcrnánuex—Jos'- Gur.orrez 
—R. Alisa—Rafael Cowly—.lo...- L. U n • . . i . - M ¡ 
J, . i'.'.iros.)—N. TáitlMUS—UtU M. Ri-" i'.l tí. ' 
C i 1-,. r—Ad.di'o Mcdcro.-.—CnnrejKióu R-»>' b — N . i 
<'H;ÍI.<I— Francisco líarc.-ló—Ana il.-ruan.icz-Ron-
js>-mi R.-hn HI. 
PorJ V K R A v R D K «i ••] vanor Ciudad C<»cd«l 
Srr*. F.» «• Cni-i ppi-- K. Porfié-1 Gabriela 
lultttaai y -' b.jos-M. Sanios—Joscíu Gviui—Dulu-
rtíiftj I', ¡./.•i d. S.i r. iuj 
E c t i a d a s d e cacotalo 
D c ^ p c c i a d o s de co fce ta je . 
A..iiui.ii. 
Hv-qv.Gr- fifúe s& b á n d e s p a c h a d o 
Para N..Í-... •••']• '¿in'. Cuy oí AVaib>:.^?»n. 
•-..i. i;iMiry Gid.i:- - v (.rp. con 9 t sinica y 
:>.•;• 1 . i . » S.s» cal ilas .¡¿anos, 
l! . ; : il , . > itlo fiós c-j'cri»». 9.106 bultos fm-
la», i'.-.'."!..'-'.!-.'> . 
. PioiWoV \ < t .. r!./ rap. Cip. C'.ÍUUO Couoal 
» • . - . ; . . ' p i ' i - M . c . : ^ c«;i>.u>7.saJ .^.¿•.'..^* 
.!.- rl^... t.'̂  )' rfcCtStf 
je..,-,.: o ¡ . « i i CAJO R'tSío v."• 5' ajt AT.n-
o.'.--.1^ l!-.-:-...:r. pj- C r i i • }" t'p, .•. : • - ¿ Í=T-
fcioa i. • > , í3.SlH) i io*.-.'< y ¿fecfo» 
3 c q - ü e £ ' c o n v e g í a t r o a b i e r t o 
a liüuUútgit]/ litro*. *'ip. aleiñío'Te 
nu. cap. (lionm.-y.:!, p'-r Mí i''i\k J Cp. 
-S'u-v.i York lu-.i JÍÜ Marauías cap Ef'isk 
por L . Pla.-.5. \ 
•L}utt-.»i\ínui f CtTitr- ií vía Caibarifin^"Taó.'esp, 
M. Pbiilrov cap. Ki'o^oe.-ibc.». por Loycüitc-
Sacii/. y Couti*. •- V (.<Mli| 
-S.ii i i .n.dc: y 
ralas, fli I'II^ÍÜ' UiCtf, ——.7.111 i.iiHiri ) •.-.»... 1,1 >. • ... 1 «i-i..• 
S,ni AiiujUn XAV. r.uiips. jijr M Gilvo * l'f'n}' 
Ví-racniV «r»pi csp. A»foii»«»'XH i»? Ma'z. pfl' 
M. C.dvn. 
1).: . v;.i>. i > i N nn.-üa, CJT.. Dar íos ir-" 
L, V. I'i.i.-,.: 
1'-.. ; U«r«>; CorüTiá y Sanean ICÍÍ "••i-, -sr- F y 
ni. -., do Sairiísi.*¿tfi, "cap. Dosebamp- i" -- Vi. 
C . / . r . . . 
Par.* NiL-.a V.Mk, vap. e?p. Mé\¡-;-.-. CÁ»'». ••.x-'I'i. 
p-..r C.lv,.. 
p«:«r,io b'ifo'y es,-. vap. .-sp. sifaait^l^ cap. G ; -
uoila, por boosiiiui do ilcircL.'.. 
BttqueJj que han abierto regis tro 
Parr. C a u i líu«^R».yT.'iny[ia vap. ajn Mafcório c .r . 
Il<ii>-. ;;. poVG. Lawi.iii Cliílds y t."p. 
Xn-.M.i Yol 1c vap. am. Si'^ura.uC.a, cap. IÍÜ:..' 
niuii!., por Liid d y t'mop 
P ó l i z a s corrí'.1as el día 7 de 
Mayo. 
A 7Óíva roa! iicbns 11 
Ti i ino icruoí 2S 
SlabilvuS, i o r c i í ' . a s . 4 í * 1 0 0 
CsiietillaV ciií.irios JOfe»? 
PiOv.durakilo.-j J l 
E^txacto de la carga Í ' . S buques 
(JosT^chados. 
Tabiroi. tercios 302-2 
L'Iciii. ble» 
'i" «':•.-•'.•••«. torcida? ¡ Ji'íaiW 
'^fci-.'iüas. .níiir.o* Ja'/í'?? 
". . .j - y Sv^ait'brt's l í c i t o s . . i ' . l ' i í 




ESP.AS'A j l l i á H ¡ pg Dá 8 div 
( l i l i .'. ? 0 B.^.P.. .no 
I N G L A T E R R A 1 éspai&l o (r¿xcié. 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A 
5j a b (.5 P.. mo, 
eapafloj ó írarcéa. 
i3div. 
'li o ^í V S IV» oro. 
eípaño!. ó frAitoé», 
á3drr 
p á l' . . Oí», 
o ffa^ucésj 
bifl operucioaej. 
( Si h ai 
E S T A D O S UNIDOS I e.j.afiol 
(. ¿adir . 
DtfSCCENTO MERCAN 1 
T I L } • 
AZ1)0ABFR8 PC RUADOS. 
Blan.',o, tecue»; dn I>.-;..Í-, O y ; • 
b'iliieníi. l'ai.'.a rrguUr 
Iiiriu.iiieni i,K-ui iiirm, luid-
IM í Huporior 
Idem, idcni. ideru. id. ttoreli 
Ccgncbo >n(ertiJr l-á >tf;;ul4r. 
.p-.'miHro,̂  á Ü ! (T. ü . ) 
íltxih l'iic.n.i'á »upi-ri."vi, nú-
•(Mfn* la,a bi, bî iu 
Quebrado, n^crior^ r^cuia-, 
|i)>piero 12 á 4̂ ideui 
í-ii-m IMU-HO |i'.' l;>-a 16. "i .L. 
».! •íUpriio hrf V7¡J 1S. id'.. 
Iduiullaiclc n. I'.» i -i1. .1. 
C i N I ií IFPttAft i»E G G A RAPO. 
Pol:.i : / . J •.)•.' i'.'i. S^cos a.d'rái' de peio an oro por 
' ' II l kilógranios. 
Bocoyes. No bay. ? 
A'.U C A R O F . UiStí. 
Polarizacióo. N.uaiii.i'..—Se¿uii ouyAlta. 
AZl 'CAR MASrAUAHO. 
Comín recular retina. 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
D E O A M I G O S . - O . Baltaádr Geiabcrl 
D E I^ÍÜ J Ó.Sj—U.Pedio Bivali 
Es copia.—Hái>aQa 8 ñé Mayo 46 ISÜP —tí! Sio-
dico Presid-;iite inlerino, Jacobo Poterst>D. 
c o i . i o n E C O R R E D O R E S B E C O M F K C Í O 
D E LA HA PANA. 
En ónnipliralenfo de lo preceptuado en el artícu-
lo 6fl d¿l Kéglailieuto ph'ra la'-injposiciop, adiulñis-
tr ii ión y cobranza 'le i;¡ coutiüiución inducíria!. íC 
convoca í ¡os sefiores corredores para la Juitía que 
ha de icncr lugar el ilia 12 del corriente mes. á las 
freí d.» ¡a lanío, en esté Colegio, calle del Baratillo 
li4ui. ;"». altos, pan oí.examen del reparto COMoípon-
diei:'e :̂ {-¡óxiuie .iñ.' coonóniuo de 18:H; á l.>:>7. y 
jUició d - luravio?: adVStíéiíd'óVe que 15 .hnr.a Se 
efectuara cual fttoto el'nuñiero de ícñoies corrp-
doreí iiuo concnrr-i.M. 
Habana tí de Muyo do V&< - F i S-'-j-l-co eel Gre-
in1... Felipe Bo.liTg! -
Coíisaciones déla Bolsa Oficial. 
el dia S de Mayo dé 1S96. 
FONOOS P U B L I C O S . 
Renta S por 100 interés y 
unn de a^noTliric'^u a-
í.lem. id. y 2 id 
Idíói d.? anualidaJes.,.. 
Billetes bipotecarioi leJ 
Tesaro «Te ;3 l i ' d.* 
de Cuba 
ídc/il del IVícro áf Puer-
O !> I ¡u'.i oion e» íiv< pt acá • 
rus del Excme. Ayna-
miento de la llabaus, 
1? OiniaM U 
Idem, iduro 2* eniiíúi-: . . 
ACCION íl> 
Banco Fspañol díla Tala 
de Cuba » 
Idem del Comercio y Fe-
rrocatiles Ünidós de la 
Jíabana y Abuacenes 
de Regla , 
Banco Aciiola 
CreilR'oTerritorial Hipo 
iecatio do ¿a lula do 
Coba 
Bmpresk dr. Fomento y 
Navegación del bar . . . . 
Oomnañia de Almacenes 
dcilarmubdos 
Gorupafiía de Almácenea 
deDopísilo do ¡a Ha-
bana 
CompuñU de Alumbrado 
de Gas Hjspapo Anie-
ricana Coufolidado.... 
Gompafiía Cubáúii fle A-
Inmbrado »!c (1 A S . . . . . . 
Nne^a Compafiiids Gxs 
«lela I labacs . . . . . 
Cotuo-ií'» de. Perrocafri 
de Mia^oiasASalmal 
\H 
GompaCfa de Canioo» .ta 
Hierro de CarJjaaa á 
á Ji learo. . . . . . 
('opjpaúia de Uaptnos .'.a 
Hierro de Cieniaeg^á 
V ¡ l l a c l - i - a . . . . . . . . . . . . 
CotueaCIa de Camloca ito 
P'brrn de Caília \ 
pqscti SprifnK 
CoísplCla deir ama-.b 'ta 
Hierro de H ĝ̂ a !a 
Grande 
Conipafiía «l<-: Fr ; .c crnl 
I": ínro 
Eerrocarn] de", Ccí ire . . . , 
F^rrecaml de Cul -. 
IdesiáeGoautá^mhibl.... 
dfCi de diatio a 
I ••>• 
Retí orla de ('\r<i*" n?... 
Tricíoiiica de la Haba-
na 
Id^m Ideó» Nnora G-70i-
Mfita de Almactue^ .¡o 
(i^pósito <Ie Saeta Ca-
t : > 
• ,. N i nno* 
de fii«ló 
ir. i! 17 pg D oro 
2.í 4 21 p g D . oro 
5fy a ."íií p £ D . oro 
5- n .la p2 D oro 
7.: i 71 p^ Ü , oro 
90 591 p .§ D. oro 
G2át 3 i 2 D ore 
59 á 00 p.3 D. oro 
78 i 79 p.2 D. oro 
61 áO.-: p.g D oro . . . . . . 
Cl í^ ' r ^ D . oto 
41 í í? p.%" D. oro 
'sir/ij's'o.'óró 
13 i 11 p.3 D. oro 
U 4 itó _ D- oto 
O B L I G A CIONKÍ?. 
Hipotecarias de Fi-if> 
cana de Ctenftri -t y 
Vjliaclara 1* éniiltCu 
»13 p g i 
ídem idoin de 'J* ^ 
7 fot luí) i 
B-JM-B bipoieriri''* de U 
CoipgkfiU .k (íiíllis;' 
Amsr. Constiidadá.-.V. B í i W p . ^ D eto . 
•NOTICIAS DE V A L O R E S . 
PLATA I Á H R I Ñ RT•; A ^ •1 
NACIONAL. ! c e f . ó ÜÜ B7-j a s;.i 
( : lúpa Vciids 
1 á 75) 
FONDOS PÜBLí'^OR, 
Oblig. Ayantaraicat.. IMupo'eoa 71 i 
Obligaciones Hipoteciiits l^l 
Bzcmo, Ayuniicjien:.. 1¡ 4 
Bdietea Hipotecarie* do .a Uli 
doCuL-s 7J 4 
A C C I O N E S . 
Banco EspaGoIde 1» lus. ir. Gob» 45 ^ 
Bmco Aplicóla 5 i 
Banco del (lümerci't. l'^K./onm 
los Unidos de la HFabaii» / A' 
raacehes déKttgls 2Qj 4 
Ccuipañta ds Csminos IÜ illírro 
Je r.-írdenaa y lúcaro •43] 4 
Giinipañu Cuida d < iOf Fermoa-
rnle.» de Caib inén . . , 31 
tiompafdido Uájuiuos deJIíscro 
de Mal untas á >S1ÍÑIIIUS 37 
Couipafda de l'ainiiiOí Je Hlofí.) 
de S:i¡rua la Grinde 25' 
CotnpaAía ds Caiumóf Uittía 
de Gienfaeg^sdi \'ii'. K.I .¡ 1 . . . . Xí'̂  
Gonipítíu i del Fei - .t^r.n 1! IJIKAH.» 
C.nup. d¿l Feri.i.-j.Md lol Oésto. 
Comp. Ciiba-ja Je. Al-imlT.ul.uJái 
Reu.n llii< >t«'.-.irios Icit r.'nnif 
o>.« ile Gas Con.oii.tad * 3-ji 
v;>-mpai'.ia de Gas msp'abo A. ie-
riciina Cou?o'.ida U fl 
Bonofl Hipolecirus C invertid os 
do Gas póñsolldadu 
Reiine.rí-i de. Azüc.ir-L- r i r . i - m » 
l-Dnipafiía dn AlmiCce.ties Je O * 
liehdáilos 
Kuipres.i de Fouienfo y Nayeg4 
clon del Sut 
Compaúia do Aliuacelieit Jo l)."-
pósito de la Habana 
Obligaciaíies EljpoteoariAs lo 
Cienfuegos y Villacla/a 
Comparda de Almacenes de SantA 
Catalina 
Red Telefónica de U n¿b.i¡i.i 3." u f,0 
('rédito Territorial Hipóte, nio 
déla Isla Jo Cuba Nomlnil 
Compañí.i de Lonja de Viveros.. Ñoiuluai 
Ferrocarril de. Gibara y HolgniN 
Acciones Noindal 
Obligacionea N-̂ u-.u*! 
Ferrocarril de San Cayetan o á 
V ilí ales.—á ccloues N iitulo ̂ 1 
Obliga oion 4a Miimlnal 





















LINEA B S L A E i M Á A C O l M 
Bu ccmbicacióci con los vapores de Naevjt-York j 
OÓii la Comparda d^l Forroi-invi d« Pftnr.i-¿ y vapo-
res Jo U «OHU Sur y No-i* .'.si Pacifico. 
S A L I D A S . 
Déla H4'';i;*el día.. 6 
. . S s i i t ú V j 13 Cuba. 9 
. . « t U ion 1J 
. . P.i-i' • I M b o Ü o . . . 11 
. . S..i. = ..liu 17 
. . Ú u r v á i u t.-i 
i : A.... 2ü 
i ' .' .M » Limón |ía-
.Kll.dv,,! 21 
L L E G A D A S . 
A Seu'."-» :̂. de Luna el 
Lí íí!.-,!/» 
. . Phtri.j di-ello.. . . 
- . S-n t.nit ? 
• - « «¿¿-.lia 
. . Cai-.a 
P;.-:r'.o r>iiuóu (fa-
call ítivq) 2} 
— . . Habana Jft 
T.i ur.'ca ce recil.e nidia 4. 
NOTA --Esta t." •MI.A-.IU tiene atdei'a sna i)óli2a 
ftaUii'ci, .-i pata cita línea eoiioa para «v-Us i3>.ile 
n i. , l-ti • U cual puóileii aíe^Mirasüj iodos los 'fe<:tus 
^ue ms smhiii^iieii en onva^ore*. 
Aviso á los cardadores. 
Est:, Compañía no resporul. del retraso o extravio 
que sufran'os i'ultns de carga ijie np lleven estam-
p.ido» cor toda claridad ol destino y marcas do las 
mercancíaa, ni tampoco lie lis rúoiamacionos tino ae 
ha¡: m. por mal euvai i y :alu dó proctuta m lúa mis-
il) .>» 
In.28 « 3 - 1 8 
NeiMiva^ 
1 .1 10 
18 4 SO 
Nora:?, al 
Nomltial 
60 á 90 
Nüijunal 
F L A N T 8 T E A M S Í Í I P U N E 
á N a v r - Y c r k en 7 0 h o r a » , 
los rápidos Tapores corroes amorícanes 
Cno de estos vaporea saldrtdeeste pnerto todos los 
mi<4:--des T sábados, á la una de la tarde, con escala 
. ( ' o Hueso y Taropa. donde se toman los trenes. 
l¡e¡;íui'ie los psajeros á Nueva York sin cambio al 
(MMK». nasauiíe por Jaclisonviile. Savanach, (Miarles 
ton. ¡Lolnuo'-ul. W-asblnelon, Filadeil'uy Baltinioio. 
So vcriílcu büielcs para Nuova Orleana, St I .din». 
Cblcago y i..'.K< las piincipalea ciudades «le los Ks!a-
dcs Lni.l.iJ. y para Europa en combitiación con las 
moioroá lineas '¡o vnoores que salen dd Nueva York. 
Kilietos de i-la y vuelta í Nueva Vóík. $M oro ame-
rioana. Los conductores bnblan ol .-.awtellauo 
Los días de salida de vapor no so despachan paia-
portos di'p.ués de las once de la mafiana 
AVISO.—l'ara conveniencia de los pasajeros cl 
j . -paobo de letras sobie todos los púíílosde los E s -
(Ados llniJos estará abierto basta ditiipi hora. 
G, lawloo C i i s y í m i , S. cd C. 
M e r c a d e r e » 2 2 . altoa. 
i 43 üwt-i K 
O K L A 
C o i í í i f i i ñ í a T r a s a t hi i i t í 
ANTES DB 
MT0K10 LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR C O R R E O 
F . B E - M T R U S T l a ü I , 
c a p ^ t á a D B S C í é s Á l F ^ ' 
uaiJIi ^ pafa 
P . R i c p , 
7 
S a n t a n d e r 
el 10 de Mayo íl las 4 de la i.irjo ÜíVindo la corres-
pondencia pública }f de oficio. 
Admite pasajeros y cjrea-^eóeral. Uíl'lmsp tabaco 
\'aiM dlcbdS puertos. 
Recibe a/.i'tcur, cá\6 y rao'.io e"n,--ya"rtid4s ... (iete 
corrido y con cuiioí'iiuiíMit.i itireoto para Vicv, Jiiiín, 
UilbaoySan S.-liastian, 
Los pasaporii-s se i.-nliVjf.iraii ti re(#ltyrA<*s '¡dl^eí 
de pasaje. t , 
L;i.s pólizas de car^a «e Sruiafá^ ^ ^«^CO.'.ÍÍCJH-
taiiosaiitus do correrlas, siti eii/-^ ro^uiíi'o ter.in 
nulas ,„ MWÁ 
Rooihe carpa !í bordo bafta ÚÁU <i. 
De niá» noi ineiiiyj^JJfi^fOTrxL. >ii ccrntí^aalarlo 
Ai. Calvo. Olioioí^f. i S . 
E L VAPOR 
^ Ó Í I R I Í O 
c a p i t á n ÜOART%C 
saldrá direciaüict.te para 
C o m ñ a y 
S a n t a n d e r 
t-1 20 de Mayo á las 4 de la tarde llevaudo la co-
rrcspbndencia pública y de oñoio. 
Admito pasajeros y carga general. Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe .izúcar, café y cacao cu partidas á flcie co-
rrido y con conocimionio .t:.-(;«;t'. pau vjjio GÍjbn. 
Bilbao y San Sobasíijn 
Los jiasaporte:; se entrugaran al »eoib¡r los billofps 
de pasaje. 
Las pólizas de car<ía se tiimai^n por !e . o.Mi;i-n;»-
tarios untes de correrlas, sin cajo requisito; iVrttí 
Unías. 
J.'ccibe carga á bordo hasta el dia 1S. 
Dé más pormenores ii:'p"".ui i ó'i fOÁí'r.'twnn 
M. Calyo.i Oñcios n 28 
LÍNEA DE ÑüEVAYORK. 
en combinacio'n con los viajes á Stirapa, 
Voracms y Centro América. 
S e h a r á n tres s a e c s u a l e s , s a l i o s 
los v a p o r e s ele este puerto los diaar 
l O , 2 0 7 3 0 , y del de New-Tor i jL loa 
ú l a s i O. 2 0 y 3 0 de cada ra o a 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n C U R E L i L 
saldrá para N E W YORK e. ]0 de Muj o 4 las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeroa. 4 los que se ofrece el 
buen trato que esta anticua Com^añia tiene acredita-
do en sus diferentes Ime.i;. 
También recibe earea para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdau. Rotterdam, Ainheres y demús 
puertos do Europa COL conocimietilo directo. 
La carga se recil'e basta la víspera de la salida. 
L t corveípondencia solo te recibe en la Admlais-
traciín de Correos. 
NOTA.—Lsta Compa&Ia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea eoroo para toda» las de-
más, bajo la oaal pueden asegur.r.ae todos los efeo-
IOÍ que se eaibar.}ueD en sus vaporea. 
M. Calvo y Ccmp , 0¿c:oí2a 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S . 
N E W - Y O R K A N D 
C U B A . 
L i n e a de W a r d . 
Servicio regular de vapores córteos acenesnos en-
tre los puertos »:/uieut<*>: 
Nieva Yoik, | Tamplco, I Cienfaegos, 
H«".'.'iia. (.'a-npecbe, I Progreso, 
N ttítiu, I Froniora, j Vcracrui, 
S .idu^u de Cuba, | Laguna. J Tuxpan. 
Salidas de Nueva Yors pira la Habana y Tampico 
tor.oa les tuL'rcoIes i tas Ires de la tarde, y uara la 
IDoana y puertos d.í Méxioj. todos ios sábados á la 
una de la Urd?. 
Salidas de la H i^asa pira Nueva York: los jueves 
y saludos, a lis ou j : r j en punto do \s tardo, como 
Mj(ue: 
SARATOG A Mayo 2 
C U Y OF W A S H I N O T O N . . . . . . 7 
RFGUKANCA 9 
8 H N K C A 11 
V I G I L A N C I A . . 1»; 
YUGA TAN „ 21 
Y U M L K I 2í 
( i K l / . A t ' A » 2á 
S v KA ¡OCA „ 30 
Solidas do la {lalráca para puertos do Móxtco 
to.los los ioorpí por ta mañaua y pttra Tampico di-
rpi t n; ente, los lunes »i medio dia. como sigue: 
^SK-KKÍ'A Al.vo 4 
VA-Ma-Ki ; ; ; . , / . . T . . T . ? . . • , ' 7 
YUCATAN „ U 
S A I ; A roo A u 
(i)Kl5iAP.\ - 1S 
CITY OF W ASB1NOTON.. . - .„ 21 
SBGÚKANQA - . 
<lvNFCA 23 
Salidas ;le Cien'nc^os para Nueva Ycrik vía San-
'ia^o iie Cuba v Nassau los marte* do cada dos se-
minas oonii! sigqÓJ 




PASAJES. —Estos henuo-üs vapores y tan Idea 
conocidos por )« rapidí?, y tirguridad de sus viajep. 
tienen excelentes comodidadte jv-ar-i pasajera en 
su? espaciosas ftámáras. 
, / CO HR ESPONDKNCIA.—La correspondencia se 
ir^ir.t'trá újv.'ja^tJi.té'cnLV Aimicistracri'io General do 
Civr.reos. 
r'ív'ÍRGA.—La carga se recibo en el muelle de Ca-
baik'-la solamente el día antes de la salida, y se ad-
crie carga paia Inglaterra. Hamlmrgo, Bremen. 
Amft'TiU'U. Roterdam. Havre y J.mberes, Uueiios 
Airo, Mouloviilco. Sanios y Rio .laceiro con cooo-
ciirdfutos direc'os. 
K L F . T - E ! Hete de la'cárga para poortos de 
Mexii o, sor.i ¡'ngado por r. ielan'ado en ciacaiU â :o-
li-í.^a •'; if'J OijL-ivalcüte. 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitasel 2 
. . Gibara 3 
Santiago do Cuba. 5 
. . Poaca.' 8 
M blayagtost........ 9 
L L E G A D A . 
A Nnevitas e l . . . . . , , , 
. . Gibara., , 
. . Ssr.íiago ce Cuna. 
Pcücc 
Mayagi.<*i..., . . t . 
. . Paerco-R-jo.. . . . . 10 
R E T O R M O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Pnerto-Ilico e l . . . 15 
. . Ma^agüei.. . . , , , , 18 
-. Ponée 1? 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
m, Santiago de Cuba. 20 
. . O i', ira.. 21 
. . K;u. .•••.*« 22 
A Mayagliez e l . .^ . . . . 14 
•• UpIS» i 15 
. . P .cr* P r Í 3 r : n - . . Ifi 
. . Saníi;,.. i . CftW -jq 
. . Gibara 20 
. . NuevKas 21 
Habi,!*. . . . . , 22 
A . " V I S O 
Se av.ea 'i los geñores pas ijeios .¡i..' i|r$«1ÍR cl .'ii'i do 
Abrij. pSi? eí'ilír cuareulena Cn Nm-va Vo.-k. deben 
piovvcrvf d.- un coi lilicad.) ilo'a>:Íl!ná'aC|Oíl J ;i Dr. 
Hm j.c:s eU Obií^O aVl (Uosl. 
T o« vapores de ln linci itéjfqh Sres. Tamo- F . . 
id \- Co.. saldriñ paia .NutíT:! Yoik los jingos y 
^••.linloí. :í laí en it'io iin .IMIII'.I -lo \x Mido, di-t; rn-
. i 11 lo.S pasuieio* u i .>id.i..iulci do osa lioia 
PaTe luá.ponnenuiea iliroiifta & los sgeutcs, Hi-
daL-.i y Ct>mp., Obrapia uí>w6ía 25. 




Linca de las'Antillas. 
Para H A V R E y HAMRITROO. con escalas e-
ventuales en H A I T I , SANTO OilM INGO y ST. 
TMOMAS, saldrá ol DIA 11 DKMAYO de 1896 
el vapor-correo alemán, de porto de 1,762 toneladas 
c a p i t á n Gronmeyor, 
Admito carga para los citados puertos y también 
tranucorJoB con conocimientoi directos para un grp.n 
Dtlmeío de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S L R . A S l i . A F R I C A y A U S T R A L I A , sc-ún por-
menoToe ov/se facilitan en la casa cousignalaria. 
NO'l'A.—La carga deitintda 4 puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgoó 
en el Havre, a conveniencia de la En-presa. 
Esto vapor, basta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
NOTA IMPORTANTE, 
Los vaporea <io esta l'.r.ea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Ncrtoy Sur d?. la Isla de 
Cuba, siempre quo les .diexra carga pnfioienlc para 
ameritar la esci.a. Dicha carga DO admito páralos 
puertos do avt itinerario y " . iou para cualquier otro 
punto, cor. transbordo en el Havre ó HambnrfO 
Para mía pormocorea dirigirse 4 los cci.signata-
rios, calle de San Ignaoio oncjcro 54. Apartado de 
MARTIN F A L K Y CP. Correo 729. 
O 1886 
V a p o r e s c o s t e r o s 
VAPOR ESPAÑOL 
1TOTAS. 
En so viaje de Ida recibiri en Puerto-Rico loe dlaa 
31 afeada me» la csrga y pasajeroa qne para los 
puertos ..ei aar Canbs arriba expresados v Pacífico 
cnduxca.elcorreo que sale de Bar^-ílona él día 25 v 
te C4GU c< 80. 
ün su • 'aj» de regreso. entregar4 el correo que sa-
le oe Paerto^Klco c-. la la carga y pasajeros quo con-
duxea prof ̂ -dento de los puertos del mar Caiíbe j en 
el V i/-.-;̂ ,. -na, \ C.* i/ B rcoloi». 
E J .» ena-» de i/oareníM.a, o «a deeae S de Mavo 
al 30 de Sestfeinbre, ee admite car^a para Cádiz. 
Earcílona. Sa'-.'.ar.dory Comrja. per" pasajeroj ef\o 
para ^s ácimos pvertos.—jíf. Galvo y GO»»B. 
M. Calvo y Gomp.. Ofloios ntfmero 38. 
NOTA.—fc»u Compafiía tiene abierta una pó'.lxa 
flot • ale. asi para eata línea como para todas las d»-
ai'í? bafo O. en «! pueden asegurirse Ib les efsetos 
qar n eoítvu-q': ia -.n a as vapores. 
T R I T O N 
capitán R E A L . 
Viajes decenales de este vapor correo de la costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá déla Habana, (inaclle de Lus) los dias 5, 
15 y 20 de cada mes, á las dii-z de la noche, para 
C A P A B A S 
B A H I A HONDA 
R I O B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
MALASAGUAS 
SANTA L U C I A 
RIO D E L MEDIO 
D ü N A S 
AHROYOS Y 
L A F E . 
E l regreso lo efectuará con las mismas escalas en 
sentido inverso, saliendo do La Fé, los diaa 8, 18 y 
38 á las 4 de la mañana. 
CARGA: Se recibe en el muelíe de Lux la víspe-
ra y cn el dia de salida, cobráudoso 4 bordo los fle-
ten y pasajes. 
No ve admitirá carga sin pólizas, debiendo presen-
larsc Bfetái-al Sobrecargo del vapor, antes de co-
1 rerhie. 
C O R R E S P O N D E N C I A . : se admitirá rmicamen-
1 Vtimíhi^Vaóioú General de Correos, hasta 
ia 7 de 11 noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrln. en La Palma 
rL»V'iol i< [&D del Norte) su gerente D Antolin del 
yj>v "vu'li Ilibana, loe Sres. Fernandez, Gar-
C'a j k/{ O Ú - . V S l y 3. G 201 W Si 
^ j r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T E A S P O E T E S M I L I T A E 1 S 
VAPOR ESPAÑOL 
cap::a.. 1). M A N U E L G I N I ' M A 
^atdrii ne t i 
i día par tea .lo 
paéi-io el d.a iü ai! Mayo 4 las 12 
G a . a r a , 
i - i r o a . 
C ' - ; L A 
i c r ^ - A u - F i i n c o , H a i t í , 
r u á H o P l a t a , 
^ o vi c e . 
^ .guadi l la y 
P ü e r f o R i c o . 
Li'.? pólizas p̂ .ra 'a cjr;'a de ii .ivc-s:a aoio se admi-
ten basta el dt i .mt. iioi de I.i salida: 
CdNSIGNA l'ARIOS. 
Nr.oviiAS. Sri?K V|coúl« Rodrlguexj Cf. 
Gibara: Sr. I»'. .Uaiiui-l d í SUra. 
lt..iacoa Si 1 •. Aloii.-- V C? 
Cutiní Sr¿í. <: djV'20 síeaa 1 C* 
foii-An •i'riiu'e: s^-s. .1. {•'.. Travieso y C"? 
Pú.-ito Plata; Su-.-. >.i.-.-s.ii-.--dr. 'Jos^m Batíle^ 
P.mce; Síes. Fni/e Luúdty t-'-' 
Mayáguez: Sréa. Séliulíc v Ci 
Ag.ia.biia: Sros VAlIe; íviíjVpijicIi y C* 
Piierío Ri. o. S. I>. Í.II.ÍM Í.- l>.ipi.u-e 
Se despacha p«/i 8ü« AViiiiuiircs, S. Pedro n. 8 
1 33 1E. 
VAPOR E.CPASOL 
Í aiora <• 
larde para lo? 
uaplui: ILWS S A . N . U ; I Í . M > . 
!4 t í ' .e p'uói'iv ol 'int 13 dé Mayo ú ias -1 Je 
do 
N u a v i t a s , 
G i b a r a , 
S á g i i a de T á n a m o 
y S a n t i e g o d e C u b a . 
Recibe carga ba=i.i ian .ie* de la turde del día de la 
salida. 
COXSION'ATAUIOS. 
Nnev,tas: Sros. V. Kodrígucxy Cota-. 
Ginái.1' Sr. D . Maüiiél «ia Silva. 
Su,-o-a de Tánamo: Síes. Sallo Riíáy Cp. 
Sdütj.i.'O lie ( oba: Sres Gallego, Mesa y Cp. 
Se .Itíj .icha poi sus a:uiadoies San Podro 
127 Al-V 3d-2f$ 
E L V A P O R 
cíipiíftn O. JOSE V I Ñ O i i A S 
Sa:«1ra de e.-.e puerto el día 15 do Mayo 4 las 1 
de la .'.1:11.- pari» los de 





/• • 1 r 8 
Rec'l'e carija {.asta las 2 Ud la tarde de! dia de 
l á ü ü £ -...a • 4 ifi 1 - OÍ-<I! •»* 
j 1 •• a» 1 
31 ^ *a : ^ 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas: Srei! Vi- etíic R*» irlguecy C?* ^ 
Gibara: Sr. D. Manuel da Sdv.. 
Mayarí: Sr. D dj),»irG.r,aú 
Baracoa: Sres. Moüéf y C? 
GüH.'daramr-. Pr.;í\ José de los Ríos. 
Q^j ; S r é». G a 11 eg o M casa y (í f, - v » 
Se de.Epücba ñor «us Armadore» San Pedro n. 6. 
I •.7 
E t . VAPOR 
COSME E l H E R E S E A 
capiiirj SANSON 
Viajes deoeripies «niro os!e paectp y ei ¿o F U E R 
T<» P A D R E , jurante Rufra. 
I D A 
Saldrá .it t.\ ll A MANA todos los diá-i 8, 18 y 28 á 
la» i-ualr.! de la larde los •liaií de ¡ubor y á la»! 12 del 
día los festivos 
Admito cir.-A basta las dn la Lardo del uia de BÍ-.-
Uda. 
R E T O R N O 
Saldrá d^ PÜP.RTO P A D R E loó IÍÍM 12. L'2 y i 
de ea-Ja me.. Ile^jnló á la HABANA ios diaa 14, 21 
y L 
Se de3¡,'.ii.liu por sua armador,;»; So'.rinüa do He 
rrera. S^u Pedro, ti 
C A P I T A N l^OipiKAIfUii 
Sal Irá para SAGU A y CAI RA R I E N todos los 
luin-aá las cinco de la.lards; l l o juá áSAÍJI 'A los 
.M V ti l KS. aiei'iendo wiaic el m-smo día ptituCAl-
ItARIKNá doade üegarú los . M I E R C O L E S por ia 
maf. lúa. 
R E T O R N O 
Saldrá de CA I H A í;IEN ios J U E V E S á las siete 
de li» maüana. v tocando en SAG I A él misiuo día, 
licuará á U HABAX A loa Vi ERN F S por la oial)9na., 
Reciba carga «1 día a» l» saüda ñáslaiaa 3 de la 
tarde. 
C O N S I G r N A T A R I O S 
E n Sá^uu la Orunde: D . Gru.-ono Aloiuo. 
KD Caibarién; Sre». Sobriuasde Berrera, 
I 37 812-1E 
A V I S O 
E l vapor Adela en sü próximo viaiodolliinos.il 
de Mayo, para SAGU A y CAIBA R J b:N. locará a-
dédi'is en C A R D E N A S , saliemh) ¡i l.¿.- 7 de la noche 
y adinit'u-ndo lau sola pisujo- p.cra dioho piu-r.o. 
8 , O ' K E I i . L ' Z ' , 8 . 
E s q u i n a á i í o r c a d e r e a . 
H a c e n g>ag08 p o r «1. c a b l e , 
F a c i l i t a n c a r t a » d© c r é d i t o 
Giran letras s.-.h é Londres, New York, New Or 
leans. Milán, Turin. Roma. V^apria, Florencia, Ná 
polea. Lisboa, Oporto, Gibrallrar. Bromen, Hambnr 
cn, París. Havr^. Nantes, Burdeon, Marsella. Liile 
Lyon. Méjioi», Veracrur, San J ¡tan do Puerto Rico, 
5 ' E J S F A I T A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Pal ñ a 
HaUorca, Ibiza. M;:.in y Santa Cruz de Teneriío, 
Y E N " E S T A . I S L A 
sobre Matar ras. Cárdenas, Remelios, Santa Clara, 
Caibariéu. Sagua la Gri)ode. Trinidad, Cienfuegos, 
Svicti^piritus, Siníiapo de Cu,>a. Ciego de Avü», 
MÜ -Dnillo. Pinar óil Río, Qibafs. Puerto ftl&cipe 
NneviiM. ele. 139 15ñ-l-E 
I O S , A Q Ü I A R , 1 0 8 , 
S a q n i n a á A ^ n a r g ^ j r a . 
HACEN PASOS POS E L OABLS 
F a c i l i t a a c » r t a « da c r é d i t o 7 g iran 
l e t r a s ix c o r t a 7 l a r g a v i a i a 
sobre Nueva Yors . Naeva Orleans, Veracrur, Méji 
co. San Jatn do Patrtd Rioo,, Londres, París. Bar 
déos, Lyon. Bsyoui. rlamburgo, Roma. Ñipólos 
Milán, Gínova, Marsella, Havre, Lillo, Naiiw.Sain 
Quintín, DiepuS: Toalaosa, Venecia. PioratiViá, Pa-
lor oí a. Turíu, Mísmt, v̂ ., aiioomo áü^r* tu-! «i c» 
piules y pablaciouss de 
B S P A W A S I Q X - A S C A i s f A l - v i A s i . 
C 305 lá5-l- i'u 
j . u i m u Y P 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
1 i3 
O B I S P O T O B R A P I A 
IBft - l -S 
25, OEBAPIA. 25. 
Hacen pagos por el cabio j;iran letras a cortó 7 Ur-
ca viita y dan cartas de crédito Bobr* New York F i -
radclín, New Orletna, San Franusco, Londre»,'P»! 
rll, Madrid, Barcelona y demás cap taloa y ciudades 
Importantes de ¡os Estados Unidos y Europa, asi co-
mo sobre lodos los pueblos de Kapa&a y sus provinoiaj 
I<U) 188-1 g 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
B i l l J E U M l í l 
Abrcua—D. Luis Fiionto. 
AUO/ÍHO X I I ~ D . Uamóo Aronaa. 
AIqalzar - Sica, Conejo y A I O M O . 
Amarillaa.—D. Hernanlo Cauella. 
ArteiniEa—D. F I ÍHICÍHOO do la Sierra. 
Aguacate—Sroa. Bilbao^y C" 
Aicco de Cníiaaí—Srcs. Aguirre y G* 
Arroyo-Arouaa—Sr. D. PranciEco J . 3lan-
diii.). 
Arrovo Naranjo—Sr. D. Policarpo Belauii-
de. 
Iijiliía-Honda—D. Alojanüro Gravior. 
líijjutal- D. Ca&lmrio IV.rminUez. 
liuluntiróp—O. Aurolio González Caldo-
UrOiibfüió—D. i.-s" HeiiitoCa&as. 
Ilaiiioa- - O. VÍCBIUÜ Suilroz. 
JJayair.o—Sr. U . Ku tp.'.pao Prtroz. 
liaitipóft—I). Domín>.'.'> Abril, 
v'aiüi'.ülo -Srcfl.J. Furnándo/iyC? 
Cani.'ijii;ini--I). Juan H. Utloy. 
O.i¡rañeca -fo'joaftufn Uañoa. v-
0 . 11uli'larin- 1"). G«isiiiiir(i Noriega. 
QambUlU) - I). lía.silio (JtircíinleOsuna. 
Ci;;n itas- Si ()8. V. Flor y C* 
C a 111:1 r u; n - -1) . -1 m •:; u • • ' . - • 1 • • • 1" 1 • 1. - /.. 
Galopó Flf'i id.» -1). AntuújO MaiUnes. 
Calal-a/ar- l). J U : I I I F01 ran'lo. 
C;:) lac ena -1). Aniceto ile la Torro. 
0a8(faj:íl - r>. Sal ni niño Martine/.. 
Cí-lba Mocha-O. Juan Hodik;m<J Alav 
rec, 
C '̂iA anu-a—D. Kamiro MiiiÜZé 
Ciiiionie»—1>. Antonio l^iaz. 
CinMiíoned—D. An^el UÍEüeo. 
CienAiogoa—Stea. J . T o r r i - s y O* 
,Cííii¿tíiAefón ile! Bar—íl. Uemanio Ma 
Corra]falao de Macurca—Sro». Lüls í iar-
cta y C" 
Coiiallllo- H. Doüiljjgo Fiibro. 
tyego'dó Avila —I) . Juan Díaz. 
L'abañ.uB—D. Kanión Kaoobedo y Obre-
pí»n. 
( loî U — ! ' ' IOÍIO l Hii//. • 
CArdenas - I ) . Nicanor LdlTOis. 
CiMinito —1>. Francistio Pai.iner. 
CiimaiiayaíMia - I ) . Calixto FeliciatL 
KBiHiranziw 7) . ) . Toniáa Uodrfgüezii 
Enrriii ijada -.Inan Coro. 
Ooanajay - I). Ibíi nardo Perdj 
Guano -Sres. F. l.ordon y C 
Onai.i - D . M.iütud HAicena. 
•Oiiru.-a - I>. Ani'Miio Ilolado. 
Giia.-ii.íMw.iiio 1). l.ur-nxo Pa/.o. 
lili , - . : - . a 7 f D . Javier (*. S a -
la*. 
^ V i ñ a d o Mo'.un.v-D. A titanio Fraguóla. 
'(M'Ui'Udú M I C U I ijoti • 1). Rain.! MartíaeZ-
líuai;'.'» I». (.'ailns Miiix oia. 
1. (iariiiil,')M 1). .losó Franco. 
G Í H ^ - í'ics. Oi-UnoiitoyC 
IWlgtüB- 1). Ulr.ddo Uetaneourt. 
Jí..->vi CoRVrAdii 1). Carina Valdés Ko-
Halii N o i i v o — í ) . r.ooa:-..rvlo lltie^a. 
luaiieí» de Báj¿ua-:1>. lioborfüaao Agui-
jar. •' " • " '. ; . . ' 
lial-"- - i ; Li-.-narno nnelwt 
(jíj^álal/iiS -Sr, l ) . S;uiti¡tgo Aguado. 
jiSiSfe) O '-.uido 1>. Manuel Vázquez. 
Jarm;" - FanMido (l.ircía Olivuroa. 
LaCaiiunja- Ü. 1)Í0|¿'» A. lilam-.o. 
L a l f a b d - D. FiarntiHCo Rrocoa y /aba la . 
Las Vuoltart-IL Vonaneio F . Cavada. 
Idinonar- í>. Ros'.-ndo García. 
Macagua - l i . Juan 
Maúguito L). Franclfoo Ubinana. 
.Mario! - I L F ; i l d á i . Gnu'/a. 
JM otón ¡5re». iJarfupJ KsperónYC? 
Mar./áüülo—IL HraulioC. Incencio. 
Aiádrügk- í>¡ '•' \ •• "'• 
Midena ciol Su. —1). CarloaVillanuova. 
Mángás- • I L Judio Aflata. 
Alarianao - 1 - GO ".S 
JdaLán/.n.i í>. An^ol rAr»>z Campo. 
Miinlua -1). Fraix-iat-o A- Fid.-íiv,. 
NuevaGr: una -1) Kni iquo <ÍI.5!!ZAIO3. 
Na v.ij.i.i -1). Juaji l.ój.r ,. 
NiMjvilaa --1). i'i imo l 'a ía t - ' iTa . 
Nuuva V.Í/. • l ) . (.irar.ili.ino Saral"; \. 
Principo AlfoiiMO-U /VHIOÜÍO Garci I . 
J'uiM lo Pinn;i|»o- l). .Sauloa FornándoZ-
l'alacios -1). Fiawr.iscii Ariodundo. ( 
FaíPíideio do hia VoRa?—í>. H.yuiio ^ ' J i -
P.iro. 
I'MHO Rvai do San Diego - D . Podio Ga-
^' CÍU-adero do la Cidra D. Pa:illno Car 
' pinar O0I Uio—D Maioaa AJljare>s; 
I'ipia-,-..—D. JOHÓ \yi\ih. 
rinctUaH- 1). Ca:UitiUii D»a>! y Villarnovo. 
J'ufci'.ado la-JuÍJu—D. J)ái');-.-;j d d Cam-
po. 
jMimlia - \y. Raiael Ülüaí'oíi. 
I'UVMII.O» OraiuiiíS--1). Migüét A r j í n j a , 
JMiorio-Padfe - 1). Brtíosto Fajaid». 
Qíik'bvíi-liacíuir 1^-Salui u iu i i Piloto. 
Q(U«jiia<ití de1 ií'du«i3-^-D. I V l n - irl¡ii't.d* 
Ijuluian:! . j 
Qniv|.cA|ir l>; Jaime Liamii.>a. 
J{<H:I«:O- I» Tv^uishíiíkal.y'róito. 
L'i'iualuH --1'. Ailuio R c i o -
Koaivilii»»- I). l̂ irili» Cairo. 
Kancluielo--D. Pedn» liar,^.^. 
Rancbo V.dti?. - !>. Viivut-a f>0Raza, 
liod.ia—1>. JOÍ^'IVÍM-'.Í M -.u LiuoZ. 
Sitíalo—1). Paulino dol Val. 
•San Lula— D. Fauilin C a r i inó-
ÜaiJAr.l.nio de Cabe/, aa -1>. Ant;nvi.'o Mar-
.San Autonio do las Vegaa.—D. F^rtíajaao 
Coicua y Torrea, 
.Sal-aujjla delEncoraüDdador—D. Edaaraa 
Cajiga!. i . 
baguala (.iiaii¡¡o— i>. tjinaco Navai'ro. 
Skn Folipo--D. PloOuran. 
S. in Diego do NáñcB 1). Jo-ró de Llora. 
.Saula;itíabül do iaa Lt»jaá—Ji . Manuel Sa 
ler Ft'rnáuuor. ^ , n. ^ 
Samiaco do Cüba—D. Joan Potól D a 
biuU 
Sania C l n r a ~ D . Santiago Otl. 
Sania Fo -D. Antonio Jlasera3. 
Santa Alaría del Roaájrió rí) . Maaüd F*»-
n^ndoA 
Sao José do los Ramos-—D. Franola-Jo Ba-
Uuotór-
Siori .«-Morena—D. Luis SuArcz. 
S.'.uüago do laa Vegiva-1). JullAa Paya 
c •Mi/.a.ioz. 
San Antonio de los Baño» —D. Felipe Bozl. 
S.mtüCrlatodolaSalud - D . Maiím Fiaa-
co. 
Samo Domingo—D. EtnotoriQ PaUuuo. 
San Juan yMai tlnu/-—D. Romualdo For-
miudez. 
San Ctistóbal- D. Jaan López. 
San Diego do loa l í a a o 3 - D . Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. il an ' n u íiiv,, 
San Josó do lita Lajaa—D Juan Gorron-
d. na. 
hnncti-Spíritus—D. Eduardo Alvarez Mi-
randa. 
Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Tanas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Royes—D. Ramón Morían. 
\lBalo«.—D. Ramón Denltez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martines. 
Vedftdoy Cborrern—D. Pedro Potada 
W»Uv--D Vicente l^vw. 
